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ABANA—Nuiles 4 de Enero de 1897 Número 3 
m m o m m m , Í P O S T A D E B O n u H A B A N A 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F K O 
Diar io de l a Mar ina . 
A L DIAKIO DE LA MARISA, 
HABANA, 
T E L E G R A M A S E-E K O T 
S 
M a d r i d , 4 Í?/? fnipri»; 
Ha faileciáo el teniente general Se-
Suera York, 4 rf^. «nirto. 
L A I V E Ü D A 
D E f iÓS l i t í T A D O S U N I D O S 
L a denda de los Estados Unidos ha te-
nido durante el mes de diciembre próximo 
pasado un aumento de dos millones ocho-
d o n í os rail pero?. 
K « m r t AS t o M K K C i Mi*;». 
mueva* York* Huero :¿. 
á. loa ñ t de ta t a r ' U 
Dentellee, á 84»8Í. 
í)e*cuento panel « oMíercial, <«> rt/ M 
á 4 por ciento, 
I?i?a©s sWislrtKlos de »<w Kst»<5^- UnJíea, 4 
porc í ea to , á 1 l U i , ex-cuyó». 
Centrtfagas, a. 10, pol* ^fJ, c<»^« r e»t«. á 
ReK0l»r á bíJftti refino, m pía^a de 3 í^t1.»» 
Ar icar de miel, e» plaza, «lo « I a 2 1 VfW 
Klmerí-ado, sosleuido. 
MleicsdeCubii, en boe.ojres, oauilnaí. 
tóanlecadel Oeate, su terceroias, á 8 i O . 10 
í i a r i aa patent Minnesota, flrwe, á ^ J I - í 
gjmiífretf* r.it'fíro 
A*«rar «Se reaiOíacSia, 
A!íííCBrof!iitríraga,p»!. nrm«« « 1 i í « . 
S4e.4Jí-i emulará Uíifctt reftno,á O/íí, 
(.'onsoli<!a(lo<», íí Í02 ^ " i n t e r é s . 
Descnento, liaiic© íng ja te r ra , 4 por 100. 
Cwatropor 100 español, á t í ó i , ex-ínteréa. 
Pa r i s , l a t e r o '¿, 
Kesift 8 por UH), á IOL' tYancoa 47 i c^s. «x« 
interés . 
Hueva York , Huero A?. 
t,a c t is iencía <íe ozu'cares en Nue?a-Y<)rk 
•«hoy fie 143^700 lon«Íadascontjrá 61^)0<? 
toneladas en ígóal fcclta <ie ISííá. 
l.as existencias <!« azitcar en este puerto y 
los <k Báilimore, rihulelíta y" Boston, as-
eiomle»u1 107.00:) lonnlatius, eontra 70.700 
o ti 1 di' dicíemlire <le 18U5. 
l lEOiÍKSO A CUBA 
«i v; ipor-( ;on<'o iSanlo I ) o \ n i n -
yo l i a r eg resado á es ta c a p i t a l , d o n -
de t a n q u e r i d a y r e s p e t a d a es p o r 
sus v i r t u d e s y c a r i t a t i v o s sen t i T 
m i ó u t o s , l a s e ñ o r a . D? C o n c e p c i ó n 
Hoi;és, v i u d a de n u e s t r o i n o l v i d a -
b l e y m u y q u e r i d o a i n i g o e l s e ñ o r 
D , M a n u e l V a l l e y F e r n á n d e z . L a 
n o b l e d a m a que supo , eon sus sen-
t i i n i e n t o s de l i cados , su t e r n u r a y 
e a r i ñ o , hacer l a f e l i c i d a d d e l q u e 
f u é sn c o m p a ñ e r o en su v i d a , v u e l -
ve l l e n a de d o l o r a l h o g a r , p a r a 
e l l a des i e r to , a c o m p a ñ a d a , d e l res-
p e l o y las cons ide rac iones de c u a n -
tos l a conocen . 
Sus a m i g o s s ince ros l l o r a n t a m -
b i é n , c o m o e l l a , l a p é r d i d a d e l 
h o m b r e q u e a d u n a b a e n s í las v i r -
t u d e s d e l c r i s t i a n o y los a l i e n t o s d e l 
e s p a ñ o l a i n a u t o e p í n ó e l q u e m á s 
de las g r andezas de la P a t r i a , á 
c u y o s e r v i c i o puso su i n t e l i g e n c i a , 
sus e n e r g í a s y sus cauda les . E n 
m e d i o de la a f l i c c i ó n q u e e m b a r g a 
e l e s p í r i t u de la q u e f u é a m a n t e es-
posa y es h o y i n c o n s o l a b l e v i u d a 
de D . M a n u e l V a l l e , h a y a l g o q u e 
debe l l e v a r el consue lo A sti l ace ra -
d o c o r a z ó n , y es saber q u e c o m p a r -
t e n su pena m u c h o s a m i g o s leales , 
y que todos le r i n d e n t r i b u t o de 
respe to y s i m p a t í a p o r h a b e r s a b i -
d o a l e g r a r con su c a r i ñ o y c u i d a -
dos, e x t r e m a d o s con t i e r n a s o l i c i -
t u d d u r a n t e su ú l t i m a y p r o l o n g a -
da d o l e n c i a , la v i d a de su a m a n t e 
esposo., 
Á 
A r e c i b i r á la Sra . V i u d a de V a -
lió, á su h e r m a n o e l Sr. D . C a s i m i r o 
Mores y á su p r i m o el D r . D . J a i m e 
. H e r n á n d e z P a l a c i o , a c u d i e r o n a y e r 
m a ñ a n a , en d ive r sos r e m o l c a d o r e s , 
n u m e r o s o s a m i g o s de los d i s t i n g u i -
dos v ia je ros , q u e c o n o c i e n d o a l l l e -
g a r al Sanio D o m i n g o , e l e s t ado de 
á n i m o de l a d i g n í s i m a d a m a , respe-
t a r o n su d o l o r , r e s e r v a n d o pa ra m á s 
t a r d e e l c u m p l i m i e n t o q u e el a fec to 
y el debe r les i m p o n í a n , de s a l u -
d a r l a y r e i t e r a r l e la e x p r e s i ó n de 
KU s e n t i m i e n í o . D u r a n t e t o d o el d í a 
y las p r i m e r a s horas de l a n o c h e 
e s t u v o c o n c u r r i d í s i m a la casa de l a 
Sra. V i u d a de V a l l e , p o r a m i g o s 
í n t i m o s y por r e p r e s e n t a n t e s de 
las d iversas c o r p o r a c i o n e s á que 
p e r t e n e c í a n u e s t r o i n o l v i d a b l e v 
b i ^ l l o r a d o amigo, . 
* LLEGADA DE 8. E, f 
P o c o an tes de las o c h o de l a n o -
che h i z o a y e r su e n t r a d a e n p u e r t o 
el t r a n s p o r t e de n u e s t r a m a r i n a de 
g u e r r a , L e g a z p i , á c u y o b o r d o v e n í a 
desde el M a r i e l e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r g e n e r a l W e y l e r , a c o m p a ñ a d o 
de su h i j o , d o n F e r n a n d o , 
C o n l a necesar ia a n t i c i p a c i ó n se 
h a b í a n r e u n i d o en e l m u e l l e de Ca-
b a l l e r í a , con el o b j e t o de r e c i b i r á 
S. B . los gene ra l e s de m a r i n a y d e l 
e j é r c i t o , las s e ñ o r e s O b i s p o D i o c e 
sano, S e c r e t a r i o de l G o b i e r n o g e -
n e r a l . G o b e r n a d o r r e g i o n a l . I n t e n -
d e n t e de H a c i e n d a , J e f e de p o l i c í a 
v d e m á s a u t o r i d a d e s , y m u c h o s je-
tes y of ic ia les . 
A l m u e l l e se h a l l a b a a t r a c a d o e l 
r e m o l c a d o r J o s é G o n z á l e z , e n e l 
que p e n s a b a n u t r a s l a d a r s e á b o r d o 
de l Leyazp i t odas las pe rsonas q u e 
hemos c i t a d o . 
N o t u v i e r o n neces idad de efec-
t u a r l o , p o r q u e a l p k s a r e l t r a n s p o r -
t e de g u e r r a f r e n t e á l a C a p i t a n í a 
d e l p u e r t o e m b a r c a r o n el g e n e r a l 
W e y l e r y su h i j o en el b o t e d e l p r á c t i -
co, d e s e m b a r c a n d o á los pocos m o -
m e n t o s p o r l a e s c a l i n a t a de l m u e l l e 
de C a b a l l e r í a . 
E i g e n e r a l W e y l e r , a c o m p a ñ a d o 
p o r t o d o s los s e ñ o r e s q u e l o espe-
r a b a n y s e g u i d o d e l p ú b l i c o q u e 
a c u d i ó a l muel le , c o n el m i s m o o b -
j e t o se d i r i g i ó á P a l a c i o . 
P o r e l f e r r o c a r r i l d e l Oes t e l l e g a -
r o n ios s e ñ o r e s j e f e s y o f i c i a l e s q u e 
c o m p o n í a n el c u a r t e l g e n e r a l . 
E N F I L I P I N A S 
íüs i n d u d a b l e que l a r e b e l i ó n de 
F i l i p i nas h a l o g r a d o p r e o e u p a r g r a n -
d e m e n t e la o p i n i ó n de l a M a d r e 
P a t r i a , que s i g u e con v e r d a d e r o i n -
t e r é s e l cu r so d e los sucesos q u e se 
d e s a r r o l l a n en a q u e l l e j ano A r c h i -
p i é l a g o . 
KM los ú l t i m o s p e r i ó d i c o s l l e g a -
dos de M a d r i d e n c o n t r a m o s i n t e r e -
« a n t e s y ex tensas n o t i c i a s acerca 
de l e s t ado de a q u e l l a r e b e l d í a , de 
c u y o s da tos se d e s p r e n d e q u e s i 
b i e n l a s i t u a c i ó n n o es c r í t i c a , p o r 
lo m e n o s r e c l a m a s o s t e n i d a y u r -
g e n t e a t e n c i ó n p a r p a r t e d é n u e s t r o 
G o b i e r n o . 
D e t o d o e l l o se d e d u c e q u e l a m i 
sióu e n c o m e n d a d a a l G e n e r a l P o l a -
v ie ja es m á s d i f í c i l de l o q u e en u n 
p r i n c i p i o se c r e y ó , t a n t o q u e a l l l e -
g a r á M a n i l a d i c h o c a u d i l l o c r e y ó o-
p o r t n u o a p l a z a r las ope rac iones e n 
g r a n escala has ta r e c i b i r m á s re -
fuerzos de la P e n í n s u l a . A s í l o ase-
g u r a n los p e r i ó d i c o s d e la C o r t e , y 
a d e m á s lo r a t i ü c a e l H e r a l d en u n 
e x t e n s o e d i t o r i a l , en que , e n t r e 
o t r a s cosas d i c e l o s i g u l e n j e : " E l 
o r d e n es pe r f ec to en Manila; las 
m ú s i c a s m i l i t a r e s t o c a n p o r las t a r -
des, l a a l t a soc iedad c o n c u r r e a l 
paseo de coches c o m o de o r d i n a r i o , 
y los c a f é s e s t á n a n i m a d í s i m o s . 
O c h o m i l l a s a l r e d e d o r se encuen-
t r a n h o r d a s de sa lvajes s e d i e n t o s 
de s a n g r e y ans iosos ' de b o r r a r l a 
c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a de este n u m e -
roso g r u p o de is las . Sus d i r e c t o r e s 
son m e s t i z o s c h i n o s de i n d i s p u -
t a b l e h a b i l i d a d , y las t r o p a s c r i o l l a s 
se t e m e bagan t r a i c i ó n á su b a n d e -
ra . E l g e n e r a l P o l a v i e j a se a b s t i e -
ne c o n p r u d e n c i a de e m p r e n d e r 
m o v i m i e n t o s dec i s i vos c o n u u e j é r -
cito poco n u m e r o s o a u n , y E s p a ñ a 
e s t á e n v i a n d o m á s r e g i m i e n t o s p a r a 
r e f o r z a r s u e j é r c i t o . " 
A f o r t u n a d a m e n t e , sucesos p o s t e -
r i o r e s á l a fecha en q u e t a l e s i m p r e -
s iones p r e v a l e c í a n h a n v e n i d o á 
c a m b i a r n o t a b l e m e n t e l a s i t u a c i ó n , 
i n i c i á n d o s e u n a ser ie de b r i l l a n t e s 
v i c t o r i a s d i g n a m e n t e c o r o n a d a p o r 
el s e ñ a l a d í s i m o t r i u n f o de q u e a-
y e r t u v i m o s e l g u s t o de d a r c u e n -
t a en n u e s t r a s e c c i ó n t e l e g r á f i c a . 
R e c i b i d o s ios r e fue rzos q u e j u z -
g a b a i n d i s p e n s a b l e s , e l G e n e r a l P o -
l a v i e j a ha t o m a d o l a o f e n s i v a , e m -
p r e n d i e n d o ae r iva s o p e r a c i o m s , c u -
y o i n m e d i a t o r e s u l t a d o h a s ido 
a q u e l l a m e m o r a b l e a c c i ó n , e n l a 
c u a l d e j a r o n los r ebe ldes sobre e l 
c a m p o m i l c i e n m u e r t o s , e n t r e 
e l los i m p o r t a n t e s c a b e c i l l a s . 
M u c h o nos c o n g r a t u l a m o s d o t a n 
i n d i s c u t i b l e s y g l o r i o s a s v i c t o r i a s , 
q u e d e m u e s t r a n las e x c e p c i o n a l e s 
c o n d i c i o n e s d e l G e n e r a l P o l a v i e j a , 
y de c u y a s i n n e g a b l e s v e n t a j a s a-
g u a r d a m o s u n i n m e d i a t o y f e l i z 
r e s u l t a d o , pues des t rozadas de t a l 
s u e r t e las t u r b a s i n s u r r e c t a s , c a s t i -
g a d o t a n seve ra y e j e m p l a r m e n t e 
el e n e m i g o , y m a r c h a n d o n u e s t r o 
e j é r c i t o de t r i u n f o e n t r i u n f o , es se-
g u r o q u e m u y p r o n t o q u e d a r á r e d u -
c i d a y sofocada, a q u e l l a desas t rosa 
r e b e l i ó n . i 
A s í l o reconoce l a p r e n s a e x t r a n -
j e r a , q u e en su g r a n m a y o r í a hace 
j u s t i c i a á E s p a ñ a ; y e l m i s m o He-
r a l d , c u y o t e s t i m o n i o n o es n a d a 
sospechoso de p a r c i a l i d a d en nues-
t r o f a v o r , e sc r ibe l o s i g u i e n t e , r e f i -
r i é n d o s e á las i n s u r r e c c i o n e s d e 
C u b a y F i l i p i n a s : " L a f o r m a e r i q u e 
E s p a ñ a se m a n t i e n e en t a n d i f í c i l 
s i t u a c i ó n e x c i t a r á i n d u d a b l e m e n t e 
l a a d m i r a c i ó n y el r e spe to de los 
f u t u r o s h i s t o r i ado re s , ' ' 
J u s t o s e r á q u e c o m o p r e m i o de 
t a n t o s y de t a n h e r ó i c o s sacr i f ic ios , 
r e c o n o c i d o s y ce le o rados p o r p r o -
p ios y e x t r a ñ o s , goce l a M a d r e 
P a t r i a d e n t r o de b r e v e p l a z o , de l a 
t r a n q u i l i d a d y sos iego á q u e l e d a n 
d e r e c h o su a b n e g a c i ó n y sus v i r t u -
des. 
s e r á n todo lo valerosos que las c i r . 
cunstancias demaudan. E s p a ñ a boy 
solo necesita hombres de e n e r g í a , de 
recta i n t e n c i ó n y de buena v o l u n t a d . 
l i s t a s fueron í a s manifestaciones del 
seijor A l a s , que el p ú b l i c o Jo a p l a u d i ó 
calurosamente al conc lu i r . 
i H Í M É l l 
i c o i i t i c a l » 
S o b r e este t e m a de a c t u a l i d a d 
acaba d e d a r u n a c o n f e r e n c i a en e l 
A t e n e o de M a d r i d e l i l u s t r a d o re -
d a c t o r m i l i t a r de L a Corresponden-
c ia de E s p a ñ a , d o n J e n a r o A l a s . 
R e f i r i é n d o s e á e l l a d i c e JiV Tiempo: 
A n t e u n p ú b l i c o escogido y nume-
roso que casi l lenaba oí s a l ó n de ac-
tos, y ent re el cual fígnraban bastan-
tes personajes po l í t i co s , d io anoche 
su anunciada conferencia el s e ñ o r don 
Jenaro A l a s , 
ei m m DISPMiO 
E l d í a p r i m e r o se v e r i f i c ó l a aper-
t u r a d e l s e g u n d o D i s p e n s a r i o p a r a 
n i ñ o s pobres , q u e ba jo l a a d v o c a -
c i ó n de N u e p t r a S e ñ o r a d e l P i l a r se 
h a i n s t a l a d o en l a c a l z a d a de l M o n -
te , n ú m e r o .^04, p l a n t a ba ja de l a 
morada , d e l d o c t o r d o n F r a n c i s c o 
P e n i c h e t y CamQS. 
N u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s perso-
nas c o n c u r r i e r o n á p r e senc i a r l a 
i n a u g u r a c i ó n de t a n ú t i l i n s t i t u c i ó n . 
K l d o c t o r G o r d ó n l e y ó u n b e l l o y 
e r u d i t o d i s cu r so en que puso de re-
l i e v e los n o t a b l e s esfuerzos l l e v a d o s 
á cabo p o r las d i s t i n g u i d a s personas 
que se h a n c o n s t i t u i d o en p r o t e c t o -
ras de los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l I l t m o . s e ñ o r o b i s p o , que p r e s i -
d i ó e l ac to ,en b r e v e s y s inceras f r a -
ses e x p u s o los benef ic ios que se e m -
p i e z a n á o b t e n e r en los l u g a r e s e n 
que f u n c i o n a n los d i spensa r io s y 
b e n d i j o á las a l m a s q u e a s í saben 
ejercer l a c a r i d a d . D e s p u é s p a s ó á 
los d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s d e l l o -
ca l d e s t i n a d o á c o n s u l t o r i o , h e n d i -
c l é n d o l o s t a m b i é n . 
M u c h o i n f l u i r á en el b i enes t a r , l a 
s a l u d y l a v i d a de los n i ñ o s d e s a m -
pa rados el n u e v o D i s p e n s a r i o , s i -
t u a d o e n el c e n t r o de una- e x t e n s a 
b a r r i a d a m u y p o b r e . 
D i o s p r e m i e á las personas que , 
c o m o e l s e ñ o r o b i s p o y e l d o c t o r 
P e n i c h e t , e n j u g a n las l á g r i m a s d e l 
i n o c e n t e c e d i é n d o l e s p a r t e de s u 
p r o p i o hoga r . 
i m m m o i m 
d e s t i n o á l a Sa la d e l H o s p i t a l 
M i l i t a r de P i n a r d e l R i o . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , q u e 
de t a n a l t a r e p u t a c i ó n g o z a en a-
q u c l l a p r o v i n c i a , v i e n e p r e s t a n d o 
e m i n e n t e s s e rv i c io s desde el co-
m i e n z o de la c a m p a ñ a , p o r los q u e 
ha s ido r e p e t i d a s veces f e l i c i t a d o 
p o r las a u t o r i d a d e s de a q u e l l a c a p i -
t a l y p o r lo q u e Je d a m o s h o y nues-
t r a e n t u s i a s t a e n h o r a b u e n a . 
E n resumeD: l a i n t e r v e n c i ó n de los 
Estados Unidos en la c u e s t i ó n de Cu-
ba es un hecho inev i t ab l e . Los cami-
nos que nosotros podemos seguir an te 
ese hecho, son estos: ó a d m i t i r l a pro-
curando hacer la favorable á nosotros 
y s in menoscabo para nues t ra d i g n i -
d a d nac ional , ó i n u t i l i z a r l a por medio 
de la guer ra . 
E l tercer camino, el menos eficaz, 
es el que venimos s iguiendo, el de no 
hacer nada, dejando que sea l a D i v i n a 
P rov idenc i a la que nos saque del ato-
l ladero . Por este camino solo á perder 
nos exponemos, porque s i hemos de 
a d m i t i r l a i n t e r v e n c i ó u , a l ñn y al ca-
bo, l a tendremos que aceptar en peo-
res condiciones; y porque si hemos de 
i r á l a guer ra , á l a postre todo este 
t i empo , todo este dinero y todos estos 
hombres habremos perdido ya. 
H a l legado, pues, el momento de 
que los hombres po l í t i cos todos formen 
una idea y adopten una r e s o l u c i ó n pa-
ra defenderla cou e n e r g í a . Los que no 
hayan servido para ello, que se r e t i r en ; 
los que no tengan firmeza para arros-
t r a r las consecuencias de su peusa-
mien to , qae se apar ten , puesto que no 
A l dec i r en u n o de n u e s t r o s n í í -
í u e K o a n t e r i o r e s q u e e l D r . D . F r a n -
cisco S o l a n o R a m o s h a b í a t o m a d o 
p o s e s i ó n de l c a r g o de D i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l C i v i l de P i n a r d e l R i o , co-
m e t i m o s u n e r r o r , pues esa p l a z a l a 
v i e n e d e s e m p e ñ a n d o n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o , s i n i n t e r r u p c i ó n , des-
de e l mes de f eb re ro de 1892. P l á -
cenos hacer es ta r e c t i f i c a c i ó n , c o n -
s i g n a n d o de paso q u e l a p l a z a p a r a 
q u e f u é n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e e l 
D r . So l ano R a m o s , y de la q u e t o -
m ó p o s e s i ó n e n p r i m e r o d e l pasado 
d i c i e m b r e , es l a de M é d i c o A u x i l i a r 
de l C u e r p o de S a n i d a d M i l i t a r , c o u 
m m m m w 
L a t e m p e r a t u r a so ha. s o s t e n i d o 
b a j a en la q u i n c e n a q u e acaba, de 
t r a n s c u r r i r , e l t e r m ó m e t r o bu osci 
l a d o e n t r e 2'2 y 25". 
L a e n f e r m e d a d q u e hoy se ex-
t i e n d e m á s p o r la c i u d a d son las 
v i rue tas , que en estos d i a s t o m a n 
m a y o r i n c r o n i e n i o , da i i d o e x c e s i v a 
m o r t a n d a d . 
Las f iebres in fecc iosas han d i s -
m i n u i d o de m o d o e x t r a o r d i n a r i o . 
L a s a n g i n a s c a t a r r a l e s se p r e -
s e n t a n con s u m a f r e c u e n c i a . 
E n los n i ñ o s de la p r i m e r a i n t a n -
c i a se o b s e r v a n m u c h o s casos d e 
en te r i t i s c a t a r r a l , d e b i d o s i n d u d a 
á las t e m p e r a t n r u s ba jas de l a p re -
sen te e s t a c i ó n : . 
e l sitio de m u m u 
C o n es te t í t u l o p u b l i c a m o s e n 
o t r o l u g a r de este n ú m e r o u n a ' i n -
t e r e s a n t í s i m a c a r t a q u e nos e n v í a 
n u e s t r o co r r e sponsa l en R e m e d i o s , 
y c u y a l e c t u r a r e c o m e n d a m o s . 
E l t e n i e n t e F a n j u l y los i n t r é p i -
dos so ldados q u e á sus ó r d e n e s sos-
t u v i e r o n con é x i t o f e l i z d u r a n t e 
m u c h o s d í a s de asedio y los a t a q u e s 
de los i n s u r r e c t o s , se han hecho 
acreedores á l a a d m i r a c i ó n y g r a t i -
t u d nac iona les , no s ó l o po r su b ra -
v u r a , s i no t a m b i é n p o r haber des-
t r u i d o los p lanes filibusteros, o x -
pues tos con m u c h a p r e s i c i ó n y l ó -
g i c a en l a c a r t a r e f e r i d a . 
E l D I A R I O m<: L A M A U I N A , h a c i é n 
dose i n t é r p r e t e de los s e n t i m i e n t o s 
de t o d o s los e s p a ñ o l e s , s a í n i a c o n 
e n t u s i a s m o al s e g u n d o b a t a l l ó n d e 
U o r b ó n , al q u e p e r t e n e c e n los de-
fensores de M a y a j i g u a , y pide, p a r a 
é s t o s u n a r e c o m p e n s a á l a a l t u r a 
de su h e r o í s m o y d e l s e r v i c i o q u e 
a c a b a n de p r e s t a r á l a p a t r i a . 
u m m u c i í m o í i 
Los vecinos del pueblo de P u n t a 
B r a v a l ian quer ido, el p r imero de a ñ o , 
hacer una expres iva d e m o s t r a c i ó n del 
aprecio que les merece la h e r ó i c a co-
lumoa que manda el ten iente coronel 
Sr. Oirujeda. conmemorando á la vez 
el memorable hecho de armas del 7 de 
dic iembre , en que p e r e c i ó el feroz ca-
beci l la A n t o n i o Maceo, 
A l efecto, d e s p u é s de una misa de 
c a m p a ñ a , que d i jo nuest ro que r ido 
amigo el Pbro. D . Celest ino Rivero , 
cura p á r r o c o de aquel pueblo, y a l a 
que asis t ieron la co lumna de C i ru joda 
é innumerables vecinos de l a loca l idad , 
fueron obsequiados cou u n rancho ex-
t r ao rd ina r io los soldados de Sau Q u i n -
t í n y las g u e r n í l a s que forman par te 
de la columna, y con un esplendido 
banquete los jefes y or ic iü les de ó s t a . 
E l obsequio fué p romov ido y rea l iza 
do por ios Sres. I ) . R i c a r d o Pernas, 
D . Fernando Ruanos, D, F ranc i sco 
O l i v a , D . Francisco Pa lomino y don 
H i p ó l i t o G r a n d m . 
Por el vapor-correo Santo Domingo 
que l l e g ó ayer procedente de la P e n í n -
sula, ha rec ib ido el Sr. G o b e r n a d o r 
General ¡§1.000.000 en p ia ra . 
Ciíro m m \ I o i ieroE, 
X l . ' K V A D I K B O T I V A 
Presidente 
D . Pedro A , Escanil lo , R. 
P r im er Viccp res id en t e 
D . Peregrino G a r c í a M a r t í n e z , R, 
Contador 
I ) . Rogelio O l i v a y H e r n á n d e z . 
Yódale» 
V: D . Migue! Elcja lde, H . 
2o 1). Manuel Diaz A n a s t i a , R. 
','>" Ldo 1). Sant iago G u t i é r r e z Ce-
l i s , R. 
4? D . Rafael Diaz A r r a s t í a , R, 
5o D , Oosé Romea (Conde Sagunto . ) 
O0 D . Salvador Ofamendi y D u r a t l o -
na, R. 
7° 1). Pedro M u r i a s . 
8o t>. Juan Goicochea y Pavre t , R . 
íí ' p. Lleno n e r n á n d e z , R. 
10" D . Fernando B a t i s t a . 
U " D , Manuel J o s é Mora les . 
12" D. A v e l i n o G a r c í a . 
Supientes 
1" D . T o m á s Leal Reyes, R. 
2" D . T o m á s M a r t í n e z Al lbuso . 
i ' I ) . E d u a M o G ó m e z . 
4" l ) . A n - e l i 'ando. 
5" D . duan Dor t a . 
0" í ) . F raue i s í í o S á n c h e z y F e r n á n 
dez. 
A l Secretario, D. J o s é 0 . R u i z le 
fué conferido el t í t u l o de I n i c i a d o r del 
Centro, y de socio fundador . 
Ha sido nombrado c a t e d r á t i c o de 
H i s t o r i a de la Facu l t ad de F i l o s o f í a y 
Let ras de esta U n i v e r s i d a d , don F r a n -
cisco Casado, al cual fel ici tamos por 
su nombramien to . 
¡ i i e r o á i o ! 
S E D E H I A . 
Se propone realizar á como quiera las mercan-
cías que sufrieron desperfectos á causa de) fuego 
ocurrido eu la casa próxima. 
abrirá el próximo lunes sus puertas con las grandes realizacio-
nes en cintas de todos anchos, encajes y tiras "bordadas y un 
sin fin de artículos que sus muchos favorecedores verán. 
PRECIOS QUE RAYAN EN LO INVEROSIMIL 
T E ! ¥ : 
que la popular sedería L a F i l o s o f í a , se halla situada, en 
M A F A E 
C38 ft2-2 d2-3 
Tafetanes de un ión , serta é hi lo , ¡á real vara! 
Todas las muselinas de lana floreadas, lo mis-
mo qne las de color entero, ¡á real? ¡á real! á 
I S i centavos vara! 
Cutres de hi lo puro, el mismo precio, esto es, 
á real la vara. 
Frazadas grandes ¡a 10 centavos! 
Todas las í r ane l a s de 3 y 4 reales vara, desde 
hoy ¡á 15 centavos! 
Se liquidan grandes saldos de medias de oláo 
francesas, al ínfimo precio de 30 reales docena. 
L A F I L O S O F I A , atrae. 
L A F I L O S O F I A , priva. 
L A F I L O S O F I A , agrada, 
L A F I L O S O F I A , cautiva, 
Todo el año y á todas horas se ve invadida 
por numeroso público, que ávido de economías acude al l í persuadido de que 
L A F I L O S O F I A es la m á s pródiga en proporcionarlas. 
BRANDES ALMACENES A L POR M A Y O R Y A L D E T A L H . 
N e p t u n o 
a 30 
i c o l l s . 
4r-a 
•Enero 4 áe 1897 
L A D O C T O R A 
Í)G¿1ÍIU\S de l e l i o i i a r á ( ion Cefe-
i m ó r a l y i i o u v o o m o a u t o r , ¡jt>r l a g á -
l l a n l í a con Mne luí t r a z a d o eu E l 
( i n a r d u i u de ¡a Ca*a &\ l o t i i i t u dt-
la l i r t ' i a t a i n s o p o r t a b l e , ba.v QÍV^ 
IV-l i i ' i ta i lo c o m o d i r e c t o r p u ¡ hi-iber-
uos hec l io conocer en L a D o c t o r a , 
donosa c o m e d i a de F a n l F'errier (y 
no P u n í F e v a l , c o m o se ha m i b l i c a 
d o en los p r o g r a m a s ) á la m u i e r -
l i o m b r e , ó sea ^ la m u j e r m é ' l i e o ; 
VMrietladCíi a m b a s de u n a f a m i l i a 
(Jim, por ' o r t u n a , os en n u e s t r a pa-
t r i a l i m i t a d í s i m a , p o r « i u e á D i o s 
j.Vfaeias, la m u j e r e s p . i ñ o l a es a n t e 
t o d o y sobre t o d o , la u ru j t í r de su 
casa, esa q u e a b o m i n a de la p o l í t i -
ca y de l e l n b y ^ u s t a mas de l a 
c ienc ia q u e r e g a l a el orde¡> de l h o -
j*ar V lt,s eu idados de la l a i m l i a . 
( ¡ne de la q ü e l l e v a á su sexo, l o d o 
de l icadeza y t e r n u r a , t o lo a m o i y 
s e n s i b i l i d a d , p o r los d e r r o i e r o s en 
que el h o m b r e , po r oad i ho ja de 
l a u r e l que eosecha, r e c i b e por ha-
ces las esp i l las d e q u e se ha l l a se iu-
b rada senda que. ha. de l e c o i cer 
en e l espaeio i p i e i ned i a <ie la e n n a 
a l ¡sepu ¡ e io . 
F e l i c i t a c i ó n é s r a ( ¡ue no e» m í a 
( u o p i a , s ino de la t o t a l i d a d d e l p ú -
b l i co , q u e con sus r isas y a p l a u s o s 
níi una y o t r a o b r a , ha d e m o s t r a d o 
.-u c o u t b r m i d a d con los au to res . Y 
c u e n t a que a l dec i r p ú b i co , no ex-
c l u y e n i m u c h o menos á esa be l l a 
m i t a d d é n u e s t r o ser, que c o n s t i t u -
ye , eu el ( J ran T e a t r o y en la t e m -
porada, de la íSrn. T u b a u , el m á s 
p r ec i ado o r n a m e n t o de i co l i seo y ia 
p a r t e que con m á s g u s t o é i n t e r é s 
presencia, la, d e l i c a d a l a b o r de la i n -
s i g n e actriz, e s p a ñ o l a , q u e sabe ex-
presar t a n b i en c o m o los s ien te , los 
o e l i c a d o s a í e c t o s d e l a m u j e r encer ra -
dos el s a n m a r i o d e l h o ^ a r . IJH Docto-
r a es una. c o m e d i a de tesis , a u n q u e 
su a u t o r , a l e s c r i b i r l a , no h a y a bus-
c a d o o t r a cusa <pie e u í r e t e u c i au ra -
d a b l e m e n t e i i l e spec i ado r P re ten -
de d e m o s t r a r , y l o d e m u e s t r a , h a 
J .hctora , que, l a m u j e r , a l s a l i r d e l 
s a n t u a r i o de l hoga r , d o n d e puede 
.reinar con l e ^ í t i n u h i m p e r i o , co r r e el 
r i e sgo de ue r i l e r a q u e ü ó q u e cons-
í i t u y e l a d i cha : l a ie , y con l a te, el 
a m o r de l que lo e n t r e g ó en bis a l -
ta res si l a l b e d r l o , y la h i z o su c o m -
j i a ñ e r a , á t r u e q u e de las i ne t ab l e s 
s a ü s l a c c i o n e » de su cu r i b o Y a s í 
r e s u l t a qner c n a n d o se ve e n c a ñ a d a , 
v los celos se a p o d e r a n de su cora-
z ó n , l a . c i enc i a obs<:urece, su e n t e n -
d i m i e n t o y !a j>asión se im[>o i i e , 
p a r a q u e no i j a n i r a ^ u e su l e ü c i -
dad en esa bor rasca ¡Y qn<S i n t e r 
p r e t a c i ó u t a n h e r u i o s a •.Icese per-
sonaje, !a q u e le da ia t e ñ o r a 
'J 'ubau! p p i é t r a n s i c i ó n e n U e los 
dos p r i u i e r o s ac tos , «ie h m a -
i e r q u e se debe á, la c i enc i a , y 
el ú l i i m o , á l a m u j e r que qu ie re 
e m b e l l e c e r el b o ^ a r c o n el c a r i ñ o y 
Ja d u l z u r a , y q u e r e c o n q u i s t a al m a -
ridOj q u e busca en l a c a l l e un a m o r 
que e n su casa, si n o ha h u i d o , va 
p o r l o ryenos o c u l t o , coim» e n t r e 
r a p a s de t i e r r a y d u r a roca el ina-
n a n t i a l l í m p i d o l l a m a d o á a p a g a r 
l a sed d e l v i a j e r o f a t i g a d o . L a q u e 
eu esa o b r a de ja d e ser, en l a ficción 
c r e a d a p o r e l a u t o r , D o c t o r a en la 
c i e n c i a de c u r a r , r e s u l t a , c o m o por 
a c l a m a c i ó n l a l i a n hecho los p r i -
m e r o s l i t e r a t o s y a u t o r e s e s p a ñ o l e s . 
D O C T O R A D E L A U T B , d i g n a c o m o 
n i n g u n a o t r a de esa c á t e d r a de de-
c l a m a c i ó n de l C o n s e r v a t o r i o de M a -
d r i d , q u e d e s e m p e ñ ó T e o d o r o L a -
m a d r i d h a s t a hace poco , para l a 
que f u é p o r m u e b o s l l a m a d a y n o 
escogida, p o r los q u e le d e b í a n ese 
b o m e n a j e á su e x c e p c i o n a l t a l e n t o . 
D o c t o r a , con n o t a de Sobresaliente 
en t odos los e je rc ic ios , h a r e s u l t a -
do suspensa p o r el t r i b u n a l para 
el d e s e m p e ñ o de u n p u e s t o que n o 
d e b i ó s o l i c i t a r , p o r q u e c u a n d o el 
t a l e n t o es a c l a m a d o u n á n i m e m e n -
te , n o m e n d i g a u n p r e m i o , s ino es-
pera t r a n q u i l a m e n t e que se l o o t o r -
g u e n los (pie t i e n e n l a m i s i ó n y el 
debe r do b a c e r j u s t i c i a . 
* 
* * 
L a s e ñ o r a T u b a u f u é m u y b i e u 
s ecundada en es ta obra p o r t o d a l a 
c o m p a ñ í a , y n o t o r i a m e n t e p o r l a 
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J O R G E O H N E T . 
(Esta tioveU publicada por la vinda <1<1 M. Punm, 
1-jsríí sa lialla de venta en «LaModeaci rpeglso 
ObUpo, número .13Í>) 
(Oootiiitía) 
Con frpcueneia Feder ico Olement a-
c o m p a ñ iba á, su padre. Esto s u c e d í a 
s iempre que la casa P i l e t y Ber^er , 
que el j oven d íH'g ía , t e n í a qne dar a 
la s e ñ o r a Mossler d ¡ i t o s r e n t í s t i c o s de 
impor t anc i a , i)ues la gerencia de una 
fo r tuna inmensa como la suya, e x i g í a 
una v iü i l anc i a y unos c t i i d á d o s ince-
santes, 
V a l e n t í n no iba j a m á s á ver á sn ma-
dre adopt iva á la hora de los negocios; 
pe reservaba para el almuerzo y la co-
mida , du rau to los cuaies la d i v e r t í a 
con el relato de lo qne h a b í a v is to y 
o ído la noebe anterior . Pintonees man-
daba en jefe; nadie hubiera podido 
contrar res tar sn i n í l n e n c i a y no deia-
ba nunca do obtener cuanto deseaba. 
Sin d i l icnHad n inguna , la s e ñ o r a M088 
íei h a b í a abier to un c r é d i t o al con de 
<!e Contras y este enviaba a buscar d i -
nero, cuando lo necesitaba, á la casa 
r . 'bHy B e i f r e r ó a l Banco. N o t i r a b s 
el d inero y su fausto estaba reglainen-
s e ñ o r a C a r o , ia s e ñ o r i t a R a j a t i e r r a 
y los s e ñ o r e s M a u i n i y Sa la J u -
l i e n 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
, ECOS DE LA MODA 
E s c r i t o s e s p r o s a m e n t e p a r a a l 
D i a r i o de la M a r i n a . 
M a d r i d , 15 de diciembre de 1896, 
l ias sedas de L y o n e s t á n en auge pa-
ra los Vestidos de gala. L a verdad es 
que pocas telas pueden r i va l i z a r con 
dicho soberbio tej ido, que t a n de veras 
revela esplendor y grandeza. Por su-
puesto, que para esta lujosa seda son 
las e s p l é n d i d a s joyas, j l i rocados y da-
mascos de L y o n ! ¿ P u e d e haber nada 
mas rico? Se recomiendan por si solos; 
por esto no necesitan apenas guarni -
c ión . 
Rocoiniendo t a m b i é n para recepcio-
nes de noche, los m o a r é s satinados coa 
i amil letes l 'ompadour . 
h M a u muy en hoja los tej idos de oro 
pla ta para guarnicione^, especie de es-
U m b r i l h i s de metal que emplean mu-
cho las modistas, y que se bordan coa 
l en te iu t í l a s , h i lo de metal y t a m b i é n 
aplu-acioues de hojas y flores de seda 
muy cardadas de bordado, las filiales, 
s e g ú n una alaiuada, c ronis ta de t n ó d á ^ 
pueden recortarse de una tela u^ada y 
hacer !a a p l i c a c i ó n y bordado una mis-
ma 
Puedo larri b ien asegurar que i a s l en -
tepicias largad y huecas, plateadas, 
doradas y de Lodos colores, se ven a s í 
mismo en ios tej idos l igeros, como tu -
les, gasas y muselinas de seda. No va-
le o lv ida r los galones de t i ras de raso, 
bordadas con oro, cuentas y teutejue 
las. Se adornan as í vestidos de socie 
dad y de baile, porsupucs io , aomcuan-
do sean de tela l igera 
Tengo entendido que los vestidos de 
lujo rara vez se hacen de u n solo co 
ior; se buscan matices ad IIOG, uno m u y 
ch i l l ón con oteo pá l ido , por ejemplo, y 
asi se hacen preciosos toilettes. 
No d i r é que las blusas se usen t a n t o 
como el ano pasado, pero sí sostengo 
que no e s t á n relegadas, y que pueden 
hacerse, con segur idad de é x i t o , u n 
traje con corpino blusa diferente á l a 
falda, de ia siguiente, manera: la b lusa 
puede hacerse de terciopelo m o a r é y á 
cuadr i tos verdes y negros. L a falda es 
de damasco de lana con listas, y un 
Volante en el borde infer ior . 
Kn camisolines para " f í g a r o " , "bole-
ros" u o t r a chaque t i l l a de forma a n á l o -
ga, ios hay á cual m á s l indos y capricho-
sos. Pueden hacerse de encaje c rudo 
con fondo de gasa blanca; de seda cre-
ma guarnecido de c in ta es t rechi ta de 
terciopelo negro, adoptada por i n t é r -
valos. Cuel lo a l to de unos cinco c e n t í -
metros, con gola formada por lazadi-
tas de c in t a de terciopelo estrecha. 
V i el o t ro d ía uno preciosa sal ida de-
teatro; si mal no recuerdo, es de taya 
blanca adamascada, guarnecida con 
c r e s p ó n plegado blanco, y t i ras de cas-
tor; el forro, de seda blanca t a m b i é n , 
(brel lo a l to de te la cogida doble, con 
muselina en el in te r ior , cub ie r ta h a c í a 
dcntvo con c r e s p ó n plegado. 
Para n i ñ a s de once á trece a ñ o s : ves-
t ido de p a ñ o , color r e s e d á , adornado 
con terciopelo encarnado y botonci tos 
de metal . Mangas ahuecada de a r r iba , 
cuello drt terciopelo 
Rn hechuras de sombreros hay ver-
dadera var iedad . Los hay tan enormes, 
que parecen el techo que se pone sobre 
el pu lp i to . 
No fa l tan hechuras, d is imuladas a ú n , 
que recuerdan el sombrero de pieos, 
A este paso, ha de volver el c a l a ñ é s : 
y no me, e x t r a ñ a r á que ue e x a g e r a c i ó n 
en e x a g e r a c i ó n , l leguemos á lo irreve-
rente, para ver modelos que parezcan 
sombreros de canal , canoa ó teja. Tam-
bién l l e g a r á , y no ha de t a rda r mucho, 
el sombrero gacho, de copa baja y ala 
la rga y tendida; pero é s t e no tiene to 
d a v í a g ran a c e p t a c i ó n , porque se ¡o 
impide el peinado en boga, hoy, puesto 
que el nu>ño en las aburas es lo que 
impera. 
¡ L á s t i m a g r a n d e — e x c l a m a r é á ma-
nera de p a r é n t e s i s — q u e vaya desapa-
reciendo el m o ñ o adornando algo ia 
nuca, pues eso de l levar completamen 
te levantado el cabello favorece poco, 
lo mismo con sombrero que en pelo, to-
da vez que la cabeza, v i s t a de perfil ó 
por d e t r á s , resu l ta algo "a lo hombre' ' . 
V o l v i e n d o al sombrero, d i r é que el 
redondo con ala corta, y copa a!ta, so-
bre todo para n i ñ a s de catorce á qu in -
ce a ñ o s , y si afecta la forma " c a l a b r é s ' 
(el sombrero), mejor, entiendo que ha 
de tener gran a c e p t a c i ó n , aun cuando 
h e r m o s é e poco. 
T a m b i é n la go r r a e s t á en auge, pues-
to que las tocas de terciopelo i m i t a n d o 
boinas y gorras, a c o m p a ñ a d a s unas de 
grueso encaje crudo y cJioux, de t u l 
blanco, y otras de p lumas de gallo, que 
es lo qne hoy impera , merecen m á s el 
nombre de gor ra que el de sombrero. 
De uno de é s t o s doy fó de que t e n í a de 
ta l modo colocadas las p lumas de ga. 
'tado con mucho orden . E l hi jo de 
aquel d is ipador , p a r e c í a por entonces 
que h a b í a de ser m u y ar reg lado , y 
mientras no t uvo v ic ios m u y acentua-
dos, su presupuesto no o f rec ía nada 
de alarmaute. 
Gastaba cuatrocientos ó quinientos 
m i l francos al a ñ o , Pero ¿ h u b i e r a podi-
do ser o t r a cosa? L a misma s e ñ o r a 
Mossler, ¿ h u b i e r a deseado m á s econo-
mía? H a y en de terminadas situaciones 
ciertos gastos que no so pueden ev i t a r 
sin d a ñ o mismo del que los economiza. 
L a manera de dar ó de comprar de un 
conde de Contras , adoptado por una 
s e ñ o r a Mossler, no pod ía ser la del hi-
jo de un notar io ó de un agante de 
cambio, a ú n mi l lona r ios . V a l e n t í n no 
fué p r ó d i g o . A u n q u e el dinero no le 
costaba nada, no lo d is ipaba. M i e n -
tras no t u v o m á s causas de p r o d i g a l i -
dad que sus relaciones con A n d r é a de 
Fa i ' l ebourg , su cuadra de carreras y 
PU yacht, se contuvo dent ro de unos 
l í m i t e s muy prudentes. 
E m p e z ó á enloquecer cuando enta-
b l ó amistades con la s e ñ o r a B o u r d ó n , 
Era la t a l esposa de un corredor de 
Bolsa. S e ñ o r i t a de la clase media, edu-
cada en no convento del modo m á s 
modesto, se h a b í a casado con un e m -
pleado de un agente de cambio, y 
aquella r u b i t a con cara de v i r g e n , qne 
era en el fond \ el inismb diablo , á los 
diez nieges de ina t r i inouio se hizo que-
r i d a de Lahnssiere. el lefe de sn mari-
do En ! '••'í en Is calle el a--
11o, que cuando su d u e ñ a , moren i ta 
ella, se lo puso, r e c o r d ó enseguida e l 
tocado con que Se l ika se engalana en 
la grandiosa o t r a de Meyerbeer, cuan-
do pone sus cinco sentidos en agradar 
ál i ng ra to Vasco. 
Otros sombreros hay que parecen 
chisteras. Tan d iminu t a s son algunas 
de é s t a s (estoy en vena de comparacio-
nes), que al verlas evoco, s in poder lo 
remediar, las que usan los payasos en 
cima de la inmensa y ex t ravagan te pe-
luca, ó bien las que l l e v a n a lgunos 
monos de o rgan i l lo . JSTo es esto deci r 
qne rechace mi pobre gusto esa espe-
cie de cubilete; a l cont ra r io , me agra-
da, y a forrado de encaje negro sobre 
fondo claro, ora de terciopelo ó bien de 
castor. 
H a s t a otro d í a , mis quer idas lecto-
ras.. 
S A L O M É Í S Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
Y M m . 
Del 10. 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
SI donativo de Pangasinan. 
Manila , [sin fecha.)—Madrid, 9 de di-
ciembre (G-2D t .) 
Gobernador general á miaistro de Ultra-
mar. 
Tengo satisfacción comunica rá V. E. que 
hoy, acompañade genefal segundo cabo y 
demás generales y jefes, he recibido esplén-
dido donativo de 175 caballos que provin-
cia Pangasinan dedica á nuevo regimiento 
Arti l lería montaña y que han sido presen-
tados por gobernador, capitanes, municipa-
les y comisiones principabas, realizando so-
lemne acto adhesión inquebrantable insti-
tuciones y lealtad patria, por cuya fidelidad 
tendré á honor proponer á S. M. recompen-
sa que considero acreedora provincia Pan-
gasináu y celoso gobernador.—Blanco 
La llegada de Polavieja. 
E l Imparcial publica hoy un telegrama 
de Bong Knng, dando noticias de la ileira-
da del genera! Polavieja y del estado de la 
insurrección 
El general Blanco fué á bordo del Alfon-
so X I I I k saludar á Polavieja. 
Cuando desembarc* éste había en las ca 
lies de Manila 10,000 españolee y más de 
20,000 indígenas. 
Las tropas se hallaban tendidas en la ca-
rrera y los balcones "estaban adornados con 
flores y coigaduras." 
L a acogida hecha al general Polavieja 
fué entusiasta. 
Estado de la insurrección. 
Los rebeldes—dice el corresponsal—con-
t inúan en posesión de la provincia de Ca-
vite. 
Han trabajado incesantemente en ella 
para fortificarse. 
Ayer celebraron una gran fiesta como re-
gocijo por haber, puesto término á estos 
trabajos de atrincheramiento. 
En Narigondón, Alfonso X I I y Amadeo, 
han construido trincheras importantes. 
Muchos insurrectos han pasado á Batan-
gas, 
Han intentado atacar á Lian, qne fué 
reforzada en sus escasas defensas por 150 
soldados. 
Cerca de Antipolo ha habido un combate 
entre una partida compuesta de mil rebel-
des y una poqueña columna. 
El enemigo dejó en el campo setenta y un 
muertos. 
El general Jaramiilo ha terminado la for-
tificación del paso del río Pansipit. 
Se ha publicado un indulto en la provin-
cia de Bulacán, acogiéndose á ól 900 rebel-
dsá desarmados 
Los procesos 
Han sido confiscados 400,000 pesos ovio 
giró Rojas á Inglaterra. 
El Consejo de guerra j u z g a r á en breve á 
dos curas indígenas de las ptovinciaa de 
Camarines. 
Uno de el loa era un paje del obispo, que 
había recibido la consigna de matar á di-
cho prelaóo. 
Rizal ha comparecido ante el Consejo de 
guerra, l i a declarado eu intervención en 
los sucesos. 
Espérase que en cuanto lleguen los re-
fuerzos se da rá á Cavbe un ataque impor-
tante v eficaz. 
El C-msejo de guerra ha sentenciado á 
muerte al rico pri pietario Cas tañeda . Este 
tal b.ibía sido encargado por el "Ka t ipu-
mvn" de negociar la protección del Japón 
para los rebeldes. 
Era uno de los jefes de más importancia 
del movimiento insurreccional en la pro-
vincia de Cavite; pero resulta que, según 
se dice, se le juzgó en rebeldía y, habién-
dose presentado á indulto en plazo oportu-
no, no se cumplirá la sentencia de muerte. 
Fuerzas navales 
En Filipinas se ha formado una división 
de embarcaciones menores artilladas, al 
mando del teniente de navio, Sr. Escudero, 
y otra de cañoneros, que manda el capitán 
de navio D, José Warleta; la primera pata 
proteger desembarcos en Vinacayan do las 
tropas que atacan á Cavite Viejo y la se-
gunda para el ataque de Noveleta, Rosa-
rio y Santa Cruz, en combinación con las 
fuerzas de tierra y para proteger ei avance 
del general Rios. 
(TELEGRAMA OFICIAL^ 
La recolección en Filipinas 
Manila, 9.—(Rtcibido á las r2'42 tarde.) 
—Capi tán general al ministro de la Gue-
rra: 
Ha comenzado la recolección de la cose-
cha en provincias, que es muy abundante, 
con buen resultado, bato la protección de 
las fuerzas que tengo empleadas en este 
servicio, sin desatender otros. 
Ninguna novedad de importancia que 
comunicar ocurre en t )do el Archipiélago. 
Otra victoria 
Manila , 9 diciembre.—General Rios roe 
participa desde San Fernando resuitado de i 
operaciones combinadas y quo ha sido com-
pleta derrota enemigo, que dejo 112 muer-
tos, llevándose mult i tud de heridos, sin j 
causarnos bajas 
Del t i 
Lentitud en los procesos---Atropellos áe 
los rebeldes. 
Ei corresponsal del Heraldo en Manila, 
dice que continúa con lentitud la instruc-
ción de los procesos á los conspiradores 
Rizal amplió, sin añadir nada importante, 
la declaración que te lía prestada. 
El mismo corresponsal duda de que se 
cumpla lá sentencia de muerto dictada con-
tra Juan Castañeda. 
Días antes de llegar ai Archipiélago el 
general Polavieja, los rebeldes de Morong, 
que se habían fortificado en un convento, 
fueron desaloja los por las tropas, resca tán-
dose 80 fami.ias que tenían cautivas y á las 
cuales atormen ta b an. 
Los rebeldes entraron en Barac, naciendo 
destrozos. 
Cae haciendas de Colombo y Buenavista 
han sido saqueadas y destruidas por ¡os jp í 
surrectos. 
Ei "Isla de Mindanao." 
En Barcelona embarcaron aver, eii el 
trasatl.iiuico M i de Mindanao,'wXxo com-
pañías de cazadores. 
Las autoridades, los generales, los jefes y 
oficiales francos de servicio y piqtíóte? do 
mdoa los Cuerpos de ia guarnición aespj-
dieron á los soldados. 
El general Despujols, que pasó ;í bordo, 
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g'ente de cambio s in que B o a r d o n sos-
pechase lo m á s m í n i m o y sin que l a 
frente pura ni los ojos de Madona do 
aquel la buena s e ñ o r a pareciesen oscu-
recidos por la sombra de un pensa-
miento deshonesto. 
A consecuencia del despojo de L a -
bussiere, que h a b í a interesado á, Bour-
d ó n , en sus nesoci i» y le h a b í a hecho 
ganar mucho dinero, la j o v e n tuvo h o -
te l , coche y trescientos mi l francos de 
alhajas, encerrados en u n cofrecil lo. 
P r o c u r ó siempre no hacer ru ido; su 
lujo no a t r a í a las miradas; sus a d o r -
nos eran siempre de un gusto exqui -
sito. E l mar ido estaba siempre á su 
lado, a tento y obsequioso. A q u e l í a 
s e ñ o r a no l lamaba la a t e n c i ó n m i s qne 
por su belleza, qne era, en verdad, a-
dorable. P e q u e ñ a , pero t a n bien f o r -
mada que p a r e c í » a l ta , a t r a í a las m i -
radas con su cut is de n ivea blancura, 
sus ojos de un azu l de zafiro y sus ca -
bellos rubios , na tu ra lmen te ondulados 
que formaban en torno de sn frente 
deliciosa corona, N u n c a boca semejan-
te se a b r i ó para e n s e ñ a r dientes tan 
tentadores. E i viejo Bernhei iner d e -
cía : " V i e n d o esos dientes, siente uno 
ganas de que le muerdan,-M El lo era 
que, cuando s o n r e í a y most raba aque-
llas perlas, ent re las cuales a p a r e c í a , 
d igna joya de t a l estuche, una lenguc-
c i l l a de color de ro^a, los hombrei? se 
v o l v í a n locos. 
Como por juego, h a b í a hecho gastar 
á su? amautes sumas i u m ü ü a a s . cuau -
f d o V a l e n t í n de Contras l a e n c o n t r ó en 
una gard-enrparty.QQ easa de la condesa 
N i ño . TTn poco causado de pasearse 
ante la c o l e c c i ó n de Sel im y de con-
sen t i r que le e n s e ñ a s e n bibelots dedos-
cientos m i l francos, de una fa l t a de 
a u t e n t i c i d a d escandalosa, b a j ó a l j a r -
d í n , y en la escalera monumenta l que 
en la casa del r i q u í s i m o p o r t u g é s h a -
ce competencia á l a de l a Opera, se 
e n c o n t r ó f rente á f rente con la s e ñ o r a 
B o u r d ó n . V a l e n t í n l a c o n o c í a , como 
todo P a r í s , pero nunca h a b í a hab lado 
con e l la . L a j o v e n s u b í a hab lando con 
la marquesa de Plessy, sn amiga í n t i -
ma, porque, f e n ó m e n o i nexp l i cab l e , 
aquel la mujer, n o t o r i a m e n t e inf le! á s u 
mar ido, era r ec ib ida en todas partes y 
r e c i b í a , á su vez, l a mejor sociedad. 
V a l e n t í n se a p a r t ó r o n r i e n d o — ¿ c ó m o 
no sonreir á u n a mujer tan l i n d a t — y 
el la le m i r ó con sorpresa, como si n u n -
ca le hubiese v i s t o , aunque s a b í a m u y 
bien quien era. I n t e r r u m p i ó la frase, 
p a r e c i ó presa de una e m o c i ó n que no 
p o d í a dominar y p e r m a n e c i ó i n m ó v i l 
un segundo, d u r a n t e el cual c a m b i ó 
con V a l e n t í n una m i r a d a qne dias des-
d e s p u é s , hizo de.dr á l a marquesa de 
Plessy, hablando de la aventura : uSi 
no estoy yo a l l í , creo qne Se sa l tan a l 
cuel lo en el acto ' ' 
A m b o s se i ndemniza ron la semana 
s iguiente , y l a s e ñ o r a B o u r d ó n , que 
h a b í a sido tan adorada, a m ó por p r i -
mera vez. A q u e l l o fué una p a s i ó n ra-
biosa que c a m b i ó de t a l modo las cos-
tumbres correctas y bien ordenadas dé-
la hermosa mujer, que el mar ido se 
q u e d ó desorientado. N o a lmorzaba 
ya con. él ; v o l v í a á casa cuando la co-
m i d a estaba y a se rv ida y se mos t raba 
r e n d i d a de fa t iga , los p á r p a d o s l á n -
guidos de placer y los labios d i s t e n d i -
dos que casi no p o d í a n hablar . Puso 
en la pue r t a á S a i n t - G u i l h m , bajo pre-
t e x t o de que la a b u r r í a , lo que no te-
n í a xiada de nuevo, porque nunca 
S a i n t - G u í l h i n h a b í a hecho o t r a co -
sa con n inguna mujer , fuera l a que 
fuera. 
E n vano a r r i e s g ó B o u r d ó n algunas 
indicaciones, lamentando sobre todo el 
des t ie r ro de S a i ü t - G u i l l i i n del que se 
h a b í a hecho amigo á fuerza de jugar 
con él al besujue. Todo fué i n ú t i l . 
Las buenas t radiciones de v is i tas á 
s e ñ o r a s respetables, do tres á las cinco 
de l a tarde , en casas de la buena socie 
dad , de apariciones en palcos bieu 
afamados de la Opera, todo q u e d ó 
t ras tornado. A b o r a todo era expedi-
ciones á los t ea t r i l l o s y cenas noctur-
nas de las que en t r an en las costum-
bres de l a gente de c lub y ' d e las mu-
jerzuelas de conducta m á s que dudosa 
cosas qne hor ror izaban á B o u r d ó n , 
hombre de formas y respetuoso con 
las apariencias, cuya impor t anc i a á 
los ojos de la g a l e r í a le era conocida. 
E n todas partes á donde iban apa» 
rec ia el Conde Contras , que se afre 
l l anaba en los palcos, tomaba el mejor 
s i t io en las cenas y hab laba apenas ai 
ron en el Ish 
rante Moruqjt" y él 'im-
portado filipmo Aiuo-tasio Alfn i*o. 
El vapoi zarpó, cóu ITHUOO a Maitílá, al 
anochecer. 
Poní eneres de una carta. 
Desde burcelona telegrafían á un epiéga* 
con lefereucia a una c ir la de Filipinas, re, 
cibida en aquella capital, que la insunoc-
ción sigue sien lo erave pqr la extensión 
que comprende, pues ha 
mas eu Cavite, patanga 
Ecija, y latentes en las ct 
Las tropas (pie bay en 
Ücientos, por tenor ios n 
y bueuas armas A pe-a 
cho centenales de mü'erl 
liados 
y trine 
mente en Novcleta «pie los rinxíldos cfnen 
meXpngrjab.es 
Ei total de tripas que ios combalen, in-
cluyendo las fuerzas de Marina, es, *n jun-
to.-do 3,50-) hombres. 
TE0PAS A FILIPINAS 
SlE'HC BATALLONAS 
EJ Diario Oficial dnl Minmtp.río ilc la 
Guerra lia publicado la organización de los» 
siete batallones expedicionarios á Finpinas. 
Dichas unidades se denominarán b.ifa 
llón de cazadores número 9, 10, I I , 12, 13, 
14 y 15, respeciivainente, organizándose 6l 
primero eu Sevilla, el segundo en Cádi/,, el 
tercero y cuarto en Barcelona, el quinto en 
Valem ia, el sexto en Zaragoza y el nliimu 
de los expresados en Guadalajara. 
Cada batallón constará de ocho compa-
ñias y tendrá la siguiente plana, mayor-
fin teniente coronel, dos comandantes, 
un capitán ayudante, un capitán cajero, un 
subalternó, abanderado, dos médicos (pri-
meros ó segundos), un capellán, un cabo <U 
cornetas y un armero. 
La plantilla de cada una de las compa-
ñías será de un capitán, euatro .subalter-
nos, cinco sargento», diez cabos, cuatro cor-
netas ó educandos, cuatro soldados de pri-
mera, y 125 de segunda 
Llevarán armamento Manssot y las oo-
rrespondientes municiones 
Tanto el personal de jefes, oficiales y asi-
milados, como los contingentes de tropa, se 
hallarán los del número 9 en Sevilla el día 
14 del corriente; los del núm. 10 en Cádiz, 
el 15; los del número I I y 12 en Rarcelnmi, 
el 15; los del número 13 en Valencia, el 1.0; 
los del número 14 en Zaragoza, el 17 y los 
de! nñmero 15 en (xuadalainra. e! 14 
T>p,l 12, 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E l L E O N X I I I — L o s generales Blatjc» 
y Polavieja 
recibió en Madrad e) simiient» 
las 8,44 de la 
d Miniistro d» 
Anoche 
telegrama: 
Manila, 1 i.—{Recibido 
noche.—El capitán general 
la (inerra: 
Llegó León X7TJ con sópMmo bar.aJlOn 
cazadores y dus compinnas oeravo." 
Kn visra de.este despacho. -Vi/ i m p a r c i a l 
excita al gobierno para qu-i pregunte á Ma-
nila si el general Bla.ncó coutinúa ejeicimid'-k 
el cargo «je gobernador del Archipiélago. 
No hay necesidad de ello, pues en los 
centros oíkiaJes se sabe que el señor mar-
qués de Peña, Plata ha resignado en el se-
ñor Polavieja las funciones de general en 
jefe del ejército en campaña, reservándose, 
como manifestamos anoche, el carácter d» 
gobernador general hasta que ft.diibar^'u* 
con rumbo á la Peuínsulá. 
Ayer debió zarpar de Manila el vapor-
correo, pero como el general Blanco no h;i-
bía terminado los preparativos do viajo, 
dispuso que el buque aplazara su salida 
hasta mañana, día en que se encargará del 
liando del archpiéiiago el señor Polavieja. 
Como puede do lucirse, la cuestión es cia-
ra y da motivo á Iba com^otarioa íp.ia V-.*..i \ 
hoy f ' l .1 mparcial 
La Isla de ia Paragna 
Esta isla del Archipiélago filipino ©aja; 
cual acaba de descubrirse una conspiración 
separatista, siendo castigados sus instiga 
lores ¡principales, es una de la de más ex-
tensión Está situada entro las islas do 
Mindoro al N.E.; de Mindanao al E.j do Jcv 
;ó al S.E., y de I'nrneo, al S. 
El mar de China la separa al O. de 
costas de la Indo-China meridional. 
La figura de la isla es como una imuen-
sá cinta desigual en sus bordes, con má»? dg 
(i0 leguas de largo por 10 do ancho. 
Sus puertos principales son Malampiva. 
Puerto Princesa, y Ulugan. 
Ooa gran cordillera divide la isla en dos 
mitades. Nace al NE en punta Cabulli; 
yendo a morir al SO. en punta Bul iluyau. 
Los puntos más culminantes de esta cor-
dillera son. al Sur, el montaliugahan, al 
Centro Pico Victoria, y al N . , cerca d* 
Bacnit, un pico de 500 metros rio altura. 
Los núcleos más importantes de la po-
blación son Puerto Priivesa (cabeceraL 
Barbacan, Duraman AraceU Vay-Tay y 
Baquit. 
Puerto Princesa dista do Manil 
lias.—De .loló, 280. —De Z 
— Del N. de Horneo, 210 - ! 
—lie Singapore, 510. 
Por Real Orden de 20 de 
le fué concedida la explot.ai 
354 mi-
a.mboanga, 203. 
..);* B:dal>ac, .155, 
agosto de 188H 
•ID t do terrenoá 
en la isla á don Felipe Canga A' giiellos. 
mar ido, le mi raba por oneima del hom-
bro y le t r a t a b a rea Ira en te sin consi-
d e r a c i ó n alguna,, como á. una persona 
á qu ien se paga. ¡Qnó cambio para» 
B o u r d ó n , d e s p u é s do los amistosos ob 
s e q u í o s de L a b n s s i ó r e , do la amis tad 
fami l ia r de Descliarinais y do la doO 
ceda p o l í t i c a de Sa in t - G n i l U i n l 
Con r a z ó n le era a n t i p á t i c o aquel 
rnnchaciio, que h a b í a c a í d o como una 
bomba en medio de una pos ic ión ad-
q u i r i d a 4 fuerza, d é tacto, de paciencia 
y de ar te de v i v i r y qno so ins ta laba, 
vencedor, como en p a í s conquis tado 
Es verdad qne para V a l e n t i n l a c ó n 
qn is ta resul taba cata y no p o d í a ob le 
ner de el la m á s c o n t r i b u c i ó n qne ja 
del placer, eso s í , abundante , m i l veces 
reproducido, y (pie val ia lo qne costa-
ba. ¡Y de un modo tan nuevo, tan im-
previs to! L a Sra. B o u r d ó n j amas ha-
b í a pedido nada, á nadie; t e n í a el a r te 
de conseguir que se le ofreciese todo y 
cuando aceptaba p a r e c í a que ora ella 
la que h a b í a o torgado un favor. KrH 
por lo d e m á s , un abismo, en el qne de,-» 
s a p a r e c í a n las rentas, se í 'nndian las 
propiedades, y se b n n d í a n la:s casas 
sin saberse c ó m o y s in qne j a m á s re 
snltase lleno. Si B o u r d ó n no ImbiesH 
adoptado desde los primeros momen 
tos la laudable cos tumbre de guardar 
doscientos m i l francos al a ñ o , para les 
malos d i a s q u e pudieran venir , bubie-
ra sido imposib le averiguar h donde 
iba á parar el r í o de oro ó t te desagua-
ba en casa de aquel la m i ü e r . 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. E n . 4 de 1897 
La ve^ctacióD es frondosísima y sus f*-
téhsoe bosques ofrecen diversidad de cla-
~es de madera, que so d e a m a í r principal-
iLente á la constrnccióu de ü^-.eblea. 
Lo que conmás pjeaiioccioü se üsa, 
nominase rt.tu-a, y se aseau-U; mucbv.- una 
?e2 pulimentada, á 3a caol-a. L . a*. 
parecido ai cedro,, y la ilaijn.da. uní-:) »• 5 
clasificada por el i n f e r o .¡on bei .uí in.n 
Vidal, como la /rayosa perajrtna, especia 
que se considera eesoonociua. Entre oirás 
tkniran también el ip i l , camagtm (ébano) 
»r^6-ix', madera durísima y el bañaba. 
So producen con abundancia los pala-
sans (cañas con muebos nudos), bojos, beju-
cos y las preoiadas cañas denominadas de 
indias. Estas úl t imas cuando so encuen-
tran limpias son do gran valor. 
En las cuevas situadas en la orilla del 
aií r fabrican las golondrina», clenomhndas 
lamlarn, ms nidos que tienco gran precio 
en el comercio con la China. 
Abundan ia piedra bi me 
filtros y ia rocamadrep6rlea, 
la fabricación de cal. 
Yacimientos dé cobre, plomo y antimonio; 
vetas de silico blancor cuarzo se encuen-
tran, si bien con poeaí abundancia, y algu-
nos creen oxistea criaderos do oro. 
En Ja actualidad, liay en la isla más de 
'.iT puebios y rancherías, y los iuaigeuas 
(arman cuatro grupos: manguianss, tan-
dulanos, negritos y tacbanuas. 
para 
Ima para 
Df-,«iicsíros corresponsales especíales. 
POR COK. HE O. 
i! j l i Á 
Diciembre 30. 
Defienden á. M a y a j i g u a cuat ro for t i -
nes guarnecidos por un oficial , u n sar-
gento y c incuenta i n d i v i d u o s e n t r é ca-
bos y soldados de l batallan de B o r b ó n , 
í í í s t r i b u i d o s , catorce ent re dos fo r t i -
nes, diez y seis con el sargento en el 
tercero, y en el cuar to , el oficial con 
veinte soldados. 
Estas son todas las obras de defen-
sa que hay en aquel poblado, cuyo re-
c i n t o abier to completamente, no tiene, 
n i un mal foso, ni una s imple zanja ó 
ostacada que detenga s iquiera tnomen-
tóneanrente al enemigo que t r a t e de 
en t ra r en el pueblo. 
E l fuerte p r inc ipa l e s t á en l a igles ia , 
casi en el centro del poblado, y los o 
t ros 4 un lado, pero s i tuados de modo 
que no pueden defender las entradas 
de l pueblo. Su forma i r r egu la r , sus 
casas s in formar calle, desparramadas 
sin tener muchas de ellas la p r o t e c c i ó n 
de los fuertes y compuestas todas de 
t ab l a y guano, se prestan con 1» ma-
yor fac i l idad á que de noche puedan 
«er pasto de las l lamas. 
Hecha la d e s c r i p c i ó n á grandes ras-
gos de las malas condiciones que reú -
ne Maya j igua para su defensa, se cora 
p r e n d e r á que el m é r i t o que se cont rae 
en e l la es mayor cuando el é x i t o coro 
ua ios esfuerzos empleados. 
E l segundo teniente doc F a b i á n F a n -
júlj es el que manda aquel la y ocupa 
el iue r te p r i n c i p a l con ve in te hombres, 
el sargento Manuel A m a d o r , con diez 
y seis el segundo fuerte, y los otros 
dos con nn cabo cada uno de ellos y 
siete soldadosj estos son los bravos de-
fensores de Maya j igua , todos ellos per-
tenecientes al p r i m e r b a t a l l ó n de Bor-
b ó n . 
E l 15 de nov iembre p r ó x i m o pasado 
se presentaron delante del poblado 
r a n c h o C a r r i l l o , MiraOal , el negro 
G o n z á l e z y o í r o s cabecillas, con dos 
m i l hombres entre infantes y ginetes: 
la a r t i l l e r í a a ú n no se les h a b í a i n c o r -
porado. Su p r imera o p e r a c i ó n fué i n t i -
mar Ja r e n d i c i ó n de l a p laza con sus 
fuertes, ai teniente comandante del 
p r i n c i p a l , d á n d o l e una h o r a d e t é r m i n o 
pa ra decidirse. 
L a c o n t e s t a c i ó n dei teniente F a n j u l , 
fué d i g n a y adecuada al caso: 
| ILos soldados españoles saben m o r i r , 
pero no saben rendirse. 
E l cabeci l la insur rec to se persuade 
« n t o n c e s de que t iene que emplear la 
fuerza para hacerse d u e ñ o del poblado; 
lo c i rcunvala , y establece el asedio en 
toda forma, d e j á n d o l o incomunicado; 
y a s í permanece M a y a j i g u a desde el 
15 de noviembre hasta el 11 de dic iem-
bre. 
E n t an to el enemigo estrecha el cer -
co, establece sus t r incheras frente á 
V>s fuertes y rompe el fuego sobre ellos. 
Estas t r incheras p o r t á t i l e s de los in-
surrectos son de madera, rel lenadas en 
su i n t e r i o r eon t i e r r a y piedras, de unos 
ve in te c e n t í m e t r o s de espesor, dos me-
t ros de a l tu ra , cinco á seis de a n c h u r a 
y con las aspil leras en sentido h o r i -
zonta l . Se t ras ladan de u n pun to á o t r o 
por medio de p e q u e ñ o s carros. 
L a i n f a n t e r í a , resguardada en par-
te por las c i tadas t r incheras , « o s t e -
m a el luego con los fuertes; el res to , 
m á s alejado y fuera del alcance eficaz 
de las armas, j u n t a m e n t e con la caba-
l l e r í a , m a n t e n í a el bloqueo. R e l e v á b a -
se la fuerza que g u a r n e c í a las t r inche-
ras, y m a n t e n í a n el fuego d ia r io ó i u -
cesantemeute con los fuertes. L a caba-
l l e r í a enemiga tampoco estaba ociosa 
y daba y amagaba frecuentes cargas 
sobre el poblado, pero sin en t ra r en é l . 
ü u r a u t e la noche los grupos insurrec-
tos se acercaban hasta las p r imeras 
casas del pueblo, pero el constante y 
certero fuego de los fuertes los c o n t é -
n í a y rechazaba, h a c i é n d o l e s bajas- y 
cuantas veces i n t e n t a r o n apelar a l 'in-
cendio y al saqueo, otras tantas f raca-
saron sus p r o p ó s i t o s . 
A s í se deslizaban los d í a s y las no-
ches hasta el 5 de d ic iembre , en oue 
recibe C a r r i l l o nuevos refuerzos, entre 
ellos la pieza d e a r t i l l e r í a , que hace 
eolocar entre dos t r incheras , ordenan-
do rompa el fuego t a n luego se sepa 
que la plaza se niogn á aceptar l a ca-
p i t u l a c i ó n que nuevamente se la pro-
pone. 
Nuevamente rechazada t a m b i é n por 
el teniente F .mj í í i . e! c a ñ ó n empieza 
á v o m i i a r proyecti les explosivos que 
s iembran el te r ror entre los af l ig idos 
habi tantes de M a y a i í g u a . ^ 
ü n o s proyect i les estal lan en la p l a -
za, otros al pie de los fuertes, eausan-
do contusiones á algunos soldados y 
algunos quedan sin exp lo ta r y son r e -
cogidos d e s p u é s y t ras ladados á Re-
medios, en cuyo Pa rque se conservan . 
E n tan to , los fuertes redoblan ei 
fuego, el corneta del P r i n c i p a l no cesa 
ele tocar "fuego r á p i d o . " L a naballerfa. 
enemiga amaga una carga por la par-
to N o r t e del poblado, mientras la i n -
f a n t e r í a avanza por l a pa r t e opuesta 
y amenaza en t ra r en el pueblo; no lo 
consigue, porque el fuego cruzado y 
certero de ios fuertes dos y tres, la 
contienen y la rechazan d e s p u é s cuan-
do y a estaban muy p r ó x i m o s á las p r i -
maras casas. L a u a b a í l e r i a , t an pron-
to s i n t i ó los efectos de los fuegos de 
los fu. rtes uno y cuatro, se desorgaui 
za, vuelve grupas, reaparece de nuevo 
c i r g a n d o con í m p e t u sobre el poblado, 
rebasa sus pr imeras casas, pero tiene 
al fin que re t i rarse con sensibles pér -
didas. All í dejan bastantes bajas que 
r e t i r a n d e s p u é s . 
V en tanto la noche so a p r o x i m a y 
se cierra , se hace m á s imponente , por-
que el fuego es incesante, el c a ñ ó n no 
deja de t ronar y ios ataques son m á s 
frecuentes. S i n embargo, la d i sc ip l ina , 
la perseverancia, las acertadas dispo-
siciones del teniente Fan j t í l y del sar-
gento Amador , y los certeros disparos 
que se hacen desde los fuertes, i m p i -
den que el enemigo se aven tu re á un 
ataque decisiva. 
A l s iguiente d í a , seis, c o n t i n ú a el 
fuego con v igor ; "fuego r á p i d o " s iguen 
tocando las cornetas en los fuertes; el 
c a ñ ó n enemigo hizo aquel d ia diez y 
siete disparos, hasta que una ba la 
nuest ra pa r t i endo de uno de los fuer-
toa y dando en la espoleta del c a ñ ó n , 
hace reventar é s t e , volando los res-
tos humanos de los que lo mauejaban; 
t res t i t u l ados capitanes de a r t i l l e r í a , 
un a l f é r ez y varios i n d i v i d u o s yacen 
moribundos al p ié de la pieza; un ca-
becil la, G o n z á l e z , y otros muchos caen 
heridos, entre los que figuran yankees 
desalmados y bohemios, que van a 
buscar á e x t r a ñ a t ierra el bien per-
d ido . 
L a estrepitosa e x p l o s i ó n p rodujo el 
p á n i c o en el campo enemigo, s e m b r ó 
la d e s o l a c i ó n y la muerte en sus filas y 
c o n s t e r n ó á su t i t u l a d o mayor general 
y á todo su ab igar rado estado mayor . 
Maya j igua r e s p i r ó ; los jhurras! de 
los fuertes a t ronaron el espacio y el 
g r i t o general de ¡v iva E s p a ñ a ! r e s o n ó 
la rgo t iempo den t ro del poblado y de 
los fuertes. 
E l coraje y l a d e s e s p e r a c i ó n suplen 
m o m e n t á n e a m e n t e al t e r ror en el cam-
po enemigo, y cargas de i n f a n t e r í a y 
c a b a l l e r í a se d i r i g e n sobre M a y a j i g u a , 
como el ú l t i m o esfuerzo para reparar 
el fracaso de l a a r t i l l e r í a . 
Los fuertes las rechazan con e n e r g í a , 
quedando muchos tendidos sobre el 
campo, y convencidos de l a i n u t i l i d a d 
de sus esfuerzos para apoderarse del 
poblado, r e t i r a n el c a ñ ó n y se r e t i r a n 
ellos t a m b i é n , hasta estar fuera del al-
cance eficaz de nuestras armas, convir -
t iendo el s i t io en bloqueo. A s í perma-
necen desde el d í a 7 hasta el 11, en que 
l a no t ic ia de la p r ó x i m a l legada de la 
co lumna A r c e con nn convoy, les ob l i -
ga á re t i rarse def in i t ivamente de las 
c e r c a n í a s de Maya j i gua . 
E l 12 ent ra el convoy en este p o b l a -
do bajo las m á s grandes aciamaciones 
de entusiasmo, con v ivas atronadores á 
E s p a ñ a , d á n d o s e m ú t u a m e n t e el para-
b i é n por la l i b e r a c i ó n de M a y a j i g u a , 
que c o m b a t i ó por espacio de v e i n t i s é i s 
d í a s , con fuerzas muy superiores en nú-
mero, con a r t i l l e r i a , y d i r i g i d o s por él 
mejor cabecil la de las V i l l a s . 
E l Corresponsal . 
T E L E G R A M A S D E H O T -
EXTEAUJEHOS 
Nueva York, 4 de enero. 
E L COMOJDO'BB 
Díesse que al cambiarle las válvulas 
á las bombas del vapor filibustero Co-
modore, éste se llenó de agua, yéndo-
se á pique. Se echan de menos dieciseis 
hombres áe la tripulación. 
L L E G A D A 
Han llegado de la Habana los vapores 
H a b a n a , Y u m u r i y Segur anca, 
C I C L Ó N 
La población de Mooringsport, en 
Louísiana, lia sido barrida el sábado por 
un terrible ciclón, Se habla de cuatro 
muertos y de veinte heridos, á consecuen-
cia del temporal, 
G R A N D E S P R E M I O S 
La nobleza de Síookolmo ha creado un 
fondo de diez millones de pesos para pro-
tejer los intereses cien.íficos y literarios 
del globo. SI dinero se reunirá por anua-
lidades y habrá cinco premies que se 
designarán también anualmente á los 
más grandes desoubrirnientos que se ha-
gan en física, en química, en fisiología ó 
medicina y así.-ni-mo se tonsigaá uno 
para ja mejor obr * literaria que se publi-
que cor: objeto de cimentar la paz entre 
las naciones del mundo. 
F A L L E C I M I E N T O 
!De P.oma comunican á los piriidicos 
extraeros el falleoimientc del Arzobispo 
de Ñapóles Monseñor Acquaverio. 
— E L E C C I O N E S 
En las verificadas en París, los radica-
les han siáo derxô aios por conpleto. 
E L L A U R A D A 
Dicen de Cfibraltar que él vapor L a u ~ 
r a d a , salió de aquel puerto para los Bs-
tados unidos, sin haber tocado en ninguno 
áe los de la Península española. 
S E N A D O R ÍÍS 
En las elecciones verificadas ayer en 
Francia para el Senado, resultaron elec-
tas 53 republicanos moderados, diez y 
ocho radicales y once conservadores, 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Arzobispo de Ñápe-
les el cardenal San Felice-
D E A N O C H E 
Cuarenta y dos muertos 
E l comandante Benedicto, encardado 
de la columna de Lea l t ad , l l egó á Fe-
ñ a l v e r á las once de la m a ñ a n a del d ia 
2, encontrando ras t ro de pa r t i da nume-
rosa. Seguido, le d ió alcance en A r a n -
go, donde se c ruzaron los pr imeros dis-
paros, g e n e r a l i z á n d o s e a l l legar á Sa-
cramento, siendo ba t ido en dichos 
puntos y Puente T ino Romero, L a 
Zaza, San N i c o l á s y lomas de Santa 
B á r b a r a , donde se dispersaron al pre 
sentarse la columna del teniente coro-
ne! A g u i l e r a que v e n í a de Tapaste? y 
que t r o p e z ó con algunos grupos fug i t i -
vos, durando la a c c i ó n cinco horas, en 
la que ia c a b a l l e r í a se q u e d ó sin mu-
niciones. 
Se han causado a l enemigo cuarenta 
y dos muertos vistos, muchos caballos, 
o c u p á n d o l e municiones y armas, a s í 
como u n campamento que ten ian en 
Sacramento. 
Por nuestra par te u n oficial y cator-
ce de t ropa heridos, seis caballos muer-
tos y tres heridos de l e s c u a d r ó n de 
Numanc ia y a d e m á s el caballo que 
montaba el jefe de la columna. 
L a fuerza enemiga se c o m p o n í a de 
unos 2,000 hombres de las par t idas de 
A r a n g u r e n , R á u l A r a n g o , Montero , 
Rufino G a r c í a y gente descooocida en 
la zona 
DE HOY 
D E L A H A B A N A 
L a g u e r r i l l a local de G ü i r a de Mele-
na, sostuvo p e q u e ñ o t i ro teo con u n 
grupo rebelde, al que d i s p e r s ó de j an -
do u n muer to que fué ident if leado, o-
c u p á n d o l e el caballo, machete y terce-
rola-
L a g u e r r i l l a local de San A n t o n i o de 
las Vegas s o r p r e n d i ó un grupo enemi 
go, el cual r e t i r ó bajas y de jó dos ca-
ballos con monturas . 
La g n o r r i l l a t uvo nn her ido. 
De Pinar del R í o 
Comunica el general Melguizo , que 
fuerzas de V a l l a d o l i d en reconocimien-
tos por la Cagua, s o r p r e n d i ó un g rupo 
rebelde, al que b a t i ó y d i s p e r s ó , ocu-
p á n d o l e el campamento donde dejaron 
dos muertos. 2o reses y caballos con 
monturas . 
L a fuerza t u v o un sargento her ido . 
D i s t i n t a s fracciones de la co lumna 
del general Melguizo , en reconocimien-
tos por monte Capiaza, A r r o y o de A -
gua. R i n c ó n de Isabel , Managnabo, 
L e ñ a , Cruz de San J o a q u í n y P ina r , 
des t ruyeron m á s de cuatrocientos b o -
h í o s y cuantos elementos e x i s t í a n a l 
Sur de las lomas de Lajas y Pi lo tos ; 
sorprendieron un campamento en Ran-
chuelo, causando tres muertos á un 
p e q u e ñ o g rupo rebelde, o c u p á n d o l e 8 
caballos. 
L a tuerza no t nvo novedad. 
L a g u e r r i l l a local y movi l izados de 
M a n t u a , en reconocimientos por L á z a -
ro y Guayabo, hic ieron 8 muertos a l 
enemigo. 
Presentados 
E n Cuba, uno, y en P ina r del R í o ' 
dos. 
[ i u m m m m 
S e g ú n no t ic ias recibidas en el Go-
bierno General , el vapor filibustero 
Üommodore se ha ido á p ique frente á 
N u e v a Srairna ( F l o r i d a ) p e r d i é n d o s e 
e l buque y el cargamento. 
A y e r l l egaron á esta I s l a á bordo de l 
v a p o r Santo Domiagoj procedentes de 
Santander , 3 sargento^ y 314 cabos y 
soldados, y de l a O o r u ñ a , 2 sargentos 
y 62 cabos y soldados. 
EL TURCO. 
Principe Alfonso 11 y 13 ^ ; 
HABANA [b • 
TELEFONO 1.297, fl: 
Vale p o n i n a h o n i j l c a c i ó n ^ \ 
^ de nn 10 p g , rebaja qnehaceh ! 
tsieesiablecimienio a l por ta- f t í ; 
cior de este bono sobre el í o t a l m '. 
E l s á b a d o ú l t i m o fué puesto en l i -
be r tad D . T o m á s A n a y a é Ig les ias , 
que se ha l laba preso en l a C á r c e l por 
infidencia. 
FUSILAMIENTO. 
E s t a m a ñ a n a fué pasado por las ar-
mas en los fosos de los Latireles, de l a 
for taleza de la Cabana, el paisano 
Francisco P a d r ó n , condenado á la ú l -
t i m a pena por l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , 
por los del i tos de r e b e l i ó n é incendio . 
A b o r d o del vapor e s p a ñ o l M . L . V i -
llaverde, s a l l ó ayer para Canarias, don 
Pedro M a r r e r o S á n c h e z , el cual ha si-
do expulsado de esta is la por orden de 
ja au tor idad superior. 
Para Isla do Pinos 
A y e r fueron conducidos por c o r d i -
l l e ra á I s l a d é Pinos en ca l idad de 
deportados los i n d i v i d u o s s iguientes: 
don Pedro G a r r i d o Sotolongo, don 
Wenceslao Vi l l aescura Lan t eau , don 
N i c o l á s Capa tany A l v a r e z , don J o s é 
G a r c í a Rojas, don Jus to G o n z á l e z Ca-
sanova. don J u l i o Lanc i s G a r c í a , don 
Pablo G a r c í a Rojas y don O c t a v i o 
Montano. 
Pardos A d o l f o P é r e z R u í z , A g u s t í n 
S á n c h e z , T o m á s Azopardo y Ben igno 
l i o r n á n d e z . 
Morenos M a x i m i n o Montes do Oca, 
J o a é Rosario ig l e s i a s . T r a n q u i l i n o 
Quin tana , J o s é Isabel P i t a , Francis -
co Tap ia y Korbc r to Q u i n t a n a ó Ro-
bles 
Procedentes de Sant iago de Cuba lle-
ga ron ayer á bordo de l vapor correo 
de las A n t i l l a s Manuela, en c a l i d a d de 
presos. Canato B r a v o y doce m á s , y 
dé Nueyi tas los confinados Pedro W i -
tetaber y A g u i l e r a y 4 m á s . 
del valor do los ' a r t í cu los 
a l contado en 
— r. ¿im 
compre  e s i a^ 
•asa. | 




más áe iiu bono en cada pago 
Caduca este vale o! dia 80 
— E l s iguiente bono 
P A B D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E l i -
l i AJÍES, forrados d© s a t é n chino y seda, desde 
¡¡3 pesos!! 
T R A J E S de cas imir y armour, negro y azul , 
desde :i4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa interior de abrigo, gran colección. 
T R A J E S de buen casimir , por medida, des-
de ¡¡7 P E S O S ! 
Cas imires de lana pura, desde 6 0 centavos 
vara, 
Armures , V i c u ñ a s , etc.; muy barato todo. 
marcados en todos los 
a r t í c u l o s de esta gran 
' casa, son l a mejor g a r a n t í a para el comprador, 
PASAJEROS MILITARES 
A y e r l l egó á esta cap i t a l procedente 
de la P e n í n s u l a , á bordo del vapor co-
rreo Snnto Domingo, el s iguiente pasaje 
mi l i t a r : 
Tenientes de C a b a l l e r í a s : don Es 
teban H e r n á n d e z , don Idelfonso Her-
n á n d e z , don Leandro Berna t , don E s -
teban L ó p e z ; de A r t i l l e r í a , don Gon-
zalo S. Eos; de la G u a r d i a C i v i l , don 
A n t o n i o Pedrosa; de I n f a u t e r í a , don 
J u a n M a r í n , don J o s é Nava r ro , don 
Se ra f í n D í a z ; de Nav io , don M a n u e l 
C u b e l l í s ; m é d i c o mayor, don J o s é K u i z ; 
oliciaJes de a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , 
don M i g u e l V e l á z q u e z y don Franc i sco 
G o n z á l e z , 
Las oficinas de la I n s p e c c i ó n de Po-
l ic ía de la 2*. zona, han sido t r a s l a d a -
das , al n ú m e r o 8S de la calle del 
A g u i l a . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
SO cajas aceite Sensat, latas de 23 libras 
á 13 pesos quintal. 
20 c. idem refiuo idam de 4 y medio l i -
bras á 20 pesos quintal, 
240 pipas vino tinto Priorato Bartomen, 
reservado, 
4 Ü[4 pipas vino idem de mesa marca 
Arango, á 56 pesos las 4[4. 
52 pipas vino tinto Paratons, á 44 pesos 
pipa. 
loü c, cebollai» gallegas; á 30 reales 
quintal. 
A l m a c é n : 
100 2(c arroz semilla, cte. á 7 siete octavo 
rs. arroba. 
100 c, queso Pa tag rá s , cte, á 30 pesos 
quintal. 
100 c. bacalao Noruego, reservado, 
75 c, idem, idem, á 9 pesos y un cuarto 
quintal. 
V A P O R C O R R E O 
Ayer, á las seis de la mañana , fondeó en 
puerto procedente de Sautaudor y escalas, 
el vapor-correo do la Compañía t rasa t lán-
tica Santo Domingo, conduciendo la corres-
pondencia pública y de oficio, carga gene-
ral . 178 pasajeros particulares, 402 milita-
res y 27 de tránsito. 
F U M I G A D O r i ^ ^ -
Fl vapor-correo Santo Domingo que fon-
deó en puerto ayer, procedente de la Pe-
nínsula, fué fumigado por orden de la Sa-
nidad del Puerto, por traer á su bordo un 
caso do viruelas y 2 de sarampión. 
É L A M B R O S I O B O F A V A B 
Procedente de San Cayetano (Vuelta 
Abajo), entró en puerto ayer, el vapor cos-
tero Ambrosio Bolívar, conduciendo 4 ofi-
ciales y 199 individuos de tropa, 
L A C A B R 1 E 0 E 8 
Conduciendo cargamento de sai, llegó 
ayer procedente de Torrevieja la barca es-
pañola Cabrieces. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Procenento de Nueva York fondeó en 
puerto ayer el vapor americano City of Wa-
sMngton, conduciendo carga y 9 pasajeros. 
Este buque se ha rá nuevamente á la mar 
en la tarde de hoy, con rumbo á Tampico-
E L A L E X A N D R A 
El vapor danés Alexandra, salió ayer pa-
ra Nnova Orleans, 
E L M . L . V I L L A V E R D E 
Ayer tarde ee hizo á la mar con rumbo á 
Canarias y Cádiz, el vapor español M . L . 
Villaverde, llevando carga y 117 pasajeros 
E L B U E N A V E N T U R A 
Con rumbo á Nueva Orleans, salió ayer 
tarde el vapor español Buenaventura. 
E L P A L E N T I N O 
El vapor español Palentino, salió ayer 
para Ságua, Ca iba r ióuy otros puertos; con. 
duciendo carga general. 
E L M A N U E L A 
Ayer entró en puerto procodeniede Puer-
to Rico y escalas, el vapor-correo de las 
Antillas Manuela, conduciendo carga y 1.39 
pasajeros. 
Entro ellos .rc cuentan los Sree. Coman-
dante don Antonio Mercado; capi tán don 
Rrígido Moreno; tenientes don Miguel F, 
Centurión, don Emilio Gómez, don Miguel 
Mar t in , don Antonio Rivoiro, don Joaquín 
Aguado, don Eduardo Pérez y don Fólix 
Molina. 
También llegaron en el propio vapor un 
sanitario, un enfermero y 21 enfermos. 
E L J U L I A 
Ayer tomó puerto procedente de Santia-
go de Cuba y escalas, el vapor Julia , tra-
yendo carga y 702 pasajeros. 
Entre ellos se cuentan los Sres. Coronel 
del batallón do Pavía don Manuel Serran ; 
tenientes don Poderico Fe rnández y don 
José del Toro. 
Además 2 jefes, 24. oticialoa y 671 solda-
dos. 
m»0 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vapor e s p a ñ o l ü . L . Vil laverde, 
l i a n expor tado para C á d i z los s e ñ o r e s 
% Gelats y Cp. , la c a n t i d a d de 60,000 
pesos en p l a t a e s p a ñ o l a . 
C A M B I O S 
C e f i t e n e s . . . . á 6 .28 plata . 
E n cantidades á 6.30 pla ta . 
Luises á 5.02 p la ta . 
E n cant idades á 5 . 0 1 pla ta . 
Oro cont ra oro m e t á l i c o . . de á 6 
P la ta cont ra oro m e t á l i c o de 16^ á 17 
Ca lde r i l l a de 19 á 20 
P O I 
IMPORTANTES CAPTURAS. 
El celador don Julio del Castillo ha 
prestado un importante servicio con la cap-
tur i del blanco Nazario Pereira Galán (a) 
E l Ñato, uno de los ñáñigos más temibles 
do los que merodean por el barrio do V i -
llanueva, y so que hhalla afiliado desde su 
infancia al juego Esenillén Efor. 
Este individuo tiene tatuadas en el cuer-
po varias figuras y signos con tinta azul, y 
ha sufrido las siguientes prisiones: 
En 12 de febrero de 1892 fué detenido y 
conducido al Juzgado de Guardia, por ten-
tativa de asalto y robo al menor Casimiro 
Quiutaual, 
En 19 do octubre del propio año, deteni-
do por escándalo y reyerta; y on 7 de no-
viembre ingresó en la Cárcel á disposición 
del Juzgado del Pilar, por hurto. 
En 24 de febrero de 1893, detenido por 
faltas de palabras y obras á su madre, y 
resistencia y amenazas á una pareja de Or 
den Público 
En 21 de marzo, sufrió 47 días do arres-
to, en causa por desobediencia á agentes 
de la autoridad. 
En 26 do jul io , sufrió prisión por robo 
perpetrado on la casa n? 3ó de la calzada 
de la Infanta. 
En Io de agosto, ingresó en la Cárcel por 
robo; el 20 de noviembre fué remitido al V i -
vac para ser trasladado á Isla de Pinos, á 
sufrir un año de destierro. 
En lude junio de 189fi aparece en la re-
lación de individuos vigilados, como desa-
fecto á la Madre patria, y como uno de los 
propagandistas do la revolución actual. 
HÁB1S10 RECIBIDO LOS G M I D E S 
DE SEDERIA Y QUINCALLA DEL 
7 2 , G A L ! A N O 7 2 , 
á tres puertas* de "ILa Casa G r a n d e / ' 
un gran SUETIDO DE JUGUETES ele 
todas clames. So invita á tocios los pa-
pás y mamás á que nos hagan una visi-
ta, antes de ver los de otras casas, segu-
ros de que quedarán satisfechos. 
TODOS A 25 Y 50 CENTAVOS PLATA. 
gorretonas, cajas de pintura, carricoclies, bomba* 
caballitos, juegos de carpintería é infinidad de ola 
ses más. dificil de enumerar. 7 (j — ~ j - ^ VJ ... V^tVi jJJIiJH,' ses más, difícil de enumerar 
7 2 , O J L L X A . I N ' O 
El propio celador detuvo y remitió á la 
Jefatura de Policía al blanco, Alejandro 
Pereira (a) Piojo Blanco, vecino de Cádiz 
n? 48, por estar afiliado al juego "Esenl-
l lón^y ser Individuos de malos anteceden-
i tes. 
E l detenido ha sufrido diferentes prisio-
nes, por diaparo de armas de fuego, robo 
y lesiones. 
También sufrió un año de relegación en 
Isla de Pinos, y se hallaba bajo la vigi lan-
cia de la policía, por sus ideas separistas, 
DETENCION DEL "NGBITO LINDO'-' 
Y "CAPATAZ." 
Los celadores de Guadalupe y Jesús Ma-
ría, detuvieron el sábado, respectivamente, 
á los morenos José Quirino Palomino (a) E i 
Negrito Lindo, y José Martínez (a) Capa-
taz, por ser individuos de malos antece-
dentes y estar afiliados, el primero al juego 
I zaga ré 1° del barrio de los sitios, y el se -
gundo al Equereguá. 
Ambos detenidos son guerrilleros, ladro-
nes, y camorristas, teniendo al vecindarb» 
en constante alarma por sus escándalos y 
reyertas. 
PHINOIPIO m INCENDIO. 
Esta mañana ocurrió un principio de i n -
cendio en la calle de Jesús Peregrino esqui-
na á Marqués González, siendo apagado en 
el acto, sin necesidad del auxilio de loa 
bombeas que acudieron al lugar de la alar • 
ma 
BUEN SEPwVICIO 
A l medio día del sábado se presentó en 
la Inspección do la primera Zona, don Gui-
llermo Pattderson, abogado y vecino de La-
gunas S9, manifestando que haco d ías le 
fueron robados do su hubitación al doctor 
don Benito Valdós, un saco de uso, en cu-
yos bolsillos guardaba varios documentos, 
uno de ellos de un depósito autorizado por 
don Manuel Suárez, y otros objetos. 
Refiere Pattderson, que el doctor Valdós 
hace días venía recibiendo varios anónimos 
en los que le exigían dos centenes por la 
devolución de los documentos robador, y 
que úl t imamente se le presento un joven, 
solicitando una entrovista para tratar sobro 
dicho asunto, á lo cual accedió, dándulo 
cita para una habitación alta do la calle <ia 
O'Roilly. 
El aeñor Prats, con estos antecedüntea, 
dispuso que el celador señor Alvarez y su 
vigilante señor González, se escondiesen en 
una habitación próxima á la que debía ser-
vir para la entrevista, coa objeto de soj-
prender infrágant i á dicho individuo. 
El joven en cuestión, acudió á la cita, re-
cibiendo primero los dos centenes, quedando 
en volver enseguida con los documentos del 
doctor Valdós, como así lo efectuó, siendo 
entonces detenido por ia policía. 
Por complicidad con este individuo fuó 
detenido otro sujeto de igual clase, á 
quien en el registro practicado on su perso-
na, se le ocuparon or.ros documentos de loa 
robados al doctor don Benito Valdós. 
Ambos individuos, juntamente con el 
atestado, por la policia, fueron conducidos 
al Juzgado de guardia. 
AHOGADO 
Al costado del vapor M . L . Villaverde 
apareció flotando ayer, el cadáver del par-
do que se arrojó al agua desde á bordo del 
vapor Victoria, en la noche del 31 del pa-
sado mes de diciembre, y de cuyo hecho d i -
mos cuenta en su oportunidad. 
Identificado dicho cadáver, resultó, ser 
el do Olegario Pérez Delgado, natural do 
Santiago de Cuba, de 36 años, jornalero y 
corneta de la 4* compañía de bombero^ de 
Guauahacoa, y vecino dé la calle de Lux 
número 17, en Kegla. 
Practicado un minucioso registro en el 
cadáver , so le notaron varios letreros y 
marcas tatuadas en di reren tes partes dol 
entupo. 
NOTICIAS VARIAS 
A l celador de Marte, participió don Se-
gundo Alvarez, dueño de la fábrica de t a -
bacos La Corona, calzada de la Reina es-
quina á Amistad, que hacía tiempo venía 
notando la falta de cajones para el envase 
de tabacos, del salón do los escogedores, 
por cuya causa hizo que el sábado 20 del 
mes último, contar los cajones, untando la 
falta de doce de ellos, ó sean 300 tabacos. 
Agregó asimismo, que sospechando pu-
dieran ser los autores dol robo dos morenos 
quo iban los domingos á fregar las galeras 
do los tabaqueros, determinó que los depon-
dientes don José González, don Laureano 
Méndez y don Constante García, se oculta-
ran en el salón de los escogedores, y al me-
dio día de ayer pudieron sorprender á uno 
de ellos en los momentos que abr ía la puer-
ta del expresado salón. 
El detenido resultó nombrarse Antonio 
Fundora, vecino de Damas 06, quien mani-
festó quo su otro compañero no tenía parti-
cipación alguna en el robo. 
Al transitar por ta calle de O'Rcilly es-
quina á Aguacate el guardia municipal 
núm. 84, hubo do disparárselo casualmen-
te una tercerola que llevaba on ia mano. 
El proyectil no causó daño alguno. 
En el barrio do. Guadalupe fueron doto-
nidos un individuo blanco y un pardo, por 
sospechas do que fueron los quo intentaron 
robar cu la carbonería. Rayo núm. 20, pro-
piedad de don Pormín Miranda. 
Ayer ingresó en el cuartel municipal, el 
dómente Manuel Casuso González, que so 
hab ía fugado de la Casa de Enajenados, y 
andaba vagando por el barrio de la Ceiba. 
El colador de Colón, cumpliendo orden 
del señor Juez de Instrucción dol distrito 
do Guadalupe, detuvo y remitió á la Cárcel 
al moreno Benjamín Santa Cruz, vecino do 
Amistad 08, en vi r tud de la causa que se lo 
signo por tentativa de estafa. 
L a morena Josefa Zayas, vecina do Vista 
Hermosa, 2, fué asistida en la casa de soco-
rros de la 4n demaicación, de una herida 
en estado de supuración y de pronóstico le-
ve que le causó un perro, de la propiedad 
del moreno Elias José Far iñas . 
La jóven doña Mercedes Estratgo, vecina 
de Salud número 80, fué presentada en la 
celaduría del barrio de Guadalupe, por do-
ña Justa Hernández, porque dicha jóven 
llegó á su domicilio á refugiarse, huyendo 
del de sus familiares, por el mal trato quo 
dicen le daban allí. Se dió cuenta do 
este hecho al señor Juez Municipal del dis-
t r i to . 
En el barrio de San Nicolás tuvieron una 
reyerta don Juan Pantarpo y don Juan 
Cosca, resultando lesionado "levemente ei 
primero. 
Un Cabo de Orden Público detuvo en la 
calle de San Miguel, esquina á Consulado, 
á don Antonio P iña te y doña Amparo Gon-
zález, por estar promoviendo un escándalo 
y haber dado de bofetadas el primorc á la 
ú l t ima. 
En la calzada de la Reina fué atropella-
do por un coche de plaza el pardo Evaristo 
Pastrana, sufriendo una herida leve en un 
dedo del pie derecho. 
La morena Merced Tlcrrera; vecina do 
Ancha del Norte 291, sufrió quemaduras de 
priinoro y segundo grado en las regiom s 
antibmquial anterior y posterior, lacle iz -
quierdo, al inflamarse el petróleo con q ¿ 
hab ía impregnado un trapo pava cnceucler 
el carbón de un anafe. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E n e r o 4 de 1897 
D[ W¡ SUICIOH 
A g u s t í n acababa do rec ib i r do nía-
nos do un usurero con un crecido dos-
cuento, la paga dol ú l t i m o mes. A n -
t iguo empleado y c u m p l i d o r do sus 
deberes, j a m á s h a b í a podido ser d i -
choso por espacio do ocho dias segui-
dos. 
Nunca h a b í a perc ib ido el sueldo ín-
tegro. L a fuerza de L i necesidad, ha-
b ía lo obl igado siempre á l l amar á l a 
puer ta de un usurero. 
Su fami l ia , compuesta de s e ñ o r a y 
dos hijas, necesitaban algo para v i v i r 
y si oso algo no lo f ac i l i t aba é l , el jefe 
de la f ami l i a el empleado ¿ q u i é n ha-
b í a de traerlo? 
A r d u o era el problema. H a s t a a-
quol d í a no h a b í a fa l tado u n pedazo 
do pan para su esposa é hi jas; pero 
aquel d í a ¡ay! aquel d ia era amargo; 
el usurero h a b í a l o dado una mala no-
t ic ia ; q u e r í a para lo sucesivo el cin-
cuenta por ciento. 
— ¡ D i o s mío! — d e c í a A g u s t í n — e l 
c incuenta por ciento! ¿ q u é me que-
da? 
Cincuenta pesos de sueldo; que j a -
m á s me han va l ido m á s do t r e in t a y 
cinco; ahora ya no me d a r á n m á s que 
veinte y cinco pesos; ¿es posible v i v i r ? 
No, antes el su ic id io . 
A l pensar de este modo A g u s t í n , 
met ia la mano derecha en el bols i l lo 
del p a n t a l ó n y acar ic iaba los 35 pesos 
que acababa do rec ib i r . 
¡ N a d a ! ¡ N a d a ! P r e s e n t a r é una ins-
tancia a l C a p i t á n General , en elle le 
d i r é cuanto me pasa, los a ñ o s que lle-
vo de servicio y es seguro que me da-
r á n el ascenso. 
Pensando ' 'o este modo, l l egó á su 
casa donde su s e ñ o r a s a l i ó á espe-
ra r lo . 
E n el semblante de aquel la infel iz 
mujer so leía esta p regunta : ¿ t e n e m o s 
que almorzar? 
E l pobre A g u s t í n e c h ó mano a l bol-
s i l lo , s a c ó u n du ro y le d i jo : 
—Toma y almorzareis, yo nada q u i é -
No h a b í a tenido t i e m p o do r ep l i c a r 
)a mujer, cuando dos n i ñ a s m á s ama-
r i l l as que la cera, sal ieron á besar á 
si l p a p á , quien r e p a r t i ó en t ro ellas a l -
gunos ó s c u l o s t iernos, cual son las ca-
r icias de un padre que no t iene nada 
que dar á sus hijos m á s que c a r i ñ o 
siempre, y pocas veces pan. 
V i n o el almuerzo, si a s í p o d í a l la-
marse, á lo que t ra je ron de l puesto; 
almuerzo que aquellos dos angeli tos 
deboraban a c o m p a ñ a d o s de su ma-
má, 
A g u s t í n contemplaba el cuadro con-
movedor, los ojos l lenos do l á g r i m a s 
y el c o r a z ó n que p a r e c í a querer salir-
sele del pecho: 
Todos los ruegos de la s e ñ o r a y de 
ios n i ñ o s no fueron suficientes á que 
A g u s t í n tomara un bocado. 
ír?i U. dejaban, se quedaba sumido 
en la iu$s profunda de las meditacio-
nes. 
OuHíVJ. t e rminaron el f ruga l al-
muerzo, A g u s t í n b e s ó á sus hi jas re-
petidas v t^ - r^ (üó el d inero sobrante 
á. su s e ñ o r a y p i d i ó el D I A R I O D E L A 
M A K I N A en el café de la esquina 
D e s p u é s de haber l e ído un rato so 
• n c o n t r ó con l a m á s estupenda de las 
noticias; en los í n d i c e s estaba su ce-
s a n t í a . U n temblor nervioso r e c o r r i ó 
su cuerpo: luego v ino la r e a c c i ó n , y 
t r anqu i l o (aparentemente) s u b i ó á su 
casa, so d e s p i d i ó do su fami l i a como 
para la oficina. S a l i ó al muel le , to 
tiio un bote y en medio de la b a h í a se. 
d e s l i z ó a l agua. 
A l d i a s iguiente ios p e r i ó d i c o s fia-
ban la no t i c i a de u n ahogado que no 
h a b í a sido ident i f icado. 
L a pobre s e ñ o r a c o r r o á ver aquel 
c a d á v e r , y al ver lo cao s in sentido, 
g r i t ando : ¡ A g u s t í n , q u é has hecho! 
L a demencia so apodera do la infe-
liz y el manicomio abre sus puertas á 
una nueva v í c t i m a. 
U n a ñ o d e s p u é s dos c r ia tu ras , que 
apenas c o n t a r í a la que mas 14 a ñ o s , 
frescas, hermosas y repar t iendo son-
risas, pasean en coche por las tardes, 
las calles de la p o b l a c i ó n . Son las hi-
jas del ahogado. 
N a d a queda eu ellas, masque la j u -
ven tud , propia de los a ñ o s q u « t ie-
nen; la n i ñ a pudorosa, ha dejado paso 
4 la mujer descarada, l a inocente v i r -
gen al ser ancenagada en el vicio. 
¡ H e r e n c i a do un suicida! 
J K K Ú S A / C A R A T K . 
(Dic iembre , 18U(I. 
Por m á s que l e s í sLamos a veces a ' 
p r u r i t o de andar en comparaciones) 
aunque no sea m á s que por aquello do 
que son siempre orfío.vos e mal recehidas, 
así y todo no es posible en dé tdrna ina-
dos casos dejar de hacerlas. Porque 
¿cómo o lv ida r ( r e f i r i é n d o n o s al teatro) 
la b r i l l an t e r e p r e s e n t a c i ó n de ciertas 
obras? Y cuando su recuerdo e s t á en 
la i m a g i n a c i ó n , ¿cómo no comparar lo 
que un t iempo vimos y sentimos, con lo 
que ahora sentimos y vemos? 
Poi eso es queayer , al o i r en A l b i s u 
á las s e ñ o r a s Delgado, Rusquel la y 
Monja rd in ; y a los s e ñ o r e s l ie lza , Ba-
rrera, O b r e g ó n y Qui jada , El, M ü a y r o 
de la Virgpn, de los s e ñ o r e s Pina Do-
m í n g u e z y Chapi , no so apar ta ron do 
mi memoria las s e ñ o r a s A l e m a n y y 
C a m p i u i , y los s e ñ o r e s V i g i l , Morales, 
etc., que, ÜO d i r é que cautaron esa 
rica j o y a musical, sino que la bordaron 
rnagis t ra l tüOQto. Y ya en la memoria 
•jstos ú l t i m o s nombros ¿ q u é h a b í a de 
resultar de la c o m p a r a c i ó n que forzó 
« a m e n t o rao v i obl igado á h icer? 
Pero al hn la obra es tan bolla, t a n 
sentida y hermosa, que se detiemlo por 
sí sola, y casi casi es imposible hacerla 
fracasar. As í que fueron muy aplaudi-
dos él r o m á n t i c o d ú o de Roberto y Ma-
ría , " L u z do mis ojos ' , el cuar te to do 
Gabr ie la , el Conde, Bernardo y A m -
brosio, el d ú o de Gabr i e l a y M a r í a y 
otros m á s . 
La obra cu conjunto fué b í eu d i r i g i -
da y no mal d e H e m p e ñ a d a ; y l a concu-
rrencia bastante auiuerosa, muy com-
placida. 
E l d ia pr imero d$ ano deoio efec-
tuarse en la morada del reputado fa-
c t t l t a t ivo , Sr. Dr . D . Manuel Bango, 
un h e r m o s í s i m o concierto combinado y 
dir í&idb por la Sr i ta , A n g e l i n a Sicou-
rét . El programa, por la impor ta mu a 
Ue. las piezas elegidas, así cmiiO poi 
los e ü c a r g a d o s de sü t jecu, iwa, tjia 
uno do aquellos que puedo ejecutarse, 
con aplauso, auto una platea do grAn-
dea mrtüoBos, ¡Chop in ! ¡Donza ! ¡Espa« 
dero! ¡Lisz t ! l í e a q u í los nombres do 
sus autores. A n g e l i n a Sicouret , M a r í a 
Teresa Santacana y G e r t r u d i s Goerg; 
y los s e ñ o r e s D r . B e l o t y A r t u r o Q u i -
ñ o n e s , los do sus i n t é r p r e t e s . Con eso 
basta para ca lcular la impor t anc i a ar-
t í s t i c a de la tiesta. 
Enfermo el que escribo, no pudo a -
s is t i r á olla, y lo ha sentido v ivamen te , 
no só lo por no corresponder á la ama-
ble i n v i t a c i ó n que so lo hizo, siuo por 
que reuniones de esa clase son r a r a 
avis. 
* • 
A c a b i do regresar de su via je á E u -
ropa el s e ñ o r don J u a n M i g u e l Jova l , 
conocido profesor de piano y do otras 
as ignaturas musicales. E l s e ñ o r J o v a l 
que no so propuso só lo hacer u n viajo 
de recreo, ha pasado muchos dias en 
Barcelona, c i u d a d esonda lmonto f i lar-
m ó n i c a y centro do grandes in te l igen-
cias en el a r to y fuera do é l . D e segu-




E l mes de enero t iene para el a r to 
muchos recuerdos, unos alegres y r i -
s u e ñ a s , otros b ien t r i s tes . Eu enero 
nacieron: en Sevi l la , C r i s t ó b a l do M o -
rales; en Ginebra , el p ian is ta Tha lbe rg ; 
J u a n Bfca. L u l l i , en Florencia ; don 
l l a m ó n V i l a n o v a , en Barcelona; el 
cantante Manue l V icen te G a r o í a , en 
Sevi l la ; el p ian is ta Benedic to N e g r i , 
en M i l á n ; B a r t o l o m é Kamos de Pare-
j a , en Baeza; Moza r t , en Salzbourg; 
H e r o l d , en P a r í s ; Rossini , en Pesaro, 
aunque los m á s c r é o n que fué en f e -
brero; A u b e r , en Caen, y Federico 
Schabert , en V iena . 
E n enero t a m b i é n mur ie ron : el g r a n 
maestro Cimarosa, en Venecia; el cé -
lebre tenor e s p a ñ o l U n á n u o . en Tries-
te; el o rganis ta Correa, c a t e d r á t i c o do 
Salamanca; el maestro Francisco Gue-
rrero, en Sevi l la , y H e r o l d , en P a r í s . 
E n enero v ió l a luz en M a d r i d e l 
p r imer p e r i ó d i c o musical que so p u b l i -
có en E s p a ñ a ; se i n a u g u r ó el tea t ro 
Circo Barce lonés , y se e s t a b l e c i ó la ó-
pora en las T u l l e r í a s . 
¿ Q u é p a s a r á en el mundo filarmóni-
co, en el mes de enero que corremos? 
S E R A F Í N K A M Í R E Z . 
uuiversa l , y en el ejercicio do su cargo 
no ha tenido competidor , á j u z g a r po r 
lo que dicen los in te l igentes . 
D E V I C E N T E W . Q U E R O L . — S e m -
blanza del mes do noviembre: 
M i r a d la selva quo, do l cierzo heri-
da,—con must ias hojas a l f o m b r ó los 
valles,—por que el i nv ie rno l lega :—tal , 
muda y t r i s t e la c iudad rendida ,—do 
mir tos cubre y do l au re l sus calles,— 
cuando á merced do l vencedor se en-
t rega. 
D I F I C U L T A D . — G e d e ó n suda la go ta 
gorda para ponerse u n par do botas 
nuevas. 
— ¿ A c a b a s ó no?,—lo p regun ta u n 
amigo. 
— ¡ A h ! , suspira G o d o ó n . Veo quo 
no p o d r é estrenar estas botas has ta 
que las haya l levado do-< ó t ros voces. 
A L D I A 
D R A G O N E S , 78.—Eu esta calle y n ú -
mero han establecido los s e ñ o r e a V e n 
t u r a F e r n á n d e z y V a l d é s M i r a n d a un 
colegio do E n s e ñ a n z a elomencal y su-
perior para varones, ajustado á las 
prescripciones de una e d u c a c i ó n í n t e -
g ra y a r m ó n i c a , que es tan to como de-
cir provechosa y f o r t i ñ e a n t e . 
Hemos tenido el gusto de v i s i t a r e l 
establecimiento cuyas paredes ador-
nan cuadros y l á m i n a s de Ciencias Na-
turales , D ibu jo l inea l , H i s t o r i a , F í s i c a 
y G e o g r a f í a . U n excelente cuadro si-
n ó p t i c o de la H i s t o r i a de E s p a ñ a , o t ro 
de la G e n e a l o g í a de los Reyes de nues-
t r a n a c i ó n , otro de l a ' H i s t o r i a Sagra-
da y Doc t r i na Cr i s t i ana , cua t ro gran-
des cuadros con las pr inc ipa les escenas 
del A n t i g u o y Nuevo Testamento, cua-
dros morales para l a e n s e ñ a n z a obje-
t i v a ; dos gabinetes con ins t rumentos 
y aparatos c ien t í f i cos , cua t ro mesas y 
dos pizarras con superl ic ic io cuadr icu-
lada para el D i b u j o , la A r i t m é t i c a y 
la Esc r i t u ra a l d ic tado; numerosos cua-
dros para la e n s e ñ a n z a dol id ioma y 
de conocimientos ú t i l e s , y una n u t r i d a 
bibl io teca con u i á s de quinientos vo lú-
uieiie.s de obras p e d a g ó g i c a s , l i t e ra r ias 
y cien t í f icas . 
Creemos que esto colegio viene á l le-
nar una necesidad desdo hace t iem-
po sent ida en la c u l t a Habana , por-
que no conocemos n i n g ú n o t ro en quo 
se haya unido el cuerpo á l a doc t r ina , 
con t an to acopio de menaje escolar 
escogido y bien dispuesto. E n cuanto 
al e s p í r i t u quo in fo rma su e n s e ñ a n z a , 
basta con ol nombre de sus acreditados 
Directores , ansiosos de comprobar en 
el terreno do los hechos lo que puede 
una buena v o l u n t a d , una sana i n t e n -
ción y una inquebran tab le perseveran-
cia. 
D icho so e s t á que el colegio de refe-
rencia recibe con sumo gusto á cuantas 
personas se d ignen v i s i t a r l o , y sus 
Directores e s t á n dispuestos á dar to-
das las referencias y explicaciones que 
d e s é e u los padres do fami l i a y las per-
sonas amantes de l a e d u c a c i ó n since-
ra , sana y provechosa. 
F R É G O L I E N P U E R T A . — L a Empre-
sa de A l b i s u se m o s t r ó "gerundia '* el 
viernes, obsequiando á cuantas perso-
nas en t raron en el coliseo esa noche 
con un cuaderni to de 15 p á g i n a s , que 
contieno ol r t r a t o del celebro a r t i s t a 
romano Signoro Leopoldo F r é g o l i ; 
apuntes b iog rá f i cos , excursiones por 
Europa y A m é r i c a y reper tor io del mis-
mo actor cantante . 
Y á p r o p ó s i t o : hornos sabido extrao-
f icialmento que la C o m p a ñ í a do A l c a -
raz piensa regresar á Méj ico el 7 de 
los corrientes, dejando a q u í só lo una 
secc ión c ó m i c a para a u x i l i a r en sus 
funciones al D i r ec to r de la numerosa 
y completa C o m p a ñ í a . . . . unipersonal . 
Por ú l t i m o , so croe quo el p o l v o r i l l a , o l 
s ú b i t o de Erégo l i e m p e z a r á sus tareas 
en ol tea t ro do Azcuo del 10 a l 12 de l 
corr iente enero. 
F r é g o l i da el sí bemol ,—y tiene tan-
tos bemoles—que cantando Los Fr i jo-
les—puedo sacarte un f r i j o l . 
Ü N V E R D U G O M O D E L O . — Los 
lectores c r e e r á n , s in duda, que el sor 
verdugo leva consigo aparejada l a 
c i rcuns tancia de ser tosco, b r u t a l , re-
pugnante y e s t ú p i d o . 
Nada do eso. A u n q u e en lá m a y o r í a 
de los casos resulte esta idea conformo 
con la rea l idad , ol hecho es que hay 
verdugos que son modelos de olegan-
oia y do c o r r e c c i ó n . 
Test igo, el sen t imenta l Joseph Sey-
fr ied, verdugo do Viena , que os un ar-
t i s t a y un l i t e ra to consumado, un ver-
dadero dandy. 
E l respetable ve rdugo r e ú n e todas 
las condiciones del m á s perfecto yent-
lemán. Canta admirablemente con de-
liciosa voz do tenor, a c o m p a ñ á n d o s e 
con la mandol ina; en el bai le demues-
t r a una gracia i n imi t ab l e ; en la caza, 
su destreza no t ieno i g u a l , y eu el pu-
gi la to ra ra vez su r i v a l uo queda ven-
cido. 
A h o r a so ocupa en escr ib i r l a histo-
ria dé su tío y de su hermano, quo 
le precedieron en el cargo, y los que 
coudcon •',tt' t rabajp aseguran quo so-
(iiico p tesoros de bondad y de 
u n c í a en el autor, 
una capacidad 
Afirman que no hay dinero 
y quo el país está malo; 
pero el caso es quo no taita 
geuto quo gaste los cuartos, 
y para todos los gustos 
tenernos hoy espectáculos. 
Gran compañía en Albisu 
que gana posos y aplausos; 
en Payret, desdo haco tiempo, 
con su gente está Navarro; 
la Tubau, actriz famosa, 
ac túa en el Gran Teatro 
y á la vez que gloria gane, 
algo ganará más práctico; 
Arias y Regino López, 
centenes están ganando 
con las obritas pa t r ióücas 
que gustan que es un escándalo: 
hay bufos en Irijoa, 
aunque éstos están bttfando 
porque hace tiempo no estrenan 
nada que valga dos cuartos; 
y para final de lista, 
todas las damas comprando 
allá en L a Filosofía (1) 
tolas, adornos y cuanto 
necesitan para el traje 
que han de llevar al teatro. 
¡Y afirman quo no hay dinero 
y que el país es tá malo! 
JUAN B E V E R A S . 
(1) La Füoüon».—Graude: 
-La casa más dopular «le las 
urbida y la que más barato v 
liyor y al detalle. 
Neptuno númeroo 73 y 75. e. 
ESPECTACIJL35 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t i ca de M a n a A . Tubau .—No hay fun-
c ión . 
P A Y R K T . — O o m o a ñ i a Lír ico-1 >r.íniá-
t ica de N a v a r r o . — N o hay funeion. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
Empresa A l c a r a z H ñ o S . — A las T i : 
Los Golfos.—A las 8 i : A c t o pnm* ro oo 
E l Reloj de Luce rna .—A las ÍU: Se-
gundo ac to .—A las 10£: Torcer acto. 
I E I . T O A . — O o i a o a ñ l a c ó m i c o - U r i c a de 
Bufos " M i g u e l Salas"—Dos juguetes : 
Regalo de Boda y Los Principes del i jon-
go.—Escenas de canto. A laS:8, 
A L H A M B U ^ — A las 8; Un In t ruso 
— A las í): L a N i n f a Eerea—A. las 10: 
E l Ins t rumento de un Curro. 
S A L Ó N D B V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i gua A c e r a d o l L o u v r e . )—lius iones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a In fan t i l .—Espec 
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hembra, blanca, legitima, 
beiubra, luostiza, ua iurá l . 
CERRO. 
varón, blanco, legítimo, 
bsmbras, blancas, legítimas. 
M A T H I M O I í I O S . 
CERRO 
rbeibio Rodríguez y Rodríguez, con 
Ambrosia, 
¡s iiíiosia d 
Díaz y A mol, tíoraida 
il Cerro. 
T) 3 P CJisrCIONBS. 
CATEDRAL. 
Don Loreto Monzano y Paz, 18 ;ino , Ha-
bana, blanco, con ve Uto do Sania Clara. 
Tuberculosis. 
.BELÉN 
Don Juan García Grómez, 22 años, Ha-
bana, blanco, Presidio. Tisis iíguda 
GUADALUPE. 
Dou Mario Díaz y Pereira, 3 años, fTa-
bana, blanco, Gal íano, número' , í ) Tuber-
culosis 
JESÚS MARÍA 
Doña María Acosta y Pérez , 43 años , 
Canarias, blanca, Tenerife, núm. 43. Tisis 
pulmonar. 
Don Antonio Alarcón Garrido, Cuenca, 
23 años, blauco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Dou Isidro Inooonta y Goni, Navarra, 26 
años, blanco, Hospital Mil i tar . Fiebre ama-
ri l la . 
Don Frustino Olive y Vivar, Burgos. 26 
años, blanco, Hospital Mili tar . Viruelas. 
Don Martin Pérez Bafe, León, 26 años , 
blanco, Hospital Mil i tar . Tuberculosis. 
PIL AR. 
Doña Matilde J iménez, 18 años, Habana, 
blanca. Neptuno, 269. Tuberculosis. 
Dou César Abreu, 32 horas, blanco, Ha-
bana, San Miguel, número 1S7. Falta de 
desarrollo. 
Doña .María L . Cárdenas , 58 años, Ha-
bana, blanca, Marina, 12. Afección car-
diaca. 
Un soldado desconocido, blanco. Hospital 
do la Beneflcencia. Fiebre perniciosa. 
Don Juan Xuvalet, Barcelona, 23 años, 
blanco, Hospital do la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Fra i l i , Salamanca, 22 años. 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Jerónimo Armano, Cádiz, 37 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. En -
tero colitis. 
José Asen, Cantón , Zanja, 98. Afección 
orgánica. 
Santiago Márquez, Ciudad Real, 19 años 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre a-
marilla. 
Pon José Riesgo, 45 años, Oviedo, blan-
co, Santiago, 23. Hemotisia. 
Don Domiuíro Fsrnández , 58 años, Ovie-
do, blanco, San Joaquín , número 17. Pul-
monía. 
Don Santiago Torrijos, Salamanca, 23 
años, bianco. Hospital de Madera. Insu-
ticiencia valvular. 
Don Francisco Sierra, Manchas, sin edad 
blanco. Hospital de Madera. Nniri t is . 
Don Vite Mosino, Ciudad Real, 26 años , 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Benito Puig, Gerona, 32 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Dia-
rrea crónica. 
CERRO. 
Don Enrique Pié y Pié, 39 años, Alquí-
zar, blanco, Alejandro Ramírez, número 7. 
Enteritis. 
Don Casimiro Hernández , 31 años, Ovie-
do, blanco. La Purís ima. Hemorragia ce-
rebral. 
Don Rafael Martínez, 22 años. Mocha, 
blanco, La Purísima. Viruelas. 
Don Serafín de la Roea. 22 años, Oviedo, 
blanco. La Purísima. Viruelas. 
Don Antonio Mersán, Zamora, 19 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Chavey, Valencia, 21 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Dora María Sosa, 72 años, blanca, Cana-
rias, Clavel, 6. Insuficiencia. 
Don Santiago F iñeda , Burgos, 20 años , 
blanco, Hospital de Hacendados. Disen-
d* 
Magín Cucurell, Tarragona, 24 años 
, Hospital de Hacendados Disen-
f>OD Luis Mart ínez. 3 años, Ceiba 




Dou Salvador Romero, Tarragona, 21 
años, blanco, Hospital de Hacendados. 
Fiebre tifoidea. 
Don Nicanor García 20 años, Marianao, 
blanco, Piñeira H. Fiebre tifoidea. 
Don José Parrilla, 63 años, blanco, Ca-
narias, A. de Desamparados. Virueias. 
Don Enrique Chacón, 13 años, Habana, 
blauco, Santa Catalina, núm. 6. Meningo-
encefalitis. 
Doña María Francisca Valdés v 
Habana, Finca Oroes. Grippo. 
Luz, 







V A PtfKEfí-CORREOS FRANCKSES. 
B a l o ccmtxa ' sc p o a í a l c o n e l G o b i e ^ - o o 
f r a n c é a . 
Para Veracroz d i r w í © . 
Saldrá para dicho pnerto sobre el d<s 4 de Ene-
ro «1 vapor frnnn<s.i 
c a p i t á n S E R V A N , 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conociimentos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g.-an-
dcs ventajas al viajar por esta Unes. 
De mas pormenorea impotJran sus consignatanoe 
Bridat Mont'Ros y Corup? Amarsrnra níraero 5 
9W7 8-'-24 8a "'5 
U i . i Q U I N A 
se alquila, siempre fué bodega en el barrio de ("o-
\áv calle de Aguila n. 2->. la bave en la misma por 
estarse iimpiaoilo, su dueño Aguila n. 237. 
48 [a 4-4 di-5 
AGENCIA D E L «DIARIO DE LA M A R I N A -en el Vedado y Carmelo.—Pongo en conoci-
miento de lo» S es. suscriptorea del DIARIO DE LA 
AKÍNA, en el Vedado y el Carmelo, que desde 19 de 
Enero proziaio el pago de la suscripción será por 
adelantado.—Vedado 30 de Diciem re de 1896.—El 
Ag-;iite, Pedro Posada 6 d3-l 3.3-1 
T " \ E LA C O L L E D E L PRADO N. 105 se ha de-
I /sapareculo en la tarde del viernes una |>erritii 
mixia de pó ks y sato, do color amarillo, bocicone-
gro. que entiende por uColitu» y lleva un collar de 
metal; al que la entregue en dicha casa se le graíili-
oará; 13 la 3 '3(1 3 
Mercado de T a c ó n 
Re alquilan las casillas n. 50 y 51 exteriores de di-
cho Mere do. situadas en el areo que dá frente A la 
calle de Dragones. Informarán en Inquidor núdiero 
uno._ 910Í) a8-28 d8-2y 
"'IXOTOST CX/CTB 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie 
dad, se cita & los Sres. Socios propietarios y funda-
dores para la Junta General extraordinaria que 
tendrá lugar el mx.rtes 12 del corriente, á las i» "do 
la tarde, en el edificio del Club. 
Y tratándose de partícula ea de imporlancla. se 
•uplíca la asistencia á los S' es. Sacies. 
Habana 19 de Enero d<j 18S7.—El Secretario. Mí 
gud de Arango. 
ORDEN D E L D I A . 
1? Acuerdo sobre reformas parciales de los Es-
tatutos y Regí imentos. 
íí? Discusión de las mociones que los señores so-
cios quieian presentar 
c 37 d7-3 al-4 
FOMENTO DE BIBLIOTECAS Pl'BLICAS Y PARTICCJLMS 
por sólü 4 reales semaflales. 
DE P i L I O Á O l E S 
L i t T I S A R T I A G A 
Neptuno n. 8—Habana. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n p a r a 
e l a ñ o d e 1 8 9 7 , d e l a B i b l i o t e c a 
U n i v e r s a l I l u s t r a d a . 
Sus editores propietarios, Sres. Moutaner y Simón, 
en su continuo afán de corresponder generosa y dig-
namente al favor siempre creciente que le dispensa 
el pñblico amante do las buenas letras, presentan en 
su nuevo plan (según prospectos) para la nueva sus-
cripción desde 1? de Enero de 1S97, nueva serie de 
obras, á cual más interesante, cuyos preciosos 
TOMOS serán repartidos gratis á los euscriptores de 
a muy reputada 
I L U S T R A C I O N A R T I S T I C A 
ofreciendo además repartir de regalo también, el tan 
solicitado como indispensable periódico de Modas 
titulado 
E L S A L O N D E L A M O D A . 
Acreditan la conocida publicación de tan excelen-
te como económica Biblioteca (después de su indis-
cutible mérito) quince años no interrumpidos del ge-
neral aplauso y de su intachable cumplimiento ob-
servado por la más exjricta y severa formalidad. 
El agente que suscribe recomienda muy especial-
mente la lectura de los prospectos que acaban de 
recibirse. 
P í d a n s e á L u i s A r t i a g a , A g e n t e 
e x c l u s i v o d e i o s S r e s . M o n t a n e r y 
< S i m ó n , e n N e p t u n o n0 8 . 
C 30 ayd 1 E 
entre Villegas y B e n i a z a . 
E s t e e s e l e s t a b l e c i m i e n t o e s p e -
c i a l p a r a o b j e t o s d e H E G - A L O p o r s u 
v a r i a d o y e s t e n s o s u r t i d o c o m o p o r 
s u b a r a t u r a . 
P a r a Pascuas y A ñ o Nuevo. 
R i q u í s i m o s c o s t u r e r o s d e p e l u c i i e , 
a l b u m s p a r a r e t r a t o s , j o y e r o s , c e n -
t r o s p a r a m e s a , j u e g o s y a d o r n o s 
p a r a t o c a d o r , f i g u r a s d e b i s c u i t , l i c o -
r e r a s , j u e g o s p a r a c e r v e a a , e t c . 
Propio t a m b i é n para regalar íi 
personas piadosas-
P i l a s p a r a a g u a b e n d i t a , r o s a r i o s , 
c u a d r e s y m e d a l l o n e s c o n a l e g o r í a s 
r e l i g i o s a s , c á l i c e s , c a n d e l e r o s p a r a 
a l t a r e s , c r u c i f i j o s é i n f i n i d a d d e i m á -
g e n e s c o n e s m e r a d a e s c u l t u r a y 
b u e n o s d e c o r a d o s 
Por $ 6 - 3 0 
S e g u i m o s v e n d i e n d o 1 d o c e n a c u -
c h i l l o s , 1 í d e m t e n e d o r e s , 1 í d e m 
c u c h a r a s y 1 í d e m c u c h a r i t a s : t o t a l 
4 d o c e n a s d e p i e z a s , c u b i e r t o s m e -
t a l b l a n c o a l n a t u r a l p o r s o l o U N 
C E N T É N 
R E A L I Z A M O S 
F l a t o s , f u e n t e s , n e v e r a s , e n s a l a -
d e r a s , f r u t e r a s , p a s t e l e r a s , c e n c h a s 
p a r a a c e i t u n a s , T O D O D E L O Z A d e 
P E D E R N A L M U Y F I N A , c o p a s 
p a r a a g u a , v i n o y l i c o r e s , b o t e l l a s 
p a r a í d e m , j a r r o s , v a s o s p a r a c e r v e -
z a , y c u a n t o s o b j e t o s p u e d e n e c e s i -
t a r e l s e r v i c i o d e u n a c a s a , d o s d e l a 
f a m i l i a m a s m o d e s t a á l a m á s o p u -
l e n t a . 
U n i c a c a s a p a r a v e n d e r b a r a t o y 
p a r a t o d a s e s t a s e s p e c i a l i d a d e s . 
O -
C 1523 
R E Í J L L Y 
alt 
8 3 . 
ld-?0 3a-28 
El mejor proparado conocido para 
combatir lae eidermedadee del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, ESAX-'KTENGIA. 
DIGESTI ONfíS JOMcittSi KltüPTOS. 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado eov 
medalla de oro en las Exposiciones p 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS, BOTICAS. 
C 3(5 alt 13a-l lOd 2 E 
A N C R E PURA 
es !a tuerte cís buena saíud. 
í H a c e S a n g r e P y r í ? , 
F o r t a l e c e l o s h e r v i o s , 
D e s p i e r t a e l A p e t i t o , 
Q u i t a aque l Conocido Cansancio 
y Hace L levadera l a Vida . 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas llegan diariamente por el 
correo. No son meras teorías, pues 
todos los comunican tes aseveran 




que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe-
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la 
f z p r r l i S O í i p í 
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sangre. 
PREPARADA POR 
Dr. j . C. AjeryCa., M I , Mass.lE.U.A. 
Embotellada en los Manantiales, Bnda Pest, Hungría. 
Bajo la tnsjjección del Real Instituto Húngaro Quhmco (Ministerio de i g rio altura), Suda 
A P E O B A D A P O R L A A C A D E M I A D B M E D I C I N A D E P A R I S . 
Pesi 
Contiene cómese v^rá parios análisis "sales de l l t i n a " que dan n» valor íuapreciable eu el artritismo. 
E- im purgante seguro y suave que so puede u»ar diariameute •mi teuer que hacer ui privarse de uada, 
recomienda De venta en todas las boticas. 
La ola^e médica lo 
U S A S E 
Como purgante seguro, ordinario y suave 
Para la constipación y restreñimiéuto liabi-
tual del vientre. 
Para las personas predispuesta* ñ inflama-
<?ióu, congestión, ó desordenes de la {?ota. 
En casos de afecciones crónicas de lo?) (írga* 
nos respiratorios y de la Í i m i l a c i ó n . 
En ataques biliosos y desónicnes del híg-ado. 
Cont ra ías almorranas. 
Durante el embarazo, y en «¡«chas enferme-
dades propias de la n o j é r ; 
En enfermedades orarilnicus resultando d^ 
de°renerac¡6u pareíupn'inatosa. 
Contra la deposieidn auortíuilpicmentosa eu 
general, y las couseciuncias perniciosas 
í e indiscreciones en la comida. 
| X J N POCO | 
M i radas , 
A L C I E? A . 
Porque te miro á veces 
¿lauto te adniirael 
Alas si ves (¡ue te miro 
füo «B iiae me mira»! 
Ib'l no mirara», 
Si miio poco ó mucho 
uo reparáras. 
¡ i l c miraste en áas horas 
vires cu are nial 
replicas cou catado. 
¡Larga es tu cuenta! 
Si téx'o obliga, 
j o la acepto cual viene; 
mas oye, amiga. 
A] lo Maular tu» cargoe, 
diste» al traste 
con la lógica Alcira: 
la reventaste. 
Por eso quiero 
des/ocer el agravio, 
cual caballero. 
Cuarenta vece», dice» 
que te he mirado. 
Para ver si miraba 
fno rae has veladol 
Y dime, Alcira, 
imira menos quien vela 
que aquel que mira! 
Si la verdad es esta 
propongo un pacto, 
qne usaremos, si quiere», 
hoy, eu el acto. 
jVb JIOS miremos; 
mas, por ver si mi ramos, 
non velaremos. 
jAceptas, bella Alcira? 
Veinja ta diestra. 
¡Bendita sea la cara 
que así se muestra! 
Los doi hoyuelos, 
que forman tus mejilla» 
¡valen tres cielos! -
Antonio Biaagi, 
Habata, 1S96. 
L a cocina y sus accesorios* 
PERDICES ESCABECHADAS. 
Después de limpias se hacen trozos y m 
fríen en aceite; á medio íreir se echan en 
vinagre con hojas do laurel, ajo majado y 
especias; se ponen en una vasija, echándo-
le salmuera, y por encima aceite; se tapa 
hermét icamente y se coloca' en sitio fresco. 
PASTEL DE PATATAS. 
Se asan patatas sobre la ceniza, se pelan 
y reducen á masa. Se deslíe esta en seis ye-
mas de huevo por libra de masa y cuatro 
onzas de azúcar en polvo. 
Se amasa todo junto, se echa en seguida 
la cascara de un limón rallada, su zumo y 
claras do huevo; hecho esto se pone en una 
tartera ligeramente untada de manteca do 
vacas, se le haco formar la corteza y t o -
mar color bajo eu el horno de campaña . 
Sabido es que los franceses sitiaron á Ü l -
braltar y tuvieron quo desistir de su pro-
pósito. 
Por entonces, le preguntó un curioso al 
marqués de Brievre: 
—¿Y el sitio de Gibraltar, cómo va? 
—Mejor,—respondió el m a r q u é s ; ~ y a em-
pieza -S levantarse. 
C h a r a d a , 
Con la pr ima dos del tercia 
doy un todo al que me inquieta. 
É. B. Mr 
Jerof / l í / ico c o n i p r í m i d o . 
(Por María Teresa.) 
D O S I S O H D m A H I i L ^ U n a copi ta antes del almuerso. 
Cruz n u m é r i c a . 
(Por F. Kiera y P.i 
5 4 6 
5 4 2 
. 1 2 3 4 5 6 7 
2 7 5 4 6 1 6 
3 2 3 4 5 2 7 
1 6 7 
3 6 7 
2 7 2 T 
3 2 7 
i. 4 7 1 6 
1 2 3 6 7 
Sustituir los números con letras, para ob-




3 Nombre de varón. 
4 Idem. 
5 Grado mili tar . 
6 Preposición. 
7 Idem. 
8 Nombre de mujer-
9 Alimento. 
10 Número. 
11 Animal doméstico. 
A nagrarna. 
(Por F . A . ) 
Formar con estas letras el nombro y 
apel l ido de una s i m p á t i c a t r i g u e ñ a de 
la cal lo de L a m p a r i l l a . 
Soluciones. 
A la odarada anterior: 
PE K10 DIGO. 
Al ieroglífico comprimido: 
ENREDOS ENTRE NOVIOS. 
A la Paiarita anterior. 
A N T 0 N i O 
T R 1 A N A 
M A R T E 
H 1 S A 
N A O 
T E M 0 
S 1 E T E 
C R I S T O 
M E N T I R A 
A N A S T A S I A 
C R I S A N T E M O 
A R M A M E N T O 
C A S I M I R 0 
E M É T E R I O 
Hnn remitido soluciones. 
li l do antes, Dos amigos; P. Z.¡ T. V. 0.> 
El mesmo; M. T. Rio; Los lilas; Fray Gui-
mel 
!Bi)rf.QU 
D I A R I O D • E n e r o 3 4e 1 8 9 7 . 
¿'2i 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PKL 
B i a r i o ñ é J a ' M a r i n a . 
H A B A N A . 
T F - X ^ C B ^ M ^ S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Uadrtd-, 2 enero, 
Bf t l i ;LA NTK V 11-TOIvi A 
K,N K I L I P INAS 
Se han recibido noticias GÍiciaies de una 
nu3va y brillante victoria en Filiioinas, 
Los rebeldes es hallaban fortificados é 
hicieron aígtiaá resistencia; pero después 
de nn reñido combate fusron decalcjados 
de sus posiciones dejando sobre el campo 
mil cien muertos, entre ellos importantes 
cabecillas. 
Ademas., se le cenisren ranchas armas. 
C A M B I O S 
Se hen cotizado hoy en Bo'.ya !as H-
'.w estei 
EXTRANJEROS 
a Y< cuero. 
FJír..íCÍ'rAO!()NrF;S 
Y B U E N O S D K S K O S 
A l recibir e] Presidente de laBepubli, 
ca francesa á los Embajadores de las po-
tencias 7 al Cuereo diplomático y demás 
autoridades y notables que fueren a feli-
citarle la neohe del 31 con motivo del año 
nuevo, Ies manifestó que sumas ardiente 
deseo era cue fuese general el concierto 
de todos ios pueblos civilizados por man-
tener la pas y la prceperidad de las na-
ció, es, y q;:e estes anhelos se hallaban 
plenamente jnstiñeadas con la actitud de 
todas : i qne esperaba que el 
año 97 fuese para O., nuináo de prosperi-
dad y de [/regreso. • 
U K I ) K . I ^ 
.Lasíker gano á Steintz el décimo sexto 
el torneo aieárecís.ta de Moscow. Juego d r ; 
los teh'(/> ( < (¡lie hy 
a l a r t í c u l o ;>1 uV io 
ep'inliKU'ioii de 
ílen, con a)'r('.f¡to 
if tte f ' t opmlod 
A ACGIlffl FilPLOliTICA 
K i i e| . a ble nú moro cousagnulo 
por . E l . h i b i f í O <Íu MiulrUi^ e] «lía. (> 
«leí jn-óxiiiui juisaíio (lii ' iembre, á. 
eshuliar, oii íoiios sus ¡ispeólos, á. 
los Estados I? ni «los—sobre los «'na-
les os íé j j ía üi i iculos lirmatlos por e 
minenres hombrea r.nbiiciis «U» mves-
t ra patria—hay un t iabnio ma^is-
t r a l , «lébi«lo al solido « 'nunnl i in ien to 
del msigne proí'tísoi" de Dereclio en 
la üi i ivcrs i ( i ;u: (¿eiitral y e l o e u e n l í 
simo ser.ariíii ilel Iveino, don A n -
gnsio Oonraíj, 
T i i ú b i s r i í dud ido irabajo Í M ac-
ción d i p / o m é t i m en el problema ci iba-
vo , y todo «'ij e s t á consa<iTa<¡«> á sos-
tener la íosis de «]ne es, en ^ran 




t i va Ja 
t ista. 
E l s e ñ o r Comas parte de esta { m 
e v i ó u «liplomiítica con 
l 'n idos , para vencer 
«te una manera detini-
: insuiTecv'ión separa-
misa, «pie «•« 





amos l e x í u a i m e n t e : 
áblkía a í i n n a , y la a-
iacra, que la msiirrec-
v ive y alienta por el 
materia! de la Kijpú-
ericana." "Siendo os-
lo cierto, agrega con u 1 uei\a 1 óg i ca 
traiadista, y «le «]ue lo 
es és ta ó piedamente convencidos el 
p.«tJs, el e jé rc i to y el gobierno, es 
posible üi i rüiar , sin temor de equi-
<}'-'"i; i la mejor pol í t ica ser ía 
HqiveÜa que lograra ext i rpar por 
thodo «letínitivo ese á^poyo moral y 
maícr»al ¡pie los Estados Unidos 
[' - á i.i insurrecciÓD/' 
AsicsHa enseguida el sefmr Co-
mas «pie, ' 'prescindiendo de senti-
mfntaüMKMS y de deberes inóra les , 
di iuMuiu 'üir exigí bles á los i n d i v i -
«i-ios y mucho menos á las naciones^ 
(V> son pracr-camente los m ó v i l e s 
i: t e c e n é s t a s en sus relacio-
itFs. te r u a e i o u a 1 es: á saber, la tuer-
. ! o el in te rés . Por m á s «pie a lgu-
nos e s p í r i t u s exaltados crean «]ne 
lois lisiados Unidos son ostensible 
y decididamente hostiles á tiuestros 
intereses, el beeho es cpie la amistad 
«íe los dos gobiernos existe, y «-pie 
mientras és ta o ü e i a l u i e n t e no se 
rompa, es posible buscarla so luc ión 
dei problema cubano en ta a r m o n í a 
de les intereses «le los «los pueblos, 
sin desdoro ni menoscabo para 1$ 
ét̂  be ra nía de ambos Estados.'7 
Ei duc: Uinio profesor de Derecho 
establece luego,con claridad meri-
fitiana en los conceptos, gue no,con* 
sj^Se la ncején «l:nlcniAtica en en-
t iegí i ! cnanto nos pidan, sino en 
bascar el coiuaerro ó a r m o n í a d é l o s 
¡me!eses leciproco^ de E s p a ñ a v de 
c i n 91 vo < í e ni 
na serie de i 
i i tnajinente b 
La República norteamericana, díga-
s-lo que se quiera, no desea hoy la 
anexión de Cuba, como no la quiso 
tampoco cuando la famosa Coní'eren-
ciá de Ostende en 185-i, á pesar del 
prestigio y de los t i tánicos esíuerzos 
que hicieron para conseguirlo los ple-
nipoateuciaríos americanos, Mr. Soule, 
ministro en Madrid; Mr. Masón, mi-
nistro en Par ís , y Mr. Buchanam, mi-
nistro en Londres, estrel lándose los 
deseos do todos estos diplomáticos an-
te la actitud decidida y resuelta d é l o s 
Estados Unidos. 
Lo que al pueblo americano le con' 
viene es que Cuba sea un país rico,*fen 
condiciones de poder servir para que 
aquél desarrolle la prosperidad de su 
Continente, y como ésto puede reali-
zarse sin romper los sagrados vínculos 
que á España le unen, y sin menos-
cabo alguno de nuestra indiscutible 
soberanía, de aquí que sea posible «le 
parte «ie los Estados Unidos, no una 
iMevvmmón, que nuestro honor y nues-
tras anuas rechazarían; no una media-
ción, que sólo cabe entre dos Estados 
igualmente soberanos, sino una intel i -
gencia ainifilom, por la cual sufriera 
nulo golpe la iníame insurrección fili-
bustera. 
A l ocuparse el sabio publ ic is ta 
«leí apoyo moral y m a ¡ erial que re-
ciben de los Estados Unidos ios re-
beldes, a l i i ina qne no es el gobierno 
americano quien protejo á los labo-
ra nteí-, como lo prueban " l a resis-
tencia de iMr Cleveland á aceptar 
los consej«)s de las C á m a r a s , en 
cnanto al reconocimiento de la be-
ligerancia;" "e l i n t e r é s del A t t o n m j 
General ante el T r i b u n a l Supremo 
de Washington en el caso del H o r -
sa;v " l a ú l t i m a proclama presiden-
cial , y, final mente, la v ig i l anc ia 
ejercida por los llamados C u í t e r s 6 
bmpies aduaneros, que han deteni-
do expediciones üUbus t e r a s l " Claro 
es que con esto no se quiere «lecir 
que "el gobierno norteamericano 
baya hecho todo lo que p o d í a y de-
bía, hacer en provecho nuestrev," 
poro, desde luego, se pone de ma-
líiliesto la hosti l idad «leí g'obierno 
«le Mr Cleveland á la cansa separa-
tista. 
Tampoco es d pueblo nor f .eamer i -
eano el «pie l"av«)rtíce á los cubanos 
traidores, pues "solo en una parte 
muy l imi tada «le la Hépubl ic ia Nor-
teamericana es «hmde los insurrec-
tos cubanos encuentran a lguna sim-
patia, pues aparte de la E lork la 
New Y o r k y New Jersey, no existe 
n inguna otra r e g i ón «londe los la-
borantes cuenten con elementos de 
ven ladero ar ra i g o, rep rosen tan «io 
poco tres Estados, y no ciertamen-
te ios m á s exU-ns«)s ni los m á s p«> 
blados, al iad«) de los cuarenta y 
seis restantes, que permanecen 
eompletamente neutrales en la 
contienda." 
En tal respecto, el sefmr Comas, 
que entiende y sostiene qne con la 
acción «te nuest ro heroico e j é r c i t o 
puede y debe unirse la acc ión d i -
p l o m á t i c a con los Estados Uni«l«)S, 
at irma «pie hay poisibilidad de 
'•'convertir al gobierno amermano 
de amigo ind i f e r en t e en amigo í'aíc-
rexado", maneiando ' h á b i l m e n t e las 
concesiones y re.striccmnes, res-
pondiendo aquellas á favores espe-
ciales y oponiendo estas cuando no 
se llegara á un acuerdo beneficioso 
para nuestros intereses, tenieml«>, 
como tenemos, " el rico arsenal 
«le las concesiones arancelarias 
t r a t á m l o s e de un país «"orno los Es-
tados Unidos, «ine tanta y tan de-
cisiva importancia, «umcetle á la 
v ida éconóui ica . ' ' 
De modo que el s eño r Comas o-
pma «pie con la acc ión mi l i r a r e n é r -
gica y constante, impuesta por 
el honor y por el derecho de 
E s p a ñ a para cast igar rudisima-
menie á. la rebe l ión , impor ta mu-
cho, y muy pr inc ipalmente , ejercer 
la acción d i p l o m á t i c a con los Esta-
dos Unidos, donde vive y a l ien ta 
la insur rec ión separatista, no para 
consentir, bajo n i n g ú n concepto, n i 
con disfraz alguno, iutervenemnes 
ni mediaciones «pie rechazan de 
consuno nuestro derecho, nuestra 
d ignidad y nuestro a l t ivo pa t r io t i s -
mo, MUO para convert i r al an i igo 
ind i fe ren te en amigo iateresado: ne-
g o a w r no es ceder. 
Hemos cre ído oportuno extrac-
tar, como lo hemos hecho, el con-
cienzudo trabajo «leí s e ñ o r Comas, 
en su parle mas susbtancial, no só-
lo porque su ilustrada o p i n i ó n debe 
ser muy tenida en cuenta, sino poi-
que seña la concretamente un punto 
de vista «le trascendencia en la cues-
tión cubana, que viene á esclarecer 
una faz importante «ie la misma y 
á robustecer los buenos efectos de 
la acción vio nuestras victoriosas 
armas. 
C O R M ^ O X D E Ñ C I A 
York. 29 de Diciembre 1896. 
LOS L A 3 0 E A N T Ü S D E S A L E N T A D O S 
La muta está descorazonada. Ei l a -
borantisiao se siente desfallecer. La 
prensa candente se ha entibiado. Los 
••jmfioii-das ' ya no escupen por el col-
nidio, tlay muchis señales de que ha 
cambiado el viento. Estrada Palma 
que liacc dos ano ganaba una miserable 
pitanza i'p 110 pedagogoj acaba de pa-
gar $18.000 por una easa que lia pues-
to en nombre de una parienta cercana, 
si-tíún dicen, con el objetó de salvar 
aígó dei próximo e inevitable naufra-
racá so de íi 
en el S<MC! 
pro—msu-
pública; la muerte de Maceo y el de-
sa'ieuto «le sus secuaces; el fracaso de 
la úl t ima expedición del Tkree Friendu, 
y las manifestaciones del señor Cáno-
vas de que está dispuesto á conceder 
á Cuba las más liberales reformas; to-
dos estos acontecimientos son otras 
tantas contrariedades que amenazan 
dar al traste con el laborantismo. 
A G O N I A D E L JINGOISMO 
E l golpe maestro de Mr. Olney ha 
sido una. estocada que ha dado en par-
te v i ta l . El " j ingoísmo" es tá herido 
de muerte, Es probable que durante 
estas vacaciones los senadores que fi-
guran en la oposición habrán prepara-
do sendos discursos para atacar al go-
bierno por la actitud explanada por 
Mr. Olney en su ya famosa entrevista. 
Ya por el pronto, el senador Chandler, 
sin esperar á que se reanuden los tra-
bajas del Congreso, se ha descolgado 
en la prensa con uua serie de argu-
mentos para demostrar que el presi-
dente no es más que un servidor del 
pueblo y un ejecutor de las leyes que 
dicte el Congreso; pero que únicamen-
te á los cuerpos colegisladores compe-
te el determinar la política que ha de 
seguir el país, Is mismo en los asuntos 
nacionales que en los interiores. E l 
presidente, dice, es ciertamente el jefe 
tsupremo ue las fuerzas de mar y t ie-
rra de la república; pero el Congreso 
puede por medio de sus mamiatos de-
terminar el uso que el presidente debe 
hacer de dichas fuerzas. La constitu-
ción, en juicio de Mr. Chandler, con-
fiere al Congreso la facultad do dictar 
las leyes que han de gobernar al país, 
precisamente para impedir que el Po 
der Ejecutivo abuse de sus atribucio-
nes. Sólo dos presidentes, agrega, se 
han atrevido á imponer su voluntad al 
Congreso: Mr. Andrew Johnson y Mr. 
Cleveland. El primero estuvo á pan 
to de ser enjuiciado y salió de su par-
tido y de la presidencia sin tener un 
sólo amigo: Mr. Cleveland no ha salido 
todavía de la presidencia 
Estas declaraciones «iel senador 
Chandler dan la medida de los ata-
ques que los " j ingoís tas" se disponen 
á di r igi r al Ejecutivo en cuanto vuel-
va á reunirse ei Congreso; pero entre 
tanto no han estado inactivos los ami-
gos de la situación, y se espera que el 
senador Hale l levará la batuta en de-
fensa del gobierno con el mismo vi-
gor con que hace algunos meses la 
blandió para impedir el reconocimien-
to de beligerancia. Ya dije en mi úl-
tima carta que los jurisperitos del país 
apoyan la actitud que ha tomado el 
g )bienio en este asunto, y así lo han 
uicho sin ambages hombres de la ta-
lla de Mr. Phelps, de Mr. Perry Bel-
mont, de Mr. Frederich Seward, hijo 
del famoso secretario de Estado, de 
Mr, Condert y varios otros pubiieistas 
que se consideran aquí como autori-
dad competente en la interpretación 
de la ley fundamental de la república. 
El Fiscal General, encargado de la 
cartera de Justicia, se ocupa asimis-
mo en preparar una especie de gDiges-
to ó compilación «le los precedentes 
que hay en apoyo de la l ínea de con-
ducta qne se ha impuesto el gobierno 
Ejecutivo al rechazar la ingerencia 
del Poder Legislativo en aquellos a-
suutos que son de la competencia del 
gobierno federal. 
CUESTI01T M A G N A 
Tenemos, pues, entablada una cues-
t ión magna de política interior que 
eclipsará por completo la cuestión del 
reconocimiento «le los insurrectos de 
Cuba. Pero lo mismo en la una qne 
en la otra tiene asegurada la victoria 
el gobierno de Mr. Cleveland, pues ya 
el país, en los centros de mayor acti-
vidad industrial y mercantii, ha le-
vantado la voz en són de protesta con-
tra las pretensiones de ese puñado de 
senadores quijotescos, cuyas descabe-
lladas proposiciones «jausan la rnayor 
perturbación é intranquilidad en toda 
la república. Hace dos «lias se lamen-
taba ei H e r a l d , como se han lamenta-
do úl t imamente los periódicos sensa-
tos del país , de la notable decadencia 
del Senailo, cuerpo que contrasta hoy 
con la Cámara popular, donde parece 
haberse refugiado el espír i tu conser-
vailo. que debiera caracterizar las de-
uoeraciones de la alta cámara. 
Pero donde es más manifiesto el ra-
dicalismo, la insensasez y la destem-
planza, es en la comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado, atacada 
casi en su totalidad de la grave enter-
medad del jigoismo. Allí es tán que-
riendo arreglar el mundo á su manera 
los senadores Sherman, Chandler, 
Mills, Oameron, Cullom y otros mato-
nes y raja-broqueles. Deesa comisión, 
aue debiera estar compuesta de esta-
distas prudentes y previsores, «jomedi-
dos é ilustrados, han salido todos esos 
esperpentos, ridículos é insolentes en 
la forma, que se han presentado en el 
Senado con el carácter de acuerdos, y 
que han apoyado sus autores con leu-
guaje tabernario, á riesgo de provocar 
un conflicto con una nación amiga, 
L A A C T I T U D D E MO E I N L E Y 
Se ha sabido en estos días, y así lo 
han hecho constar algunos oorrespon-
sales que rotlean al presidente elect«), 
Mr. Me Kinley, que á éste y sus ami-
gos políticos les causó un verdadero 
disgusto la actitud de la comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado al 
acordar por unanimidad presentar dic-
tamen favorable á los acuertlos pro-
puestos por Mr. Oameron, por cuanto 
pocos días antes estuvo el senador 
Sherman á conferenciar con Mr. Me 
Kinley y, á instancias de éste, prome-
tió que no dic taminar ía la comisión en 
favor «le dichos acuerdos, ni de ningu-
nos que pudiesen traer compromisos 
de clase alguna para el gobierno que 
ha de entrar á regir en el mes de mar-
zo. A pesar de su ofrecimiento, el se-
nador Sherman, sea porque se dejase 
llevar de sus simpatías, ó porque, de-
bido á su avanzada edad, no tuvo bas-
tante entereza para oponerse al espíri-
tu j ingoís ta de sus compañeros, votó 
en favar de presentar los acuerdos, con 
lo cual cayó del concepto en que le te-
nía el Presidente electo, el cual acari-
ciaba i n pectore la idea de hacer á Mr. 
Sherman su Secretario de Estado. 
Pero en vista de su pusilaminidad en 
el asunto de los acuerdos, es casi se-
guro que Mr. Me Kinley no q u e r r á 
exponer la cartera de Estado en manos 
de un hombre de tan poco carácter , y 
tocado de jingoísmo por añadidura . 
Por lo menos, así se desprende de una 
correspondencia de Cantón, en la que 
se dan noticias muy interesantes acer-
ca de los planes de Mr. Me Kinley por 
lo que toca á la formación de su gabi-
nete, en el cual quiere que figuren es-
tadistas de primera talla, y cuya eda-d 
les permita, al expirar el cuatrenio 
presidencial, trabajar con vigor para 
la reelección de Mr. Me Kinley y la 
continuación del mismo gabinete. Y 
como Mr. Sherman cuanta ya setenta 
y dos años y empieza á dar muestras 
de senilidad, no llena los riquisitos 
que busca el Presidente electo en su 
Secretario de Estado. 
NEGOCIACIONES 
E l Washington Post ha lanzadado la 
noticia de que el Secretario Olney y 
nuestro digno ministro en Washington, 
Sr. Dupuy de Lome, han negociado 
unas bases para una serie de tratados 
entre E s p a ñ a y los Estados Unidos, 
con los cuales se asegurara la paz de 
Cuba y se restablecerán de una mane-
ra satisfactoria las relaciones comer-
ciales entre ambos países. Esta noti-
cia, que en el fondo tal vez en t rañe al-
guna verdad, ha tenido mucha reso-
oaucia en Europa, según los cablegra-
m is «le Londres que han llegado esta 
tarde. No hay duda que el gobierno 
de Mr. Cleveland se preocupa mucho 
de buscar una solución satisfactoria á 
la cuestión de- Cuba, y yo tengo para 
mi que el actual Presidente desea ce-
rrar su administración con dos broches 
de oro: la solución «leí conflicto entre 
la Gran Bre taña y Venezuela y la ges-
tión amistosa para la terminación do 
la insurrección de Cuba. En las esfe-
ras oficíales de Washington so tienen 
hoy seguridades de que el gobierno es 
pañol espera una oportunidad favora-
ble para implantar en Cuba reformas 
libérrimas, que permitirán á la Gran 
Antil ía levantarse como el fénix, de 
sus cenizas, para entrar en el goce de 
una vida aíitiva, desembarazada y prós-
pera cuanto lo permitan las circuns-
tancias por que en la actualidad atra-
viesa. 
LO D E L THPwEE F B I E N D S 
Después de habernos dicho ia prensa 
laborante, con rimbombantes epígra-
fes y profusión «le ilustraciones tantás-
ticas, que el vapor filibustero Three 
Friends había tenido uua batalla na-
val con una lancha «iañonera española 
en la boca del rio San Juan, contra la 
cual había disparado varios cañonazos 
con un Hotchkiss que llevaba sobre 
cubierta; después de haber «iescrito 
esa "acción^' con una asombrosa r i -
queza de detalles, en que aparecií* 
la "repúbl ica de Cuba" como una po-
tencia marí t ima que había ahuyen-
tado á un buque de guerra español, en-
riqueciéndose así su historia con una 
victoria marítima, además de las mu-
chas terresti es (!), resulta ahora por un 
«lespacho que publica hoy el Herfí ld, 
que la expedición del Three Friends 
fracasó ignominiosamente; que al acer-
carse á la boca del rio San Juan se lo 
presentó un cañone.o español, y el fi-
libustero huyó á toda prisa, y no pa-
ró hasta la Florida, en uno de cuyos 
cayos desembarcó gente, armas y mu-
niciones, volviendo á Cayo Hueso, 
donde se incautó del buque un agente 
del gobierno que lo ha conducido á 
Jacksonville, y allí se formará suma-
rio al capitán y á la t r ipulación por 
violación de las leyes de neutralidad. 
Si se avetigua que el Three Friends h i -
zo fuego á un buque de guerra espa-
ñol, pueden pasarlo muy mal los que 
en él iban, pues en ese caso entra ya 
ese buque en la categoría de pirata y, 
si el gobierno de España exige la en-
trega de los filibusteros, el de Wash-
ington no puede negarse á entregar-
los. Desde que los periódicos han pre-
sentado esta fase «le la ley internacio-
nal, el capitán y tripulantes, que tanto 
cacarearon por su pretenso •riuníb, es-
tán que no Ies llega la camisa al cuer-
po. Entre tanto, los expedicionarios, 
con las armas y municiones es tán en 
un cayo desierto, esperando que vaya 
otro vapor á buscarlos para llevarlos 
á Cuba. Puede suceder, sin embar-
go, que vaya á darles una sorpresa al-
gún buque que no sea el que ellos es-
peran. 
Como ven ustedes, mal termina el 
año para la cansa separatista, y en 
cambio parece despejarse el horizon-
te sobre Cuba española. Deseo que 
con el año que va á nacer, se resta-
bleza la paz y el orden, y que en él 
vean los lectores del D I A R I O y todos 
los habitantes do Cuba el comienzo 
de una era de prosperidad y bienan-
danza, 
K . L E N D A S . 
El canje de los billeles piala, 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, ayer empezó el Banco Espa-
ñol, á congear por plata los billetes 
de la nueva emisión. E l público inter-
pretando con acierto lo solidas que son 
las ga ran t í a s dada por nuestro gobierno 
á la nueva moneda fiduciaria, no se ha 
apresurado á tomar turno para el can-
je, habiéndose verificado éste durante 
todo el día de ayer, con el mayor or-
den, 
En el periódico que se publica en 
New Yerk y corresponde al 23 del pa-
sado diciembre, vemos que don Cesá-
reo V j g i l ha cerrado el año de nego-
cios, haciendo una venta de tabaco en 
aquella plaza por valor de 250 mil pe-
sos, todo producido en el distrito de 
Remedios, en esta isla. 
La venta en cantidad que se ha ve-
rificado de tabaco de esta procedencia, 
hay motivos para juzgarla extraordi-
naria, y acaso la mayor. 
Felicitamos al Sr, Vigíl y á su señor 
socio «Ion Manuel Suárez Guevara, 
nuestro antiguo amigo. 
E l Banco Español ha empezado ya á 
dar al público en cange, billetes de 50 
y de 5 centavos. 
Ayer tarde salió para Nueva York, 
á bordo del vapor americano Drizaba 
el Vicecónsul de los Estallos Unidos 
en esta isla, Mr. Joseph A . Springer. 
Ls Gái ra t Coi 
Esta Corporación celebra á las doc© 
«le mañana lunes, una importante se-
sión extraorninaria, que hab rá «le pre-
sidir el Excmo. Sr. Gobernador Regio-
nal. 
J U Z G A D A 
Ha publicado el periódico parisiense 
Le J o u r n a l n n artículo muy favorable 
para España , porque da á conocer los 
progresos de nuestra Hacienda y ex-
pone el lisonjero yjusto concepto que 
merece el Ministro Sr. Navarro Rever-
ter á un escritor tan distinguido como 
Mr- Gastón Routier. 
Cuanto se realice para divulgar en 
el extranjero nuestra verdadera s i t ú a , 
ción es digno de aplauso. 
En el mencionailo trabajo se acep-
tan como exactas y se reproducen con 
buen deseo las siguientes declaracio-
nes del Sr. Novarro Reverter, que han 
producido excelente efecto en el ex-
tranjero: 
"En este país—dijo el Ministro de 
Hacienda—en esta tierra en que flore-
cen las artes del trabajo, á pesar de 
tres guerras intestinas, á pesar de la 
pesadumbre que io abruma, se ha ope-
rado una completa transformación fi-
nanciera. 
Desde hace veinte años, los ingre-
sos del Estado españoPhan aumentado 
en 200 millones, poco más ó menos, y 
en el mismo período el déficit anual de 
nuestro Presupuesto ha disminuido de 
140 á 25 millones. 
¿Quién puede negar ante tales resul-
tados los progresos de nuci-itra ü a 
cienda'? 
Sena menester ser tan injusto como 
malévolo para negarlos. La Esnaña 
«íontemporánea ha encaminado todos 
sus & aerzos a sostener el crédito na-
cional, á cumplir tiebneute toaos sus 
compromisos. 
Creo que puedo hoy decir que lo más 
difícil es tá hecho y que España no se 
de tendrá en el camino emprendido con 
tan enérgica resolución y del cual ha 
recorrido la mayor parte. 
Si no hubiesen venido las msurrec 
«nones de Cuba y Filipinas á crearnos 
nuevas enormes cargas, obl igándonos 
á sacrificios muy duros, pero delante 
de los cuales no puede retroceder ni 
ha retrocedido j amás ei patriotisaio de 
nuestro pueblo, esloy seguro de que la 
mejora obtenida en nuestra hacienda 
nos habr ía permitido realizar en breve 
plazo el progreso deünit ívo, codiciado 
por todas las naciones, de suprimir por 
completo el déficit del Presupuesto, 
Es menester que la nación viva d e s ú s 
recursos naturales y seprn^de asegurar 
que ya se ha conseguido, petseyeran-
«lo en el proposito «le aumentar pru-
dentemente los ingresos y contener los 
gastos en los límites «pie señalan ias 
necesidades mismas del país. 
Mediante un «astado áuáiitlcó de 
nuestros presupuestos, podr ía le de 
mostrar que los recursos ñor ¡na les «le 
la nación y las exigencias de sus or-
ganismos oficiales están equilibrados 
desde hace tiempo; porque en la pre 
visión de nuestros gastos se compren-
«len, no sólo los ordinarios impuestos 
por la función normal de los poderes 
públicos, sino también los que sirven 
á acrecentar el patrimonio nacional, 
puesto que se emplean en la mejora 
constante de nuestros medios de de-
fensa, de nuestros elementos de pro 
greso y en ia amortización de nuetra 
Deuda pública. En el prosupuesto de 
1894 95 las cantidades destinadas á la 
amortización fueron las si^nlentes: 
Deuda amortizable 31 420 000 . . 
Anualidad del emprés-
t i to Almadén 3.750 900 . . 
Resto ue antiguas deu-
das 320.237 50 
Anualidad del anticipo 
de la Tabacalera. . . . 9.013.252 . . 
Es decir, un total de 48.133,479.50 
pesetas destinados al pago y, por tan-
to, á la extinción de la Deuda del Es 
tado. Una cifra, como usted ve, muy 
superior á los 25 millones dei déficit 
en el mismo ejercicio. 
Podr ía continuar extensamente esta 
demostración palmaria: podr ía mos-
trar cómo de la cantidad total de nues-
tra Deuda, proporcionalmente inferior 
á la de otros países, hemos empleado, 
aparte las sumas agota«las en dos gue-
rras civiles, 1,300 millones en amorti-
zaciones; 740 en auxilio para la cons-
trucción de 12.000 kilómetros de ferro-
carriles hoy en explotación; 1,500 m i -
llones en el entretenimiento y repara-
ción de 31,800 kilómetros de carrete-
ras; 225 millones en asegurar al co-
mercio marítimo 98 puertos y 109 faros; 
125 millones en la creación de canales 
administrados por el Estado; más de 
500 millonos empleados en refuerzo de 
nuestra delensá en las costas y en las 
fronteras, así como proveer de arma-
mento moderno nuestro Ejérci to; 500 
millones consagrados al fomento «le la 
Escuadra y á nuestras fuerzas nava-
les «le todo género; 100 millones para 
los servicios de Correos, Telá0rafos , 
etc., etc. 
Esta larga ó incompleta enumera, 
ción prueba á usted y probará á todos, 
que E s p a ñ a ha sabido dar buen impul-
so á su Hacienda |y que conservando 
su rango en el inundo, ha aumentado 
sus recursos en vez de disminuirlos, 
E l bienestar, las eomodidas de la 
vida han aumentado y si nuestro co-
mercio exterior ha bajado un poco, á 
consecuencia de vuestras tarifas adua-
neras, el comercio interior y la indus-
tria nacional nunca han estado iau 
prósperos , , , 
L a expos ic lé i s de 19 
Por el Ministerio de Ultramar bajo 
el número ,1.554 y fecha 20 de Noviem-
bre último se ha comuuicaflo á este 
Gobierno General la Real orden si-
guiente: 
«Excmo. Sr.;—S. M, el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se 
manifieste á E, V. la necesidad de que 
dirija las correspondientes invitaciones 
á las Cámaras de Comercio, Socieda-
des y Centros productores de esa Isla, 
que en el ilustrado criterio de V. E. 
considere que han de contribuir á re-
presentar dignamente en la Exposición 
de Pa r í s en 1900, los intereses agríco 
las, comerciales é industriales de unes-
tras provincias y posesiones de ü'ltra-
mar; dando cuenta á este Miais^erio, 
de las gestiones que en tai sentido ha-
ya realizado V. E, á los efectos corres-
pondientes». 
Hacemos público oí oficio que prece-
«le á fin de que los que lo deseen pue-
den acudir «̂ on sus productos á la ex-
presada Exposición. 
re I 
( P O R L A VIA DE T A M C A . ) 
Enropa con España. 
Londres, 20 da dicientirre.- • Pa r í s 
telegrafían al Times lo «jue sigue: 
A l gobierno «le los Estados Unidos 
se le ha manifestado de uua manera 
confidencial y amistosa que las poten-
cias europeas no permanecerán pasi-
vas y neutrales en el caso de que el 
gobierno de Washington, abandonan-
do la actitud señahula por el Presi-
dente Clevelantl, reconociera la inde 
pendencia de Cuba y apoyara la insu-
rrección. 
Si los Estallos Unidos pretendieran 
de esta suerte ejercer presión sobre 
España; Europa no podría menos «le 
considerar esta actitud cpino uua ame-
naza á las potencias qué tienen «;«)lo-
nias próximas ti la República ameri-
óana. 
De ser exactas mis noticias—dice «3! 
corresponsal del Times—á los Estados 
Unidos se les ha hecho saber cole<;ti-
vamente por las potencias, que Ale-
mania está dispuesta á ponerse «le par-
te de España si ia República del Nor-
te se mostrase oüoiá)menté dispuesta 
á. favorecer á. los rebeldes. 
En las «'anciHerías europeas se <lis-
cnten medidas enc;-umu;i<la> á proce-
«ler do común acuerdo contra el socia. 
li.smo. Durante estas «joar'erencias se 
aconló la precitada notificación á los 
listados Unidos, con motivo de la pro-
posición Oameron, que se considera do 
carácter revolucionario. 
El Times, en un art ículo de fondo, 
«tice qn<> España no debe Inmer caso 
de las amenazas hueras de los Estados 
Unidos, que nada siguííican aún en el 
caso «le que ambas Cámaras aproba-
ran la proposición Canieión- Según 
todos los indicios—agrega—el pueblo 
americano apoyara la actitud «leí Pro 
sidente Clevelaiií!. Pero es menester 
que E s p a ñ a se apresure á devolver la 
paz á Cuba antes «le (pie el rresidento 
proceda en forma algo parecida á la. 
que indica el acuerdo Cann-rón 
El Ministro «le los Esta<los Unnlos, 
señor Tayior, niega hauer mamfesta-
«lo opinión alguna acerca «Iel acuerdo 
Canon'on. 
Preparativos Tniiitarss. 
Dicen «le Madrid al Dni ly M a i l que 
el general Azcárraga, Ministro «le la 
Guerra, aunque indispuesto á conse-
«uicncia del exceso de trabajo, conti-
núa activamente ios preparativos m i -
litares para el caso de guerra: en el 
mes de febrero toda la infantería es-
pañola de la Península es ta rá armada 
con el fusil Maaser. La fábrica de To-
ledo lia«:e 10,000 cartuchos por «lia. 
Las reformas. 
M a d r i d , 25 de diciembre. - El seiior 
Cánovas del Castillo ha declarado 
nuevamente, en presencia de su Gabi-
nete, que está resuelto á planter refor 
mas en Cuba. En ese sentido y de un 
modo favorable á España le han ofre-
cido sus buenos oficios varias poten 
cías. 
Se crée que el señor Cánovas hizo 
referencia á la actitud «le Aiein.mia, 
Francia, Austr ia ó Inglaterra, cuyos 
gobiernos creen que los Estados Uní 
«los no pueden rebasar las líneas tra-
zadas por el presidente Clevelainl en 
su Mensaje. 
Las ñsstas ds Navidad. 
Las fiestas de Navidad lian estado 
desan¡ma«las, preocupada, la atención 
general con las guerras coloniales. 
España y los Estados Unidos. 
M a d r i d , 26 de dietrinbre. — Se annu-
cía oficiosamente que carecen «ie fun-
damento los rumores de que E s p a ñ a 
acep ta rá los buenos oficios de los Es-
tallos Unidos para terminar la guerra 
de Cuba, 
Opinión "Le Fígaro" 
Par i s , 27 de diciembre —/¿e F í g a r o , eu 
un articulo t i tulad » "Intervenciones 
americanas", cont inúa su campaña 
contra el patriotensmo de los Estados 
Unidos, y desmiente la noticia de qne 
las Potencias europeas acoiise)arian á 
E s p a ñ a qne celebrase un arreglo con 
los Estados Unidos. "Semejante pro 
pos ic ión- dic«í—sería un insulto á Es-
paña, Además, Francia, Inglaterra y 
Alemania están eu el caso de ayudar a 
España contra los Estados Unidos, te-
niendo, como ella, interés en rtémoa¿ 
trar lo absurdo é ilegal de la doctrina 
de Monroe. 
DeclaracioneE» 
M a d r i d , ^ ! de oiciembre. — E l Libeqal 
publica cartas de persona jes un por-
tantes acercado las relaciones cutre 
E s p a ñ a y los Estados Unidos. El NC-
t ñor Piual (Presidente del ou Í 
los Diputi*do-«) l ! " que os iuevitabie 
una lucha, subí • • u» una Im iiH. éco 
nómica, entre Europa, cuyo campeón 
es E s p a ñ a , y el coloco america no, anun-
ciado por el profeta Dan éil con c ibeza 
de hierro, pecho de piala, vieutre de 
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bronce y píos de arcHur E¡ 8|f\pr Pi-
da 1 termina comparadlo á los Esta-
dos Unidos con nu banquero rico, y 
dice que antea de atacar a España lo 
pensarán muclio. 
E l general Pando maniíiesta su con-
vicción deque las fuerzan de los Esta 
dos Unidos son interiores á las de Es-
paña y en consecuencia serían los pri-
meros en sufrir los perjuicios de la 
guerra. El general agrega que, como 
ciudadano, no desea la guerra, que na-
die sabe cómo terminaría. 
Otro acorazadc para España 
Gchora, 21 de d ío imire .—El gnbier-
JIO español ha encargado á una casa 
italiana de estas inmediaciones (debe 
de ser la de Ansaldo) la construcción 
de un crucero acorazado que se llama-
rá Pedro de A ragón y que deberá que-
dar terminado antes de quince meses. 
Más declaraciones. 
m Bera ld á e Nueva York lia publi-
cado un largo despacito de Madrid, 
en que el corresponsal da cuenta de 
entrevistas sobre la cuestión de Cuba 
tenidas con el eeñor Cánovas del Cas-
tillo, Moret, el Duque de Tetiiáñ y o. 
tras personas importantes. 
Hace notar el corresponsal que el 
¡resultado de las ebuiliciones belicosas 
del ¡Senado americano lia sido uniünar 
el sentimiento de España, baciendo 
desaparecer la oposición al Gobierno, 
id cual apoyan hoy todos los partidos. 
El señor Cánovas lia reatirmado la 
posición del Gobierno, diciendo que 
ante todo ha de realizarse en Cuba la 
acción militar. Cuando las armas es-
pañolas hayan establecido su iudiscu 
tibie superioridad, eutouces será la ho-
ra de las concesiones. El presidente 
Cleveland y Mr, Olney procuran no 
poner obstáculos á la acción de Espa-
ña; pero hay motivos para recelar del 
futuro gobierno, no tanto por Mr. Me 
Kinley, que ya se sabe á prueba la ac-
t i tud do. Cleveland, sino por el hecho 
de que se dé la «tartera de Estado á un 
hombre como Mr. Sherman, que ha di 
dio tantas cosas duras de España. 
E l señor Morety Prendergast aíirmó 
el hecho de que el comercio de los Es-
tados Unidos y España ha sufrido bas-
tante á consecuencia de la actitud be-
licosa del Congreso americano. Cree el 
señor Moret que España recibiría fa-
vorablemente proposiciones de los Es-
tados Unidos para la negociación de 
un tratado de reciprocidad comercial, 
sobre todo ai se negociara sobre una 
base amplia y comprensiva. Un t r á t a -
lo comercial llevaría á Cuba capitales 
Americanos, establecería relaciones a-
inistosas entre ambo» países, y sería 
garan t ía de paz preseate y futura en 
la Isla de Cuba-
Plagamos notar que el Hera ld , en un 
artículo de fondo, aplaude esta solu-
ción, á la cual, por otra parte, no es 
adverso en principio el señor Cánovas, 
si son exactas las declaraciones que 
hace días le a t r ibuyó un corresponsal 
del Jou rna l de esta ciudad. 
El Duque de Tetuán se manifestó 
í'avorable á una inteligencia con los 
Estados Unidos para evitar los abusos 
que se cometen en !a nat uralización 
de subditos españoles (cnúanos) eu la 
Kepública del Norte, 
El señor Dupuy de Lome, nuestro 
Ministro en Washington, ha sido au-
torizado para procurar un acuerdo de 
esta clase, si es posible llegar á ól, 
España y las Potencias. 
Londres, 19 de dietemhre.—De Roma 
telegrafían al Chroniele que el Gobier-
no de España interrogó recientemente á 
Jngiaterra. Francia é Italia, cuál sería 
su actitud en caso de guerra entre Es-
paña y los Estados Unidos, Añade el 
corresponsal que Inglaterra evadió 
una respuesta definitiva, declarando 
que todo dependía del curso ulterior 
de los sucesos; Italia ofreció sus amis-
tosos ofieiós para llegar á un acuerdo. 
La actitud del Vaticano es favorable 
en absoluto á España El rey don A l -
fonso ha escrito una carta autógrafa 
al Papa, pidiéndole que interponga 
sus oraciones para el triunfo de las 
armas españolas. 
E l Chronicle dice saber que las de-
claraciones del eorrespousa! en Pa r í s 
del Tirnts acerca de la actitud de las 
Potencias carecen do fundamento. 
El precitado corresponsal del Times 
dice hoy "La corte y el gobierno de 
Austria Irá tiempo que miran con in-
quietud el patrioterismo americano en 
F O L L L E T I N 
relación con los asuntos de España. 
Esa inquietud r.e ha manifestado eu 
conversaciones con los diplomáticos 
acreditados en Mena, La Eeina Re-
gente de España es una de las prince-
sas más queridas de la casa de Aus-
tria. El amor y el respeto que ha sabi-
do merecer de los españoles han au-
mentado el afecto que le profesa su 
propia familia y ésta no vacilará en 
demostrarlo siempre que se trate de 
defender los interepes de la patria 
adoptiva de la rema doña Cristina.-' 
El despacho añade que los éxitos 
militares de España y la actitud de los 
Estados Unidos, deben predisponerla 
á las concesiones. "Sería falta de tac-
to—continúa—echnr á perder situa-
ción tan propicia sugiriendo explícita-
mente al gabinete de Madrid las me-
didas que ha de tomar respecto á Cuba, 
aun indicándole que están dictadas 
por su propio interés y conveniencia. 
Lo más discreto y oportuno sería em-
plear cerca del Gobierno de Washing-
ton y en nombro de toda Europa un 
lenguaje que propenda á confirmar las 
buenas intenciones do los señores Cle-
veland y Olney, á la vez que sirva para 
dar indicaciones precisas á Mr. Me 
Kinley y su futuro Secretario de Es-
tado." 
Her i ín , 28 de diciembre.—Al repre-
seniante de la Prensa Asociada se lo 
ha manifestado que ni Alemania ha 
hecho indicación alguna á los Estados 
Unidos acerca de la cuestión de Cuba, 
ni siquiera ha sido consultada sobre 
el asunto por ninguna poteucia. Lo 
propio ha manifestado el gobierno in-
glés. 
Azúcares.—Duraute lasemaua quo acaba 
de traascurrír ha seguido provalccíeudo la 
misma calina que desde haco ya algún tiom 
po venía sufriendo este mercado, y di lo 
peor que prohablemeute uo habrá que es-
perat que mejoren las disposiciones de los 
tenedores y compradores á meaos que uo se 
inicie algún movimiento inesperado, por 
ahora en los morcados extranjeros, lo que 
parece dificil dadas las circunstauouis por 
las cualos aquéllos atraviesan y la época 
eu .ue nos hallamos. 
Sólo las necesidades del cousuiao auna-
ran por ahora a los tenedores de fruto y los 
compradores, y es de creerse, por tanto, 
que la actual situación seguirá prolongán-
dose iudeünidameute, siu que nada venga á 
sacudirnos del marasmo en que se encuen-
tra la plaza, que hoy cierra eu completa 
quietud y á precios aomíñales, sin que po-
damos dar cuenta de haberse realizado ope-
ración aiguua durante la semana 
Cambios.—Tampoo ha habido variación 
alguna en los precios, y aunque á la salida 
del correo S9 inició, como era de esperarse, 
una pequeña alza, todo h» vuelto á la nor-
malidad de antes y las operaciones apenas 
tienen importancia. Las ventas bau con 
sistido en unas 
£ 20,000 sobre Londres, á 60 dyv.. 'lo 
201 á 20f pg P. 
$ 150,000 sobre España, a S div., de tof 
á 15 p§ D. 
Cotizamos al cerrar la plaza, como atgue: 
Londres, C0 dpr. de 20i á 20| pg P 
París, 3 " 61 á 7 p§ P. 
Hamburgo. 3 " " 5i á 5* pg P.. 
E. Unidos,' 3 " " IQ¿ á 11 pg P. 
Península, 8 " " 15i á 15 pg D. 
•Oe á IQÍ pg D.; contra oro 
anual por ais 
Ü N R A T O D E C H A R L A 
Aunque los aüos se parezcan tanto 
itrio? i otros, que no sean, en suma, 
más que prolongación del tiempo, di-
vidido por el almanaque en la Histo-
ria y por las estaciones eu la Natura-
leza, siempre se espera con ansia el 
que lía de llegar: los felices, porque 
creen que su dicha no ha de nublarse 
e.p él, y los desgraciados, porque espe 
ran que tenga término su infortunio. 
Quiere la nina que vuele, porque an-
hela la llegada del día feliz en que, de 
crisíilida, se convierta en mariposa, 
cambiando en ese instante la saya cor-
ta por el traje largor quiere el ancia-
no que marche con pies de plomo, poi-
que cada grano de arena que cae de 
eu reloj es un día menos de vida y 
nn paso más que adelanta en el viaje 
gin retorno de la eternidad, Pero ni el 
••nsia de la nina, ni el temor del an-
ciano consignen cambiar su acompasa-
da marcha. El tiempo no es veleta 
que gira, siguiendo los mudables im-
pulsos del viento: más bien es rueda 
catalina de una máquina que realiza 
el movimiento continuo, y que, por lo 
tanto, es invanabl? en sus evolucio-
cioaes; ni adelanta, ni atrasa, 
Sin embargO; al vernos ya libres del 
año iniausto de 1806. que se ha seña-
lado en la historia de Cuba con tan 
íarg-o cortejo de inales, parece que se 
nos ha quitado de encima un peso £• 
l>rupiador, y que en el de 1607, ec d i -
vos comienzos nos hallamo?. hemos de 
encontrar más ó menos grata compon-
laéióp á tantas desgracias-
Per es? no es el aüo en que nos en-
con tramas un aíio más, que lo veamo? 
a indiferencia; sino que lo hemos es-
perado con legítima ansiedad y del que 
sr r. s e n s u n a t ti r a 1 d e s en vo! v i . 
Plata, 
metálico 
Descuento.—A 10 y 12 pg ; 
y tres meses respectivamente. 
Tabaco.—Los embarques, durante la se-
mana, han consistido en 1,695 tercios; 3 mi-
llones 642,905 tabacos torcidos; 437,250 ca-
jetillas de cigarros y 63S kilos picadura, y 
en todo ol año, en 140,157 tercios rama; 195 
mili mes 690,276 tabacos torcidos; 46 millo-
nes 241,199 cajetillas y 634,815^ kilos pica-
dura, contra 7,680 tercios; 3.253,230 tor-
cidos; 805,523 cajetillas y 6,945 kilos pica-
dura en semana análoga de 1895 y en todo 
el mismo año eu 3r7;7l0 de los primeros; 
157,812,230 do los segundos: 48.583,485 de-
loa terceros y 641,122 de los últimos. 
por Sabanalamar, el Corojal y Blan-
quizal, encontraron varios grupos re-
beldes que llegaban en dispersión de 
las lomas. 
Loa escuadrones cargaron sobre e-
llos y los causaron 20 muertos que que-
daron eu el campo, cogiéndoles ade-
más varias armas. 
Kesuitaron heridos el comandante 
don Manuel J iménez Setión, y el se-
gundo teniente don Juan Meleudez y 
dos individuos de tropa. 
El General en Jefe ba propuesto 
para el empleo de teniente coronel al 
comandante J iménez y ha ascendido á 
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í>8 noestros corr^mn^ifas eí»?sci»l»í. 
P O R T E L É G R A F O . 
D E C A N D E L A R I A 
Enero 2. 
C a r g a de c a b a l l e r í a 
2 0 m u e r t o s 
Tres escuadrones del regimiento del 
Príncipe, practicando reconocimientos 
— — •••M««WMMMM»ilii»iiima»B»«aM«Ma!WM«amBai 
trar mejor la esperanza legítima que 
abrigamos en el nuevo año, que asis-
tiendo á una fiesta su primer dial 
Así lo bicimos unos cuantos amigos 
de un Manuel para nosotros muy que-
rido, acudiendo á su morada para par 
ticipar de las nobles expansiones que 
surgen y se desarrollan en un bogar 
en que la Felicidad ba tomado asiento 
por derecbo propio, diciendo & las Pe-
nas, al pasar por su puerta:—Seguid 
de largo, porque aquí no tenéis asien-
to, ni podéis solazaros con vuestra ne-
fanda obra. Ese amigo querido es 
don Manuel Hierro y Mármol A su 
encantador chalet del Vedado acudí el 
viernes en la tarde, á felicitarlo en su 
día, y saludar de paso á su amable 
esposa y sus encantadoras bijas; pero 
allí nos retuvieron cadenas de afectos, 
que se rompen con más dificultad que 
las cadenas de hierro, y que bacen en-
cantadora la prisión. Y lo que me su-
cedió á mí, le ocurrió á otros amigos 
muy queridos de la familia Hierro: á 
sus' respetables amigos don Prudencio 
Rabell y D, Ar turo Amblard ,a l Coronel 
Español, director de la Pirotecnia M i -
litar, al comandante de Estado Mayor 
Sr, Manzano, á quien acompañaba su 
bella é inteligente esposa, nacida en 
esa encantadora provincia de Cádiz, 
que tan gratos recuerdos guarda para 
mís a! médico de Sanidad Mi l i t a r se -
ñor Terdejo. al Cajero del Banco Es-
pañol, Sr. Orellana, á Saturnino Mar-
tínez, el poeta espontáneo que arran-
ca, como Tirteo, cantos que entusias-
man y arrebatanj á su l ira siempre jo-
ven, cerno su corazón, á Faustino Ta-
racena. al Director del D I A E I O y los 
Sres, Triay y Espinosa, y á una pléyade 
| de señoritas,; amigas de la bellísima 
I Blanca Hierro y Massino. Prisión de 
j flores, realizada por la amistad,es pri-
j sión de gloria, Gratamente pasaron 
las horas en aquel paraíso de la tierra, 
amenizadas por I<í conversación; y en 
: la que les esposos Hierro, los padres y 
¡ la hermana de Blanca Massino, la es 
i posa de nuestro amigo, en sucesión de 
I atenciones bacían más gratadla velada, 
I Y verdaderamente, que miando se 
[ deslizan las horas ea íntimo coloquio, 
El c a l D e c i l l a Agnirre 
La noticia que publioamos ayer tar-
de relativa á la muerte del titulado ge-
neral Aguirre se confirma, habiendo 
ocurrido esta del 29 al 30 del mes pró-
ximo pasado en terrenos de Seiba Mo-
cua, á oonaecuencia de una pulmonía. 
F O K C O R R E O 
D E P I N A R D E L R I O 
Pngcnio Guacamaya, 2G diciembre 1896. 
¡ár. 0 . Ninohis Bivero. 
Habana. 
Muy apreciabíe señor mío: E l 22 del 
corriente mea, me tomé la libertad de 
importuuarie con unas cuartillas, con-
tinuación do carta, que le tengo dir i -
gida y que supongo en su poder. E l 
23 tuve la satisfacción de saludar por 
segunda vez al incansable comandante 
don Hilario ü r i z y á sus señores ofi-
ciales y capitán señor Gómez, Estos 
valientes adalides de la causa de Es-
paña en esta isla y las fuerzas do su 
digno mando, regresaban de otra co-
rrería practicada los (Mas 21 y 22 por 
ese receptáculo de rebeldes, denomi-
nado U.uevas y sus cercanfaa. 
tól señor Uriz y su sensata y valien-
te oficialidad venían satisí'ecbos del 
resultado de sus operaciones y con so-
bra de motivo. 
En un lugar de la costa llamada Co-
codrilo, se le des t ruyó al cabecilla in-
surrecto Luís Pérez el campamento en 
que He albergaba con su numerosa fami-
lia, se le ocupó la muía de que se ser-
vía para sus depredaciones, dos bes-
tias más y varias reses; pero lo más 
impór tame fué que se apresó á la fami-
lia del tal Pérez, ropas en su mayor 
parte en piezas enteras, suficientes pa-
ra surtir un modesto establecimiento 
de génex'os. Tal era la variedad de 
ellos y su abundancia. Se lea ocupó 
también variedad de documentos' cu-
riosos en prosa y verso, entre ellos una 
proclama escrita coa lápiz, que el se-
ñor ü n z me mostró y y permitió sacar 
la copia literal adjunta. Los comenta-
rios que me -sugiere este documento, 
los dejo en el tintero, para que otra 
pluma mejor cortada que le mía, los 
lance al viento de la publicidad, con-
cretándome á consignar, que. uo puede 
darse más cinismo ni mayor descaro 
para mentir. La familia del tal Pérez 
se compone de doce ó trece personas, 
entre ellas, cinco son mujeres. El co-
barde jefe de esta familia la abandonó 
á su suerte, pero por fortuna de ella 
cayó en manos de nu valiente y pun-
donoroso militar, que le venía prodi-
g ,ndo no sólo inmerecidas atenciones, 
sino todo género de socorros y cousue-
[OS. 
¡Loor al señor Uriz, á la fuerza y 
oficialidad de su mando y á nuestra 
querida España , que cuenta un béroe 
en cada uno de la mayor parte de sus 
bijos! El señor comandante de armas 
de este destacamento obsequió también 
á la infortunada familia apresada, lle-
vándoles al vehículo en que venían ga-
lletas y algun>s fiambres; verificado 
esto, salieron con la fuerza, con direc-
ción á S. Luis, como á las dos de la 
tarde del indicado día. 
En és te y el anterior tuvieron en 
San Juan y Mart ínez al Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia y entre 
otros acuerdos se tomó el de socorrer á 
las familias concentradas en aquella 
zona, uo sólo con alimentos, sino con 
medicinas para el gran número de vo-
luntarios que por desgracia existen. 
También aquí, seüor Rivero, se ceban 
las intermitentes, uo sólo eu loa habi-
tantes concentrados, que son como 
treinta familias, sino en la fu rza aqu|j 
destacada, pues en ésta hay siempre su 
octava parte enfermos. Por fortuna 
en estos sufridos voluntar os no ha o-
currido defunción que lamentar, n i 
creo que ocurra, dados los asiduos cui-
dados que con esta fuerza tiene su 
digno jefe, administrando las medipi-
naa por sí mismo, y cuidándose muoho 
de la alimentación de todos. 
No puedo aseverar lo mismo de la 
población concentrada. E n estos des-
graciados han ocurrido trece casos de 
deíunción, desde el Í4 del corriente 
hasta hoy. 
Deploro lo acontecido y más repre-
sentando aquí la autoridad civi l ; pero 
tal vez por baila; se enfermo y ocupa* 
dísimo el señor Alcalde Corregidor, no 
se haya mandado á esta zona socorro 
alguno. 
Espero, no obstante, que tan carita-
t iva autoridad, como cumplido caba-
llero y mili tar pundonoroso, ha rá algo 
en obsequio de los afligidos y meneste-
rosos de esta localidad, máxime cuando 
se carece de todo género de recursos, 
pues no hay establecimiento alguno n i 
aún para adquirir la sal indispensable 
para la comida. 
F. U . A L D A O . 
I o de Enero de 1897. 
Los libertadores de este suelo tan 
fértil como deagraciado, han querido 
divertirnos ayer, como úl t imo día del 
año; pero lo que sucede muchas veces 
y en estos caaos, casi siempre, la cr ia-
da lea salió respondona, ó mejor dicho 
el santo se lea volvió de espaldas. 
Hace días que esos valientes se dedi-
can á quemar la caña y cuanto á su 
paso encuentran en estos alrededores. 
Nuestro Comandante de Armas, dis-
puso que se coiocaaen emboscadas en 
puntea extratégicos. 
En las primeraa horaa de la noche 
de ayer, se aintieron algunas detona-
ciones cerca del poblado, y poco dea-
puéa, se veía el resplandor de laa lla-
mas que devoraban una casa en las in§ 
mediaciones del pueblo. Loa disparos 
habían partido de una emboscada for-
mada por soldados de la 1" guerrilla 
montada al mando de su Jefe Sr. Don 
Salvador Romero y el sargento Chana 
dando por resultado la descarga he-
cha un muerto un herido y un mulo 
recogido 
Eí muerto fué llevado al comenterio 
O id mitificado en la mañana de hoy, 
resultando aer ESuséfoio Núñez, vecino 
del H.ivio. en este término. 
tól servicio prestado no tiene impor-
tancia, solamente por el hecho de la 
muerte de un criminal y la herida de 
otro, si no porque pone de manifestó 
el celo del comandante Sr. Rodenas, y 
de loa oficiales á sua órdenea. 
Felicitamos pneá al señor l lódenos 
y al Sr. liomero Jefe de la guerrilla y 
emboscada así como al sargento Ara-
na, por el servicio prestado á la cau-
sa. 
E l Corresponsal. 
U m l p c i p i l a r 
COMITE P A T B I O T K O 
1 > E L A * « C A P I T A N A " 
Relación de las cantidades recauda-
das, por este Comité para el aumento 
de la escuadra española en los meses 
de noviembre y diciembre. 
Oro. Plata. 
Suma anterior.. $ 100 75 S 25 75 
Recaududado en 
la Galera en dos 
meses (52 . . 
Recaudado por 
cuota de loa de 
pendientes dos 
mesea.. 26 . . 
con la amistad franca y el afecto sin-
cero, hay que preguntar con enojo al 
tiempj:—Por que marchas tan de p r i -
sr?—como reprochaba la enamorada 
Julieta al sol que asomaba en el hori-
zonte y á la alondra que cantaba, por 
qué venían á interrumpir la hermosu-
ra de la noche y á dar término á 
sua pláticas con el gallardo Romeo. 
Esas conversaciones de sociedad 
eran preludio de laa que habían de 
continuarse en la mesa, en el espión 
dido banquete dispuesto por los espo-
sos Hierro para obsequiar á sus ami-
gos, y en é! cual loa ricos manjares no 
eran tan gratos al paladar como al es-
píritu las plácidas converaaciouea que 
se mantenían entre todoa A l servirae 
el champagne, eaaa conversaciones 
tomaron el carácter de brindia, en que 
loa que hablaron llevaron á sus labioa 
los sentimientos íntimos de au cora-
zón; brindis que no quiero consignar, 
porque pertenecen á lo ínt imo de un 
hogar dichoso, que en el hogar brota-
ron como expansión del afecto y en el 
hogar deben encerrarse, como debe 
encerrarse la esencia en rica ánfora, 
para que dure y perdure su delicado 
olor. Cerró dignamente la serie de ¿sos 
brindis el genial poeta Saturnino Mar-
tínez, con uua bellísima décima impro-
visada al calor de las manifestaciones 
que se habían hecho allí. 
Como complemento de esa fiesta ín-
tima, terminado el banquete, los ami-
gos de loa espoaoa Hierro pasa-
mos á la sala, y allí, en el piano, 
su esposa y su hija Blanca, eje-
cutó con singular maes t r í a hermosos 
números de música, Amalia Hierro 
cantó con exquiaito gusto la melodía 
gallega, tan tierna como inspiradís ima, 
de- Curros Bnríquez, Unha noite ria era 
do t r igo, Blanquita Hierro demostró su 
dominio del piano, la señori ta Desver-
nine cantó con mucho gusto, y la 
marcha del úl t imo tren de la Habana 
nos sacó de aquel lugar donde las ex-
pansiones S2- sucedían, para traernos 
á la realidad desconsoladora, dejándo-
nos de esos momeatoi agradables el 
! má? gr-iic recuerdo. 
S O C I E D A D E S j E I P E E S A S 
D I V I D E N D O 
En el úl t imo consejo celebrado en el 
Banco Español , se aoordó repart|r tm 
dividendo de un dos ífór ciento In t re 
sus accionistas, 
Para dedicarse al mismo giro qu^ la ex-
tinguida sociedad de C. Blaoch y C4, S. eu 
C, se ha constituido otra QU esta plaza con 
el mismo nombre ó igual forma, Úe la que 
son son socios gerentes y liéVarán la firma 
social, indistintamente, D. Celestino Blauoh 
y Botey y don Augusto BlanQh y Solo; co-
manditarios, el Excrao, Sr, don José Qener 
y Batet, don Isidro Gassol y CivJt y don 
José Mf Avendafiq y López ó industrial 
don Agustín Piedra y Cano, á quien bag 
conferido, así como al dependiente don 
Santiago Christie y Vlgnier, poder para 
el uso de la firma social 
Don Pablo Eeuser, del comercio de esta 
plaza, nos participa quo entrando de socio 
en casa de su antiguo representado el señor 
don Ewald Aders, Berlín, ha traspasado al 
señor don Carlos Arnoidson los negocios 
que llevaba en esta Isla. 
® L O L 1 Y E T T B 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor americano Olivette, llevando 
carga y 71 pasajeros. 
E L O B I Z A B A 
También salió ayer tarde can rumbo á 
Nueva York el vapor americano Drizaba, 
conduciendo carga y 9 pasajeros. 
Han fallecido; 
En Trinidad, D . José Guerreroj 
En Cárdenas , la Sra. Da Mercedes 
Peraza y Delgado, viuda de Rodríguez 
y la Srita. Leonor Ballester; 
En Matanzas, la Sra. T)a Margarita 
Valdós de Domínguez) 
En Guanabacoa, D. Juan I gnacio de 
Orúe; 
En Cíenfuegoa, la Sra. D * María Ca-
brera, viuda de Garriga; 
En Cidra, Matanzas, D . Paulino Ga-
yón; 
En Remedios, la Srita. Da María J i 
méuez C. de Palomlno. 
Bu Pinar del Río, doña Benita P é -
rez Morales, viuda de Rojas; don Emi-
lio Llevada y Güell , don Jacinto Her-
nández y Hernández y don Francisco 
Cuervo y Cuevas; 
En Cíenfuegoa, la señori ta doña Ro-
sa Enaeuat; 
En Matanzas, don Manuel Sánchez 
y Echevarr ía . 
•*mmmef&- OS», OUtu 
N O T K M S j u m c m E s 
CASACION. 
Ayer presentó el Procurador don Luis 
Plutarco Valdés al Seorotario de Sala, L i -
cenciado don José L. Odoardo, un escrito 
interponiendo recurso de casación por que-
brantaniieiuo de forma, y anunciando su 
propósito de establecer el de infracción de 
ley, contra la sentencia dictada per la .Sec-
ción Primera do lo Criminal, en la causa 
instruida contra don Julio Sanguiíy y Ga-
rit, por el delito do rebelión. 
Fúndase el recurso, entro otras cosas, en 
que el procedimiento no se ha sustanciado 
con arreglo á la ley de 17 do abril de 1821, 
y en que á la vista no concurrieron seis 
magistrados, incluso el Kcgenfce, como en 
la misma se dispone. 
SGÑALIÍAM I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
Juicios orales 
¡Sección 1* 
Contra María Agustín González, por rap -
to. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La 
Torre. Deféuieor: Ldo. Castellanos. Procu-
rador: señor Valdós Hurtado, .luzgado, de 
Mari a nao. 
Secretario. Ldo. Odoardo. 
aKOATITÍAGíÓCí. 
Pesos. Gt$. 
38 440 3« 
Suma to t a l . . $ 100 75 $ 113 75 
Cien peses setenta y cinco centavos 
en oro y cieuto catorce aeseata y cinco 
en plata. 
Habana, enero 2 de 1SÍ>7.—El Presi-
dente, Pedro /frimo» — Fl Tesorero, 
Qahino A h a r e z , 
Y vamos k otra fiesta ín t ima, cele-
brada también el día primero de año , 
en el seno del hogar de mis buenos ami-
gos don Baldomcro Fernández y Fer-
nández y doña Clara Luz Valle y Co-
ma; fiesta que, por recientes desgra-
ciaa, hubo que limitarse á la familia 
excelente y muy querida de la encan-
tadora niña, que venida al mundo el G 
de diciembre de ISDS, ent ró en el gre 
mío católico el primer día de este año. 
La nula, bautizada en la morada de 
sus padres, industria, 156, por el pá-
rroco de Guadalupe, lleva loa nombres 
de Ana Rosa del Carmen Aselia, tué 
apadrinada por su primo, don Baldo-
mcro Fernández y García , y por su 
abuelita, doña Ana Fernández y Bao, 
y ea nieta de mi viejo y querido amigo 
don Juan Valle y Fernández , que ha 
tenido con la aparición de ese ánge l , 
uo consuelo á sua profondas penaa, 
nacidas de la reciente \ Ardida de au 
aman te esposa, la señora doña Rosa 
Coma, y de su excelente hermano, 
el inolvidable don Manuel Valle. 
Dios dé á la nueva cristiana y á to-
da su buenísiraa familia, largos d í a s 
de ventura,, quo a tenúen sus recientes 
pesares. 
• * 
Otra encantadora n iña , nacida el 19 
de noviembre del pasado año, ent ró 
también en. el gremio católico el día V 
del actual, siendo bautizada en la pa 
rroquia del Santo Cristo- Se le dieron 
loa nombres de Hi lda de los Angeles 
Victoria Jacinta, y son sus padreados 
esposos D . Maximiliano Hernández y 
Acosta y Df Jacinta Alvarez y Lotto-
na. liepresentaron en la cristiana ce-
remonia á los padrinos, D . Carlos Her-
nández y Da Gertrudis Gillina, los es-
posos D. Quirico Gallostra y D ' A n -
tonia Trotcha; antiguos amigos míos. 
Después de la ceremonia religiosa en 
el templo, hubo en la morada de los 
padres de la ucófita , una agradable 
fiesta, á la que concurrieron las fami-
lias de los Sres, Sar rá , Sueyras, Sabí, 
Martín •? Aivarez, Bel l ini y otras mu-
El 2 de enero 1897. 
• •••wjmjĵ  ggKfc 
C r ó n i c a G e n e r a l 
La Alcaidía de barrio del Tacón ae 
ha trasladado á la calle do Amistad 
número 10G, quedando establecidas las 
horaa de deapacho de 8 á las 10 de la 
mañana y de 12 á I I de la tarde. 
Desde que el reputado profesor de 
canto D, iilnrique Jorda entró, para au 
propia aaíiafaccióu y completa felici-
dad, en el gremio de loa casados, unién-
dose á la señori ta, hoy señora, Vi l la r 
de Jo rdá , su antigua y acreditada aca-
demia do canto, establecida actualmen-
te en la calzada de Galiano, número 
136, ha comenzado á verse favorecida, 
además de sus antiguos discípulos, por 
un número que cada día aumenta, de 
señoras y señori tas de la sociedad ha-
banera, que allí adquieren loa conoci-
mientos del diviuo arte en todas sus 
manifestaciones; es decir, piano, solfeo 
y canto. Profesora de piano la señora 
V i l l a r de Jo rdá , maestro de canto el 
reputado artista que ha cantado en 
los principales teatros de Europa con 
la Patt i , la Albani, la Nevada, la Teó-
dormi, Tamberlick, Stagno, Marconi, 
Kashmann, Batiatini y otraa celebri-
dadea, y que ha dejado nombre en la 
interpretación de Fausto, Roberto, E u 
gonotes. Hebrea, Mefisiófeles, Lucrecia , 
Lol iengr ín , Tanhauser y otras, complé-
tase ese matrimonio de. artistas para 
realizar la hermosa tarea de pi-opagar 
la enseñanza muaical, de un modo per-
fecto. Por eso acuden á. su academia, 
verdadero conservatorio de música, 
cada dia mayor número de damas, que 
realizan sua progresos de una manera 
visible, para propia satiafracción y le-
gítimo orgullo de sus familias; que na-
da es más bello para una señori ta que 
demostrar ana conocimientos musica-
les, ora en el piano, ora en el canto. 
Loa progresos que realizan los discí-
pulos de la Academia J o r d á ae hacen 
patentes en las fiestas musicales que 
allí se efectúan, y de las que tendré 
ocasión de hablar con mayor tiempo 
del que boy puedo disponer. 
Porque no quiero concluir esta char 
la sin hacer el cumplido elogio que. se 
merece, de una de las galerías fotográ-
ficás más antiguas de la Habana: la 
de los hermanos Maceo. Los trabjajps 
que salen de esa notable galería arna-
tiea pueden presentarse como modelo 
y compitótt dignamente con los de las 
A las tres de la tarde de hoy el an^ 
dar ín valenciano D. Juan Sedó V 
García, competirá con un sportman 
montado en bicicleta. Ambos saldrán 
á esa hora de Reina, esquina á Belaa-
coaín, hasta la falda del Castillo del 
Pr íncipe , regresando al punto ind ios 
do. A l primero que haga el record se 
adjudicará un premio. 
W3Tá3 T E A T R É 
¡Buen principio de año para las Em-
presas teatrales! E l viernes, por tar* 
de y noche, hicieron excelente ''zafra 
los tres coliseos que se dedican á la 
zarzuela. Iri joa, eu la función vesper-
tina, atrajo no pocas familias y nume» 
rosos niños, entre los cuales se rifaron 
cien bonitos juguetes adquiridos en 
Le Fala is Royal . 
Por la noche se represen tó en Albi» 
su el juguete alegórico T o n e k r í a Nac ió* 
n a l ante enorme concurrencia y lo mis 
mo pasó en Payret en las tandaa de 
L a P r a v i a n a y E l Tambor de Granade-
ros, al extremo de no quedar ni un 
asiento ni una entrada en los despa-
chos. 
También ante un público extraordi-
nario se es t renó en Ir i joa antenoche el 
disparate bufo Los Principes del Congo, 
en el que aparece Blanquita vestida 
de hombre con traje y peluca "á la Fe-
derica" y luego resulta que pertenece» 
al aexo belloj al mismo tiempo quo 
Consuelo se presenta de "cazadora do 
loa A l p e s " y después sucede que es 
todo un príncipe congo. Lo más origi-
nal es que loa padrea de esos jóvenea 
ignoran á punto fijo á qué aexo perte-
necen sua retoños hasta que todo so 
aclara, y los chicos regresan de la vi • 
caria, casados. La verdad es que si en 
la música hay reminiscencias de algu-
nas operetas francesas y zarzuelas es-
pañolas , en cambio, es bonito y se hizo 
repetir, el primer dúo entre la Váz-
quez y la Novua. E l auditorio estuvo 
riéndose á carcajadas, durante todo el 
acto, dando pruebas de inmenso rego-
cijo; pero el chiste que raáa le sacó de 
quicio es como sigue: ^ * j t ® ¡ ^ ^ ' 
"—¿Y papá? a f c ^ ^ - ^ 
—Ahora mismamente lo de|ó en el 
comedor, a t racándose de cafó con le-
che y pan con mantequilla." 
Tras del bullicioso cancán que se 
baila por cuatro parejas á la termina-
ción del pasatiempo, se llamó á los 
autores repetidaa veces, preaentándo--
se en el escenario el señor Pardo y el 
maestro Palau (don Rafael.) 
Corno hemos anunciado, el beneficio 
de Carlos Obregón, el tenor cómico de 
la Compañía de Albiau, se efectuará, 
el próximo martes, en esta forma: E l 
Tambor de Granaderos, haciendo el pa-
pel de Coronel el señor Labrada; Cha-
teau Margaux, von los papelea t rasto-
cados, cual se ofreció e! Día de I nocen-
tes; Los Golfos con couplets por el ae-
ñor Torres; 101 Baile de Luis Alonso, 
en el que presen ta rá el beneficiado 
el acto de "La Serpentina." 
E l grupo dezarzneleroa que -nrigo 
J. M . Navarro eatudia á la vez que E l 
Hi jo del Tambor, la preciosa f «Oiopli-
cada revista Cuadros l>i,solr.mics. As í 
miamo para la semana entrante so 
anuncia el estreno dé la apetitosa T o r t i -
l l a a l Rom, aderezada con decoraeiouea 
y trajes uuevoa. 
Loa teatros boy, domingo; 
Tacón.—Función extraordinaria. El 
saínete E l iSutit Tramposo l? y el j u -
guete, en tres actos, Servicio Obligato-
r i o . — A laa 8. 
Payret.—Dos funcionea. - A la o na 
de la tarde: L a Rueda de la Fortuna y 
E l Tambor de Granaderos. 
Por la noche.—A las 8: MI Tambor 
de Granaderos.—A laa í): L a Prn.T.iana, 
— A laa 10: til Gaitero. 
Albisu.—Dos funciones. A la una de 
la tarde: E l M i h y r o de la Virgen, zar-
zuela en tres actoa, (cinco cuadroa.) 
A laa 7|: Los Golfos,— A laa 8 | To-
ne le r í a Nacional.—Á las 9 i : Las M u -
¡ t r e s .—A laa Í0¿: Los I n ú t i l e s . 
¡r , joa.—Doa juguetea Una Plaga de 
Sobrinos y Los P r í n c i p e s del Congo. — 
Guaracha y zapateo.—A laa 8. 
Alhamhra .—A laa 8: E l Ingenio de. 
ha Paz.—A ¡as 9: ¡ b o r C i t y . — A laa 10: 
Ji ujer Descarada. 
deti iásgalerías de Europay loa Estados 
(Jnidoa. Los hermanos Maceo.no son 
de los fotógrafos que se eatacionan en 
su arte, sino que constantemente v i s i -
tan los países de Europay América en 
que la fotogralía es tá más adelantada., 
violando á su casa de las mejoras que 
ae realizan en ese que no ea oficio me-
cánico, sino verdadero arte. Los re-
dactor ea del D I A R I O B E L A M A R I N A 
debemos á loa hermauoa Maceo la aten 
ciou de baberuoa querido retratar en 
un grupo, que á pesar de que se com-
pone de quince personas, es tan nota-
ble por la colocación de las peraonaa, 
como por au brillante ejeoucióu y l i m -
pi eza. 
F l perseverante y activo López, du« 
#ÍO de la acreditada librería y centro 
de publicaciones L a Moderna. P o e s í a , 
me remite, como recuerdo y aaludo do 
año nuevo, el espléndido número del 
F í g a r o Noel de Paría , con doa magnífi-
cas láminas que constituyen uu idi l io 
de los tiempos del Directorio, comen-
7ado en los campos con la declaración 
de amor y concluido en la iglesia con 
la santificación del matrimonio. L a 
Moderna Poes í a , que en única aub agen-
cia autorizad;1 de L a I l u s t r a c i ó n Espa-
ñola, y Amer icana y L a Moda Elegante, 
y agencia del L ibe ra l de Madrid, reci-
be además los más importantes per ió 
üicos literarios^ilustrados y políticoa, 
de Madrid y Bar celona, de Paría , de 
Londres y de Isueva York, y por eso 
se ve constantemente favorecida por el 
público, y parecen pocos para servir á 
KUS favorecedores el complaciente Ló-
pez y sus activos dependientea. Y uu ea 
ol ramo de periódicos y libros, donde 
aienapre ae encuentra la últim.. nove-
dad literaria ó cieutiüca, lo que dis-
tingue á L a Moderna. Poes í a , pues ade 
más, hay allí «na variedad infinita y 
1 iquísima en el ramo de papelería y 
efectos de escritorio, que contienen ta 
última expresión del buen gusto y la» 
elegancia. 





— E n e r o 3 de 3 8 9 7 , 
G A C E T S L L A . j 
< ' L C A L Z A D A E E L " 
,.'M.t; , eí paviine^tc ae «qneiia l 
*'T .'./Mnvr-náute-ccjmo ic revcMa el j 
X V'.r1.''"^ tu*ncc de f ocfies, gua^ ruis, i 
^ v carromatoá que I.» cruzan 
C"J» n ' i i*Vncia"se tlicc-. —5• Hasta que I 
¿o i-ueíte la composición otios treinta ) 
x raníoé uní come hálríi un aü«>, | 
no s« cchaián p i r d í i ^ aiTi i>ara 
rétreiio de los miles de hoyos, Lomtc- ¡ 
turnias, barrancos, ouevas. la-
i arroyos a inúcia les , que de to-
) a'idio üay en la parte corresptjn-
w al Ayaotamicnto y en la que 
,,eie a l 'Dibaao, obh¿iaaos el uno 
uno a trocí en bun» estada bis 
sra kii.-r.üciou ae uinguna ¿spe-
;í ,1 Sí 
Ull 
. l l i 'O 
A: pues, r o g a i D » » q<it' *tí Üi^'1 00 
¿ s i a gacetilla al señor A r e n a s , ins-
^ n : U > t d« CaUe», y al Inspector de la 
fcui^eK» do "los c a i r i t o s , ' * p ira que 
t l a n . i o . m paseo p o r la. Calzada del 
l^íiru, a n o i . r n s u s • M i í a l a d u r a s ' y b i s 
, ) - . . i i ^ . i n el a r r c - l o ttifuediatt) de una 
la-a ¡Miu<-ip.tb-.s . i r í ^ n a ; - . d o iá cni 
' r . ' .K(a> IfiOUKSTÍffi V [>W V A K I K l t A . 
;>KS. - An^firmiKfS un 4'licni> r c b o s . m -
• ;Í ios jóvenes benelir.iab.os Anlouio 
i - h h í l l u u ^ s e Isidoro K i i l M i i o , ^n 1:1 
(¡ i Í M •j o 11 que íi bciK-íicio be ambos se 
¡.m Mía esta nocln-, en la tienda de 
•auKp.iba sita en 8 a n K'alael y Oquen-
- i . . . l i l i pnmér b i^ar . por las snnpatias 
. .• se han capí a.lo It.s releridos seno-
rerf; '\ ''n ¡se.mimii), por honrar en el 
i i c u m a i m i e) aníeoí ico C'Olóue'l Pubi 
íes, que mostrata las habilidades 
t uioso ra bal lo "Nidbe,'* y lueg-o, 
ra« u-i. cantara la gracittsa (oua-
. i : A u Qu? fit'.inposi ify.ñflt 'ih>i\ Si 
s, el espectáculo se compone 
íie t i» r e n ,os ecuesíres y uiiunásticos. 
euaiat'jias por Kamitos, esJubicion del 
Y', ¿vi ' Ueal de H en gal», equilibrios, 
i i , |M'.-!<>.''ae[(ts tie (ner/a, salólas eó-
,is por el payaso, y la [taulomima 
f/rui Vo> tí da de Torvx Por la tarde, 
u n a cabalara, r e c o r r e r á fas calles 
i loxunas al circo, y á las siete de la 
iim i,c,rspi-ctacui(> g ; i r M s e n el exterior 
•le la lienba ite i 'ainpaña, 
i ' V U L I O A O I O N K S . — líl Agente de E l 
•tulóu de la Moda (periódico para las 
laiuaS); don Luis Arriaga. admite sus-
• upi i i u i e s a tan acreditada revista en 
N.epluaó 8, según podrá, verse en el 
mMiui'.!\> que se publica en la primera 
p l a n a I.Vecios en oro-, por un año. 
^ > i-O; pm u n semestre, $0.50; uúrneiPO 
wueiio; cenca vos. Oiclio semanario 
< i a.e (i .¿us m' e u colores, y en el texto 
• n d l i l u b de. ¿ rab utos con los illtimos 
ce retos de la uioda. 
- N o s visitaron el sábado, á prime-
t?í. UoVa, el numero ÍH» de E l Progreso, 
• o n trabajos políticos, económicos y 
• i M u a Í ! t ( ' ( a n a ; el 1" (ano segundo) 
•le Loa l ' f i'.inox, con d o s retratos, y el 
7;»c> .de Ib ICgo <i¿ Oalwia , con un retra-
to d e l heroico f euienre coronel don Fe-
derico de la A Mea y Gil , que tanto se 
ha dis t ínganlo en los Moutes del Pur-
g a t o r i o , e n los del inheruoy Gran Oe-
Mipnio . ¡Vayau unos nombre*! 
i ' ^ t ' U D í A N T E S A O R A D E O f DOS. A l 
eouocido protesor don Manuel Cubas, 
leuieure corone! retirado, se le obse-
quio con una valiosa escribanía de 
plata y pluma de oro, por los alumnos 
que se preparan en su Academia para 
eí ingreso en la carrera d e las armas, 
c o n motivo de haber sida día de su 
santo el l? de año. 
Pd agradecimieuto demostrado por 
estos iovenes A su profesor, es una 
rnaniCestacióü de cariño y aprecio que 
el s e ñ o r (Jubas estima como recom-
pensa a los desvelos é interés que 
siempre ba sentido por la educación 
militar de sus queridos alumnos, espe-
ratmvs eu el mañana, cuando presten 
sus servieios á la patria. 
V A C U N A , — H o y , domingo, se admi-
nistra en las sacrist ías del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. Mañana, lunes, en el 
Centro de Vacuna. Empedrado 30, de 
12 á l . 
R E T R E T A S V E S P E R T I N A S . — P r o g r a -
made las piezas que la Charanga de 
Cazadores de Mérida, número 13, ejacu-
tará el día 3 en el paseo del Prado, d e 
4 á 0 de la tarde; 
1* Honor al Caballero. Paso-doble. 
Entreacto d e la ópera Lohengrin, 
L a Elegante. Mazurka. 
Fan tas ía de la ópera A í d a . 
Mar iana . Tanda d e valses. 
Cazadores de Mér ida . Paso-doble. 
Habana, 2 de enero 1897.—El míisico 






PEOGTJAMA de Jas piezas que eje 
Catará en el Parque del Vedado el 3 
de enero de 1897 de 4 á G de la tarde la 
Charanga del batal lón Cazadores de 
Puerto-Bico, número 19: 
.1° Paso-doble de la zarzuela "La 
Czariua'% Chapi. 
3a Pavana del Maestro, Lucena. 
o ' Fan t a s í a de la opereta "Boooac-
cio", Suppé, 
Pou t -poa r r í de Aires Audaln-
ces. Lucena, 
5* Waises "L luv ia deDiamaates^, 
Waldeten/eld, 
Piedra Sonta, Paso-doble Ale-
mán, idem. 
Habana, 2 de enero de 1897, —El mú-
?icó mayor, B rau l i o U r a l i e . 
T O R O S . —Esta tarde t endrá efecto en 
la plaza de Carlos I I I la atrayente 
corrida de toros que viene anunoián-
dose. Los "aficionados^ están de en-
Tiorabueua con lo? 'oros que lian de 
lidiarse. Cuentan que hace mucho 
tiempo que no se lia visto un ganado 
de tan buen trapío, pnes más que de la 
Isla, parecen toros de Españaj están 
asimismo alborotados con el matador 
cordobés, el "Plantaito". que trae de 
P . fpaña buena hoja dé servicios y 
aplausos ganados en aquellas plazas, 
por su excelente manera de torear, por 
sus hechuras delante de los hxiróus, y 
por la maestr ía con que ejecuta las 
tuertes. Ee ana novedad que desea 
nprovecbar )a gente crua, la que se-
guramente quedará satisfecha de esta 
corrida. 
El maestro Mercadillla notaycluda 
<jue será celebrado como siempre por 
éste público que tanto le distingue, y 
que cebará el resto en la brega, para 
<jnê  los inteligentes le sigan diepen-
sandq sus simpatías. Hay do» toros 
4e reserva, y el ganado estará de ma-
ninesto en la plaza, de ocho á dioz de 
lu maüana. 
L A E L E G A N C I A J U N T O CON L A E C Q -
x. VnA.—Ya empieza a dar tintos el 
v.-an- recientemente realizado por el 
seüuj Exi iu , socio de L a M a r i n a de 
fóg Portales de Luz, á la fabrica de 
calzado que e: misnno establecimiento 
pojét en Ciudadeia de Menorca.^ Y 
Ufemos esto, pot que- la semana ú l t i -
ma üege la primera factura de ^calzado i 
barato' que se confecciona con las j 
instruedone* del referido comerciante. 
Se\;cmpont de botas, botines, borce 
guíes y coiie-bajo? para señora» y 
señuntas caballeios y niños, que en 
corte, elegante (horma del país) y en 
duración compiten con lo mejor que se 
trabaja eu esta ciudad Por 11.50; 2; 
2.00 y 3 pesos se puede adquirir un 
caízadíi excelente, de becerro, piei de 
colores, género ó cliarol-seda. á pro-
posito para pasear por el Parque, asis-
tir á recepeiones 6 á las veladas ar t ís-
ticas de laTubau. Ventajas que vienen 
'ble peri l la" en los tiempos actuales. 
—¿Te fijas en mi zapato, 
q u e ri d i s i m o T o re u atol 
— (Bien te sienta! ¡Cosa fina! 
— Pues lo compré en L a M a r i n a 
y me salió muy barato. 
F K U S T E R Í A S •Por Alberto Casaña1 
Destruir 'a ilusiiVd que uo houi"ove siente 
cuando ama á una rnujer co» su ahua eulerj 
e»«errarle las purrias da !a yioi i* 
que l>ii)» '.(¡«iejiS abicrUi. 
líesirraciado del horul>r(; i4 «juien oKligAtl 
á despertar, euando en a-noves suea*. 
y la muicr que ideali/.ó !»u menle 
su'u'fíti .mié siu afectos ni t-oaoie.ucia; 
líioa ¡!e IUJ mundo idea! deRcieRí'c eutoajv'.i, 
odia al amor, «u corazón »o aeca 
y oatulíia a(iuelios sueños de ventura 
por los espasmoa de! placer que eaerva. 
No te aleares porque ella, amigo Aiíre^t». 
en su carta asegura que le quiere, 
que no ta olvida v que por tí se muere, 
pues tienen us mujeres lauto miedo 
á toda prueba que su amor delata, 
que si fuese verdad cuauto eu su grae* 
te asegura da Inicuas á primeras, 
hubiese escrito en ella una postdata 
pidiéndote por Dios que l¿ rompieras! 
E N I N V I E R N O R I G U R O S O . — D o s bo-
hemios se encuentran on Ja calle. Uno 
de ellos no lleva, gabán, y el otro un 
sobretodo de verano. 
Entre ios dos sa entabla el siguiente 
diálogo: 
—¡Qnó cruel es la vida! ¡No tengo 
gabán y lo siento! 
—Pues á mí me pasa lo contrario: yo 
tengo uno ¡y no lo siento! 
I^KOÍÍCA R E L I G I O S A 
D I A 3 DK ENERO 
El Circular está eu el Santo Angel, 
San Aotero. pap» y mártir, j santa Geuofeya, 
virgen. 
San Antero. papa r mártir.—A la muerte del Su-
mo Pontíüee Pouciaño, fué electo por su sucesor sao 
Antero distrnguido por su santidad. 
Colocado en la cátedra apostólica nuestro santo, 
acreditó el mérito de su elección y justiücó con prue-
bas prácticas el alto coneepío de su santidad y vir-
tud que de su persona había formado la Iglesia Ro-
mana, que lloró aruargameute la brevedad de su 
pontíticado, pues sólo duró nueve ó doce meses, ha» 
hiendo alcanzado la corona del martirio el día 3 de 
Enero del año "229, durante ia persecución del empe-
rador Maxímiano. 
fni cuerpo fué sepultado ea el cementerio de Ca-
listo. y tr.islado -jaspuéí á la Iglesia da San Sil-
vestr» 
Dia i . 
San Aquilino y compaueroí. mártires, j 4tíi Tito J 
oouWsor ' " i ' 
FIESTAS EL LUNES íf ü A R T E S 
Misas solemnes. En la Catedral la do TaíoU las 
8, y UJ detnis Iglesias las ds coitambr». 
Corte de Marta.— Dia 3—Corrrespoade visi-
tar á Nuestra Señora de la Caridad del Cobre eu 
San Nicolás y el dia 4 á Nuestra Señora ^-J! Rosario 
en Santo Domingo. 
O T Í I É É Él Rosfro de paso mayor 
Betti bcneñeíadas. 
Toros f OOTÜIOÍ.,. 
Bueyes y vacas..... 
Tdra«rai y ^o^Ula» 
Silo». Freoío». 
de 22 á 24 ota. k. 
de 20 á 22 ota. k. 
de 24 á 26 oís. k. 
Sobrante.., 181 






Maat? 36 á 40 cts. k 
C&rna 36 á 40 „ 
Sobren íee: Cerdos. 279 Carneros, 28. 
Habana 1? de Euero da 1898.—Bl Administra-
dor ffuiilermo df. Erra 
•Nominal. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E CORREDORES 
Cambios. 
ESPAÑA -i 
I N G L A T E R R A i 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS j 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
A z ú c a r e s p u r g a d o s 
Blanco,, treae». de Derosne y ' 
Rillieus, bajo á regular 
Idem, id,, id., bueno á superior 
Idem, id. id. florete 
Cogucho inferior á regalar, nú-
mero 8 á 9 {T. H. ) . . 
Idem, bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior áregular, mí-
mero 10 á 14 idem 
Idem bueno u9 15 á 16, id 
Idem superior n9 17 4 18 id 
Idetu floretel9 á ? ^Oj id ; 
C e n t r í f u g a s de guara*.:. 
PolarUacióa 06,—Sacoa: Noajinat. 
Bocoyu»! No üay, 
A z ú c a r de mie l . 
oUrhacióa S8, —Nominal. 
A z ú c a r mase abado. 
Ccmfin á regular retiao.—No hay, 
Sres. Corredores de semana. 
^ D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bounet, »uiUiár 
do corredor. 
DE FRUTOS. -D . Pedro Becali 
Es copia. —Habana 2 de Enero de 1897.—El Siu-
dis* Fresiieute InteriDO. J. Petenón, 
• Sin opefícieaes. 
Col egfio de Corredores de Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A - C O N T A D U R I A . 
Por disposición del Sr, Síndico y en cumplimiento 
dalo» que previene el art9 92 del Código de Comer-
cio y el 7? del Reglamento del Colegio, se convoca á 
los Sres. Corredores para la junta general que ha de 
celebrarse el domingoS del mes de Enero próximo á 
la una de la tarde, en el local del Colegio, calle del 
Baratillo n 5, á fin de elegir la Junta Sindical que 
ha de presidir la Corporación durante el bienio de 
1897 4 1898, 
Habana 28 de Diciembre de 1895.—El Secretario 
ConUdor, P, Q, López 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
?1 d í a 2 ds E n e r o de 189S. 
FOND08 PUBIGOS. 
Renta 3 por 100 interé» uno di 
amorllzaeióü anual 
Idem, ld»m y 2 idem , 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idera del Tesoro de Puerto Rico 
Obligíeione» hipotecarlas del 
Eicmo. Ayuntamiento de 1» 
Habana 1? emisión 
lút'Ji* idem 2V emisión 
15 á 16 pg D, oro 
17 á 18 p5 D, ore 
50 i 61 p | D . oro 
ACCIONES 
Banco Españcl de la Isla de Cu-
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Aerícola 
Oródito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Empresa (te Fomento y Nave-
gación del Sui 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de ia Habana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Hispano Amere8 Consolidadñ 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Gcmpañía de Gas de la 
Hal-ana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibanéu áSancti Spíritug 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
Ferrpcarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guáu tánamo. . . . 
I •. Je San Cayetano á Vinales 
Reúueria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Catalina • - - • 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cieuluegos y Villaclara I? 
emisión al 3 p § 
Id, id. 'i? id. al 7 p § , 
Bonos hipotecarios de la Cora-
p.iñía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
á 86 pg D-
66 á 67 p g T). ero 
67 á 69 pg D, ero 
44 á 45 pg D, ore 
45 é 46 p g D. oro 
64 á 65 pg D. oro 
54 á 55 pg D. oro 
54 á 55 pg D, oro 
31 á 32 pg D. oro 
¿¿ '¿ '96 pg D. oro 
13 á 14 pg !>• oro 
34 á'íís'pg Ó. oro 
68 á 69 pg D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro o io r t eda i . • > 
P l a t a n a s i a i u l , . de m a s: 
Comps. Vends, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
h poteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Escmo. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla , 
Compañía de Camim s de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida dé los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas a Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieuluegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía leí ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubaaa de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Ilipotecaríoí de la Com-
pañía de Gas Ceusolluada.... 
Compañia de Gas Híjpano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Retluen'a de Azúcar de Cárde-
nas. 
Compañía de Alamaceues de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur, 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y Villaclara 
Compañía de Almaceaes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de U Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Loaja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgulu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano i 
Vinales. —Acciones 
Obligaciones 
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V A P O E I S D £ T E A V U S I A 
8B S S P B B A » . 
Enero S Séneca. Nueva TTors 
— 3 Lafayette: Coruña v eiostas 
4 Sano Domingo: Coruña y esc. 
M 4 Manuela Pucno Rico y egoatas. 
— 4 Panamá: New York. 
— 4 Mignei Gallart: Barcelona 
«. 6 Vifirilaucla: Nuava York. 
. . 6 i'ncatan. Tamoico T SIO^IM. 
— 7 Aransas: Nueva Orleans y dueoalí 
— 7 Santanderino; ijiveroool v esc, 
. . 8 Ciudad Condal Veracrui r igo. 
. . 8 Saratoira Veracruzv «aaala», 
8 Vivína: Livernool v eso. 
— 10 Yumurl New York. 
— 13 Beímranca: Nneva Yo/k, 
. . H Blaña Herrera:Puerto I£iaa T M ^ I U , 
— 15 Habana New York. 
— Itl Gran Antilla: Barcelona v esc. 
?3 México: Puerto Rico y escalas. 
B A L D E A N . 
Ener, 3 M. L . Vllaverde: Canarias y esci 
4 Citv of Waahincrton; Tampico v aso. 
4 Mipuel Jover: Canarias y Burceioua. 
4 Lafayette: Veracrox 
— 6 Panamá: Colón v ose 
. . 7 Virüancla Veracruz v eíoaía*, 
. . 7 Aransa» New Orleansv aso. 
— 7 Yucatán: «nava York 
— 9 Saraíoea: Nneva YOM 
— 10 Ciudad Condal: New York. 
. . 10 Alanuela Puerto Rico v esoal M. 
11 YniDun: Toracrusv ÍSOSÍR» 
— 14 Whitnev: New Oneans r eacali*. 
— 14 Sesrursnca: Veracnií . 
» 16 Séneca- Nne^a YOTK. 
^. 18 Drizaba'Tamnico, vescalaa. 
. . 20 María Herrera: Puerto BLioo v ajoate*. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS, 
DÍA ífi 
De Burdeos, en 20 dias, vap, danés Alexandra, ca-
pitán Rohda, trip. 27, toa, 164G, cou carga ge-
neral á Dussaq,y Cp. 
Dia 2: 
De Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olhette, capi-
tán Howae, trip. 51, ton. 105, con carga g e n e r é 
á M. Calvo y Cp-
SALIDAS 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. O l m l l * , capi-
tán Howse. _ 
Santiago de Cuba, vap. ine. Kennet, capitán 
Brown. , 
Nueva York, vap, am, Orizaba, cap. Downs 
M o v i m i e n t o de pasajeros, 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO y TAMPA en el vap, am. Oli" 
vette: 
Sres, Casilda Almeida—Carlos Febleg—Manuel 
F. López v 3 m á s - J o s é M. Beola—H. F e r n á n d e z -
Federico del Valle-S. Pascard—G, T. Kuiglet, 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO Y T A M P A en el vapor 
americano "Olivette» , . ' 1, . 
Señores Fernando Mazorra—Andrés García—Ma-
ría M. Valdés ó h i j a -Fé l ix Garc ía-Rsgel io Martí-
nez—Francisco Rouvet—Antonio Castro—Rafael ¡Si 
Ortca—Serafin Iglesias—Abelardo Rodr íguez -
Antonio Fernández—Ensebio Fontanal-Diego Ri-
va—Ignacio P . Castañeda—Antonio Fernández— 
Laureano Bauza—Antonia Gómez—Juana Beltran y 
cuatro hijos—Marina Varona é hija—H. Bronn—J. 
Packar—Marcos Trinos—Oscar Montes—Frauaiaco 
Valdés—Cristóbal Hernández—Ignacio Cano—Fe 
lipe Gallo—Elvira Marcos—Enrique Valdés -Josefa 
E. Pinilla—Juau Romero—M. Valdés y fami l i a -
Pablo Pérez. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 2: 
De Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoia, 433 
sacos corhón, 2iH) piezas madera. 
Sagua, gol. Pauüva, pai. Comían. 268i3 tabaco 
-8ag. a, gol. M. Josefa, pat. González, 3u0 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. M. Julia, pat Ayica. 800 sacos 
carbón. 
Dimas, gol. Angelita, pat, Llovet. 300 sacos 
carbón. 
Sagua, gol, Amalia, pat. Lorenzo, 800 sacos car-
bó». 
Despachados de cabotaje. 
Día 2: * 
Para Sagua, gol. Lince, pat. Román. 
V A P O B S B Ü O S T l f i j i O t í . 
SE E S P E R A S . 
Eenro 4 Manuela de 8antlaa;o de Cnba ye«oaltB. 
0 Antinógones Meuéndez. BU Batabano, pro-
cedente de Cuba y escala». 
— 0 Juna, de Nuevitas, Puerto Fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
— 10 R. de los Angeles; en Batabanó proceden-
te SITO, de Cuba v esc, 
. . 13 Pnrisima Concepción; en Baiaoano, proce-
oedente de Cnlia, Manzanillo, Santa Cru», 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfueeo». 
— 14 Marta derrara: da SÍÜ. de Cuba. Pto. liloo 
v eacala», 
19 Kortera; de Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Rnantánamo Seo. de Cubar P. Rico. 
. . "¿3 México; Santiago de Cuba v eto. 
« A L D B & N 
Ener. 3 Puvísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunis, Jácaro, San-
ta Cruz. Mansanillo v Santiasro de Cuba. 
„ 5 Monera, para Nuevitas, Pto, Padre, l i b a -
ra, Baracoa. Qnautánamo y Santiago da 
Cuba, 
— 5 Tritón: para CabaSas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
TOB v La Fé. 
5 Adela: oara Cárdenas. Sacua v Caibarién. 
— 7 Josefita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa CruB, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sag^i» de Tánamo, Baracoa. Gaantft-
nanso y Cuba. 
. . 10 Autinógenes Menéndet: de Bb.tü'úünO para 
Cuba y escMUau. 
17 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 15 Julia, para Nneritas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 80 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macorís, Ponoe, Mayagues, Agn»-
dilla. y Pto. Rico. 
. . 31 México; nara Bao. de Cuba y oso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regro-
sando loj lunes.—Se deespaona 6 bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas. Arroyos, La Fó 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, do Batabanó los domingos 
primeres de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO. de la Habana nara Arroyos, 
La Fé y Gn^Br-n. les dias JO, W r 30 á lai 6 de la 
tardo, rctor^it. • üi.» 17 • * -nnAana 
Buques con registr oabierto. 
Para Puerto K\co, Vigo, Coruña y Santander, vapor 
e?p. Sun Feailcism, cap. Quevedo, por M. Calvo 
Puerto Rico y escalas, vap. «sp. Méitco, citpi-
táu « urell, por M. Calvo 
Nueva Vei-k, gol. am. Lea» Pickup. cap. ROM. 
por J. Alegret y Cp. 
— Cuiiarias. í^ídiz y Barcelop?!, vap. esp. Miguel 
JoVer, cap. BU, por J, B i ! ;aMs y Cp. 
——Nueva York, vap. J.m Orixiba, cap. DJWUS. 
por Hi i i lgo y Cp, 
Buques que se h?.n despachado. 
Para Panzacola, vap, ing. Amethyst, cap. Brown. 
por Deulofeu, Hijo y Cp. eu lastre 
—-Panzacola, berg. ing. Estella, cap. Garrigal por 
Cajigas y (jp. en lastre, 
Nueva Oriean?, vía Cayo Hueso, vap, am, A l -
giers, oup. Maxnn, por Galbiu y Cp. con 44 000 
tabaoos y efectos. 
Cauiius. vap, esp. M, L . Villaverde, capitán 
Oyar»i..¡e. por M. Calvo, con S.OüO tabacos. 429 
mil 714 ejjetillis cigarros y efectos. 
Nue?* York, am. Seguranca, cap. Han-
íen. por Hidalgo y <-p. con 694.4(10 tabacos. 
l,Ot5 kilos picadura, 2l!<.20lt cajillas cigarros, 24 
bles. pica?. 1,600 líos cueros y efectos 
: Cayo Haeso y Tampa, vap. um. OliveUe, capí 
t ía Ho^váe. por G. Lawtou. Childs y Compañía 
coa otió bios viandas, frutas. §60j3 tabaco y eftos. 
SaifiCtiágode Cuba, vap. ing, Kennet. cp. Brown 
por Perojo; Dirube y Cp. en lastre. 
Buques que han abierto regis tro 
Para Coldn y escalai, vap. ?'.'p. Panamá, cap. Qae-
vedo, per M. Civo, 
Vérscríx', vao, franc&*tiifayette, cap. Servant, 
par BflJit/Moatros v Cp, 
Felipas •íi.rriAas ei 3 I de D i c i s m a r e 
1 aoie-íj. corJido».. 
Tsb*cot..t4rci 
< ^¡ÍÍ.I'.UJ, üii.TOS. 




Extracto de la sarga de buques 
despachados. 
t'itbioxj LoíCiúis. 733,r400 
Caietibas. .«¡ararros '348,114 
Picadura süoa 1,015 
Pujas bles - - 34 
Frotas Í le /ambrís lialvo».... 560 
Caeros, lid* . . . . 1,500 
i i f i V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 2 de Entro de 1897-
I M P O R T A C I O N 
A C E I T E DE OLIVAS,—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. de 
21 á 2:'> rls. yide 9 lib, -ie 2i á 2r, rls, 
ACEITE MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza sejíún marca v tannifio, á 7 rs, lata. 
ACEITE DE CARBON,—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-05; 
de 9 idem, á f^as, y de '0 idem, í $¿-40 cj, Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2 
95 cj. -Bencina,—En cajas de 8 y 10 galones íl-f.O 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en a lelante tienen el 4pür ' l00 I) . 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan la? manzanillas de 3J á Sj rls. enriele. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Sf-- cotiza en cajas 
y garrafones |5 á ?7 respectivamente. 
AJOS.—Sürtida la plaza; se cotizan loa de 1? á 43 
cts. mancuerna; 2a á 25 cts. idem; y 3a á 15 cts. idm. 
Capadres á 45 cts. in:.nr;ueriia. 
ALCAPARRAS.—Las osistancias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2\ á '¿\ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $12^ á 13 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y ie cotiza de 10 á ILV rs. 
arroba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $ 4 qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 28 cts. caja, 
seglín clases. 
ARROZ,—El de semilla se cotiza de 7J á 1\ rs. ar. 
Canillas viejo de 1 0 H 11 rs. ar. y el nuevo de á 
9| rs. ar. Valencia de 7í á 8 
AVELLANAS—Escasean: «e cotizan de 4^4 $52. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americana á 
$2J 
AFRECHO.—El Nacional *e cotiza de $1-85 á 
$1-90 
A Z A F R A N , - S e cotiza el puro iior de $15 á 17 v 
el comnuesto de $13j á $ 4 libra, en oro. 
BACALAO,—El de Noruega clase buena «e coti-
za de $<Ji i 02 c. Halifax, á $tH 0. Robalo á $5) y 
pescada inglesa á $Sj qtl. 
CAFE,—Las existencias fon buenas y se coliza 
segiín clase de $20^ á $21 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $1M $?lo8 48i4delata. 
CEBOLLAS.—Son pocas las existencias de Ca-
nariai y Galicia, teniendo regular solicitud y se coti 
zan de 29 á 32 rs. qtl. 
CERVEZA.—barr i les .—Son muy pocas las 
existepoias que hay de este artí-mlo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
•PjPt en botellas, á $4ü docena, i idem y \ tairos á 
$MJ barril neto; «Globo» en estos dos últimos enva-
ses, á $1^ las 2li2 botellas y «W. Yourger», á $12 ba-
rril neto. Delpaíz: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y lá clase que hace compite con la 
imnortaJa, vendiéndose á $11 barril neto con 84i2 
botellas 6 i tarros. 
C I R U E L A S . - Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS —Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $12 á 13 
q-rntal. 
CHORIZOS,—Los de Asturias con buenas exis-
tecnas, so cotizan de 11 á 13 rs, lata, según marca 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
CON AC—Fívnicf's.. es (Je bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases tinas á 
$11 ̂  a 11 cajas, según marca, y efpeciales á $26 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Loe pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y la» existencias que hay en pn-
Iae,ía8J?-n*s sou "ucnas- Cotizamos clase corrien-
te de $7 a $8 neto la caja de 12 botellas, actnín mar-
ca, y superiores de $10 á $11 ca ja . -Lo» cSe se fa» 
bncan en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $b en ca;a?. y á $1 en jrarrafones, 
ENCURTIDOS —Losamericanos surten el mer-
?n . í ' *-0tl/ail: ca-ius de 8 P0'nt" grandes, $4. ds 
12,2 id-, m de 1214 id,. $3, y l j caja, los octavos 
precios qu? ngeu sostenido» y i ios que cotizamos 
Losfrauceses se detallan co« íolicitud de 14 á 16 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.-Surten la» necesidades del mercad» 
las faoricadas en ei país, que at ¿etálUü «egúu clase 
y tamauo, -is $1 í $4 docsna. 
FIDEOS—Los Peninsulares, de $3* 4 $8 ser\n 
marca: ios del p i n i $3i ¡os cornéale» v $6 los su-
periores 
FRIJOLES —Df 
pocas existencias y , 
dose de iD^ 4 10i rs 
blancos con hrtaeza 
10i vs, 
FRUTAS,—Las c 
pin 1 as clase? v m.ir 
G A R B A N Z O S -
IOS chicos de 7 j á 8 
r -s. de Veracruz, hay 
ia es regalar, cotizáu-
ÍOi Estados-Unidos, los 
¡aioí sq cotizan de '.Oj á 
. de»de $1-75 á $4J. te-
demanda-, se cotizan 
iieaíaoos da 9 á 1Ü ríes. 
GINEBRA.—La de Amberes j Holanda, coti-
za con regular solicitud, de $9 á $94 garrafón y dé 
$11 á $11? CD cajas. La del país, de $3 á $' 3 ga-
rrafón. 
H A R I N A . — L a nacional de $9} á $10 La americt 
na de $10i á $ n i 
HENO—Tiene fácil venta y se coliza de $3i á 34 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 12 á 12^ rs. e 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotpa con 
firmeza en los precios de $4i c^ja. El de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7f c. 
JAMONES",—El Melocotón y Ferm se cotizan de 
$20^ á 20i otl. 
LACONES ,—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $ i á 4 | docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS,—Regulares existencias y so coti-
la de 5 a 6 rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $14 á 
12 qtl . . y en utAj ««trún clases do !613i á T ^ idem 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 67 á 6í> cts. arb. 
El de! país se cotiza de 43 á 5 rs, ar,, por estar bas-
tante escaso, 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional ee cotiza según 
marca y tamaño del envase, de$2i á 20 qti 
OREGANO,—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS,—Las del país nominal, Las americanas 
34 rs. barril. 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 83 
cts resma; el francés se cotiza de 33 á ^ cts idem, 
el americano de 30 4 33 centavos, y el del nais á 45 
centavo» 
PASAS —Surlids y se detallan de 15 á 16 reale» 
caja, 
PLMENTON.—Corta demanda 7 se cotiza de $94 
á H qtl. 
QUESOS, —Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de ÍU) 4 31 quintal, y el de Flandes de 33Í 
4 33 
SAL.—La molida y *D ¿rano se cotiza de 8 á 11 
reales la fanega, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1J 
á H rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de lo 
á 12 reaies. 
SIDRA,—La nacional «e cotiza de $3i á 4^ caja, 
jeerun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon. ae 7 a 7i rsf. libra, 
y del de Arlesd'- I á 4i rs, libra. 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotizado 
$21 á 31 qtl 
TASA JO,-Precios firme Cotizamos de 17J á 18 rs 
TOCINETA —Se cotiza según clase, de $l'2i 4 l^s 
quintal 
VELAS,—Se detallan la» de Rocamora chicas 6 
$H .V grandes á $11 ¡i la» cudir^ caias 
V i E R M O U T H . - E l Tormo se cotiza de $7^4 10, 
caja, según marca 
VINAGRE, —El del país t» cotiza de U á 16 reale» 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i! á 4J 
barril 
VINO DULCE.—COD demanda, de $4? 4 4j ba-
rril , 
V I N O ALEELA,—Se hacen ventas de $42 446 
los 4 cu&rtos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza 
mos de. $39 á 16 pipa, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma 
nos son regulare» y los tipos linues, detallándose de 
814 4 45 pipa. 
Vapores <le travesía 
VAPORES C O M E O S 
Trasatlántica 
A N T E S D S 
A1IT0NI0 LOPEZ Y C 
EL VAPf)H CORREO 
capuan LAfJJS» 
t i ldrá par» 
'eiíerffe, n í a Cruz tle 
Las Palmas de Grúti Oaiiaria 
y C á d i z 
el dia 3 da Enero a las 1 de la larde llevando la 
correipondencia públie-a 7 de oficio. 
Admite carga y pasajerosparu ihcbos pnertos in 
cluso tabaco 
Los pasapartes s? ÍU'redarán »! /ecibit loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga «e orinarán por los Conaigua-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe cargaá bordo basta el dia de Diciembrtt. 
Llamamos ia atención ue los señores pasajerus na-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen interior de los vapore» deesti Com 
punía, aprobado por R, O. de! Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1687. el cual dice así 
"Los DasaTeros deberán escrib'.r sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de de» 
tino, con todas cus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose ea esta disposiclOu, la Compañía no 
admitirá bulto aiguno de equipaje uue uo lleve cía 
ramente estampado el nombre y apellido de «n íínaño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondi-á so conaisnaurio 
M. Calvo. Oíicios n 28 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los via jes á E n r r p a , 
V e r a c r u z y Oéhtto A m é r i c a . 
S e harán , tres m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los vapores d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
1 0 , 2 0 7 30 . 7 d e l d e N u e v a Y o r k 
los d í a s IO, 2 0 7 3 0 d e c a d a m e s 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
>ALIDA L L E G A DA 
De la Habana el día úl- ] A N uevitas el.. 
timo de «'ada mes 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
.. Siiitiago de Cuba. 5 
.. Pon ce 8 
. . Mavasuei í> 
Gibara. 
,. Siintiago fhí Güira 
Roture 
MayagUez 
De Piieru. Bi i . i r ; ) , , , 15 
. . Mayaginv. 17 
.. ronco J7 
l'ucilo Prffi<í5(i«.i 10 
.. Siinti.iiín de (."nba. 20 
.', 21 Gibara 
Nuev il a« 
I L E O AO > 
A Mayagiiüz e.l J t 
PoUce 15 
.. I'IUMIO P r ÍM-ipc . p; 
, Santiago de. Cuba. I1,) 
Gibara 21» 
Niicvitan 21 
.. ({nUariii ÍS 
M O T A S 
En SU viaje de Ida nv-.lbiiami rnint.» Bir-o los días 
31 de cada 111er, lii natga y pijsajci os que para l(>< 
puertos del ma CaTrllui arriba presados y Bacílii-o, 
conduzc-v el correo qg* «alo .!«• B'!i'r<;e1«Hi» «1 «Bu 'Jij 
y de Cádiz el .10. 
En su viaje de reguso, «utivgai'ft el cuneo qui* 
sale de Pucrlo Ki. ocl 15, la .'arga y pasajeros quo 
conduzca pVtf̂ edAiiLü de los puertos dol mar Carilu» » 
en el Pacilico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al :!0 de Septiembre, se admite carca para Cá-
diz, Barcelona, Sauiaiulor y Coruña, pero pasajero! 
sólo para los úllimoj puertos—3/. Calvo y Curio 
M, Calvo y Comp,, Obcios mimero 28 
LIMA DE Lá EABÁM A COLON 
Un combinación con los vapores de Nueva-York v 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá v vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacific*. 
E L V A P O R - C O R R E O 
oepitán QUEVEDO. 
Saldrá eí 6 fc» Enere, 4 las 4 do la urcte, ooe 
dirección á lo* onertos que 4 coutinu«cióD ## espr« • 
ían, admitiendo carga y pasajeros, 
Recibs además, cargs pars todoi ios pnenos dei 
Faoüioo 
Ls car¿a se roclde «1 di» hy lo» dooumsntoc de 
embarque el 4 
.SALIDA 
De la Híibaua el día.. 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cauello... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
,. Cbíóa 
LLEGA DA 
A Sannago de Cuba el B 
.. La Guaira .,,12 
.. Puerto Cabello.,.. 13 
.. Sabanilla,,.'. Ui 
,. Cartagena J7 
18 .. Colón 19 
, Santiago de Cuba. 23 
I .. Habana , 2S 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bacía el articulo 11 de! Reglamento de pasajeros 
y del orden j réfrinien interior de lo* vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 18S7. e) cual 
dice así; 
"uos pa?aJeroa deberán ?jcribii lobre todos los 
bulto? de su equipaje, su nombre y el puerto de 
dcftino, con toda» su» letra? y con la mavor cla-
ridad.r 
Fundándose en esta disposición, la Comoafila no 
admitirá bulto alcana de equipaje que no lleve ola 
rameute estampado el nombre T apellido de su due-
ño así como e! del puerto de deslino." 
La carga se recibe el dia 4. 
NO rA,—Esta Compañía lien* abierta •r.s paliza 
flotante, así para .'.uta línea come ;v,¡ ;i • i*»4er 
más. bajo ia caá! nuedenafesrur >r>e - •'•.;>? 
que se embarqutu e'2 »ui vapoié». 
1 6 
^ IJnsa de f a p o í e s I U S Í S I 
T i S Ató A T L A N T I C O S 
El mnv ránido vapoi españo 
de 5,5'0 toneladas, ru4qu>iii'i de triple, espansion. 
l.ambradocon luz eléctrica. elásiHcado «ti e,l LU>yd.t« 
100 A. 1. y construido bai<) 1̂  inspección del Almf 
rantazgo inglés. 
c a p i t á n B I L i . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 4 An ttV.* 
ro. 4 las 4 de la tarde D I R E Í ' T O para 
Santa Cruz de i a Raima, 
Santa Cruz de Tefierrfe^ 
Las PHhiiíis de Gran Canari , 
C á d i z y Bareelona 
Aílinit.e pasajeros y oa'rga lijera, INCI .ÜSO TA -
BAO.O, p ara diebos puertos 
Alracaiii á los alitiaceiji s de San José 
Iinformarán sus C«ri ignatarios ' . M A L O K I . I ^ V 
C?S en C. CUBA, -l'X c I M l I) 
Ü K T e w I T o r k 
a n d C u b a 
IML líTEAMip mmi 
h h m i de W a n l 
Servicio regular <ie vapore» correos americaiiot. (•»>• 
tre los puertos siguientes 
Nueva York. Cienfuegos, Tamptc-o. 
Habana, Protrreso, Campecbo, 
Nasaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba; Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Taiiipio-> 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, lodos los sábados 4 la 
una de la tanie 
Salidas de la Habana pura Nueva York, lodos lo* 
Jueves y sábados, 4 la» cuatro de la tarde, como si-
g ue: 
OR I Z A B A Enero 2 
YUCATAN - 7 
SARATOOA 
C I T Y O F WASHINGTON ~ 1* 
SENECA — 16 
V I M U R l — 21 
V I G I L A N C I A - 23 
DRIZABA - 28 
SEGURANZA - ÍW 
Salidas de la Habana pura puertos de México ro' 
dos los jueves por la mañana y para Tantpico direc-
anient.e. los lunes al medio dia, como sigue: 




Salidas de Cienfuegos 
ti»go de C .ba y Nassau 
manas, rumo 8;^uo: 
NIAGARA 
SANTIAGO 
l'AS.A.IES.—Estos bcrninsos vüpores y tan bien 
v ouuiddos por la rapidez y segurioad de sus viajes, 
tienen excelentes comoiíiiladas para pasajero» en sus 
t-spaciosus cáma'as. 
COR BES PON DENCI A.—La eurrespondencia so 
admitirá únicaiiienta ei> la Adinijiisiracdóii General de 
Correos. 
CA BOA. - La carga se recibe eu el muelle de Ca 
bal.cría solamente el día antes «le la soliila, y se ad-
mite vnr^i para 1 uiilatctra. Hamburgo. Bremcn. 
Amslertlaii, Kolierdam Havre y Amberes, Buenos 
Alies,Motitevi<leo, Santos y Kío Janeiro coii conocí 
niienlo.-i ilirectos. 
FLETES.—El ríete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado cu moneda ame-





ara Nueva York vía Sau-
« inarle* de cada dos se-
Euero 12 
— -¿G 
.-«e. .IVISÍ 0. los señores pasajsros ¡¡ue paita e'-it;>.f 
ouare.ntcDa en Nueva York, deben proveerse tle on 
(certificado de, aclimatación del Dr Bi;rgea8, cu O-
bispo n. '¿\ (altos) . 
Los vapores de la línea de lo» Sres. James E. 
VV;ird A; t o., salilráu para Nueva Voik los jueves y 
s'il'ad'rs. 4 las cuatro en punió de la larde, debiendo 
eŝ ar los pasajeros á bordo antes de. esa bora. 
Para nías pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalp) y Comp.. Cuba números 70 y IH. 
I S 15B-1 E 
B A J N Q U K R O a . 
2 , O B I S P O . 2 , 
H A C E N P A a o a P a s B L C A S L H 
Fac i l i t a r , car tas da o r á d i t a 
f 0 r a n le t ras á cor ta y l a r g a v i ú t 
coi..o J.M3.W Hun-tí., HDSI UN, CÜKJAUO, áA& 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
iJAN J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES, P A 
tÜS BURDEOS. LYON, BAYONA, H A M B U B 
GO BREMEN, B E R L I N . V I E N A , AMSTER-
D A N . BRUSELAS ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC. ETC., asi cora» sobre to dan Iw 
(CAPITALES v PUKBLOSde 
ADftlMAS, COMPRAN K VKNDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K INOLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS! 
UNIDOS Y CUALÜUIKKA OTRA CLAStt l ) ñ 
AVJ.ORKS PDBLIOOh 
i mm Í 9 
E A C B N F A G O S P 0 3 E l O A S L S 
r f t C Ü U a a i cuartas de c r é d i i t o y igx-em ,̂ 
l e t r & a A c e r t a y l a r g a v i a t t a 
tobte Naeva Yor&, Naeva Oríeaua, .-or.•....•»<•, ¡Út 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londrea, Paría. B¡ií 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Mi^o'. •» 
Uü4n, Oénova, Marsella, Havre, Lllle, Nanter, Siioi 
(¿nintín, Diepoe. TonlnoPa, Veuecia, Florencia, PA 
ierme, Tarín, Metina. b , «slAomo sobrs todu U< 
pítale* j poblaciones de 
» F A K A B T S L . A 1 C A N A B I A » 
l ¿ 9 R U I i ! V 0 ^ 
8 , O ' K E I L i L T , 8 . 
H a c e u p a g o » p o r e i o a H í ^ 
Facil i tao car**» dé «rédi to 
oíraa letra* sob e Lonure*. Nen York, Net» 
issns, Milán, Turín, Roma, veüecia, Fiorenoia, N i 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Ha.uim 
co, Pftrts, Havre, Nantes, Bardóos, Marsella, L i lU , 
Lyon, Mélico, VeUcrux, Sao Juan d* Pnarti BU*, 
«ta,, »t<v. 
3obr« toda» la» capitales y pueblos; sobra P>!ai? 
H^UofOk Ibiia, Mabón y Santa Gruí d« Penarlf*. 
¥ E N E S T A I S L A 
lebrt Matat.zaa, C4rdeaM, Remedios, Sauts ÜUrt 
Caibiriér,. Sajrua la Grande; Trinidad, Cieufae^as, 
ésneti-Spírtus, Santiago de Cuba, f&QQ de Ara». 
M-u.zaniílo. Pinar da! Río. G.'^ar», Pvjrta Prínoipj 
KasviiM et4. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A , N T O M E O 4 3 , 
i t ó v y é 0 * 1 9 * 0 t C Í B J * A . Í » I A 
-
VIAS l itlX ií.' AS, -iU 11.18 
T E J A D I L L O 14 D E 12 A 4 
•2ñ -2¿ S 
I t l l 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe Gonsález y 
Soteno han prolongado per la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea pe la casa ya tenia por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, lihres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnifico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H E S T AXJH AKTT goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados ''Ojo de Gallo" y "Eioja Pobes." 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
-vinos de Jerez, y los especiales de líolina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C I R U J A N O DEynSTA. 
Construye dentaduras pcsüzas áe tedos 
les materiales y sistemas, 
Practica todas las operaciones dentales 
por les procedimientos más modernos. 
Como'lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la boca, •cuedan nacerlo sin gran es-
fuerzo, 
Todos los días de 8 á 4, 
Prado 91. inmediato á Neplinio. 
7223 ie-32 St 
DR. E. PERDOMO. 
TIAÍ< URIJÍAÍUAS. 
S A L T O 2. 
C loso 








C 1036 2fi-7 S 
E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
• i ^ ^ L P c carpintería en general 
m M ^ q u é s ' G o ñ z á l e s , Estre l la y Carlos 
X I I , cont inúa como siempre efectuando 
jfcus ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1,153 
C 1081 26-23 St 
Dr. Antonio G-ordon 
E»peciaJiata en las enfermedades del aparato di-
leetiTo. Coasnltas ds 12 á 2. 
8ÁN N I C O L A S NÜM. 54. 
71-3 26-18 St 
Cufac'É [adicalde los Hemoííofe 
( A O I O K K A N A S J 
POR E L 
D r . D . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin operación quirúrgica ni uso de grasa ni sustan-
cias molestas ó que manchen las ropas. L a curación 
radical de esta penosísima eufermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince dias por antiguas 
ó rebeldes quesean y íin dietas ni cuidados de nin-
gún géíiero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico, y no se pagará hasta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada coníulla diariamente incluso los 
(estivos en su Gabinete, Kentuno li7, esquina á E s -
cobar, de 8 do la mañana á / de la noche, 
7127 8-17 
coi] atención las preguntas que signen y si Vd. siente algimos ó !H mayor parle de tales sínto-
mas t/yine próntamenle la DIGESTÍMA Ulrici, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde la 
primera c/ija y le curará radicalmente sus dolencias por crémeas que sean devolviéndole rápida 
y completamente la salud perdida. No desespere Vd. , por aburrido que se eucueníre. que la Dí-
GESTÍNA. triunfa siempre, aún en ios casos donde fracasan los digestivos. 
19 iTicne Vd. náuseas, vómitos, valiido* ó 
dolor de cabeza frecuente? 
2V jEstü su lengua cubierta con aua capa 
blanca, gris ó amarillosa'? 
39 Sufre Vd. de latidos en el estómago, a-
compaSado de amargor en la boca1? 
49 ¿Nota Vd. que le sube á la garganta, a-
gua, flemas ó eruptos ácidos ó quemantes? 
59 Experimenta Vd. dolor de estómago ó 
peso de plomo cu el mismo, con llenura y opre-
sión por pooo que coma y malestar después de 
comer, necesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
69 jíístá Vd. nervioso ó irritable sin causa 
alguna y se enfada fácilmente? 
79 ^Siente Vd. gases con hinchazón del 
vientre dospnés de comer con angustia de aho-
garse? 
89 Tiene Vd. salivación ó agua de boca, 
con mal aliento, y mal ^usto en la misma? 
. 99 ^Experimenta Vd. dolore» en el estónu-
go, vientre, espalda ó ríñones? 
109 ¿Tiene Vd. el espíritu decaído y triste 
después de las comidas y le vienen ideas me-
lancólicas? 
119 Padece Vd. de tslrtñiiuieiao, diarreas. 
flojera de vientre con deposicioucí T gsíe» de 
mal olor? 
129 jSiente Vd. ruido de tirfgaf con acumu-
lación de gases y sensación de calor en el estó 
mago é intestinos y cólicos? 
1S9 iSon sus digestiones tardías y lentas? 
149 ríota Vd. repugnancia al ver la comida 
ó inapetencia con deseo de tomar agua ecus-
tautemente? 
159 ¿Después de las comida» siente Vd a-
hatimiento físico y moral con pereza y debili-
dad como si no hubiera comido? 
169 ¿Tiene Vd. dolor y latidos en las sienes 
y la sangre se !e sube á la cabeza de golpe? 
179 ¿Siente Vd. vértigos, ó se le va la vista 
6 pone turbia y borrosa? 
189 Siente Vd, frío en los pies, manos, pier-
nas ó espalda! 
199 ¿Padece Vd. de vómitos rebeides á lo-
dos los remedios y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
20? ¿Sufre Vd. de ataques de bilis ó diarrea 
amarillosa? 
219 Tiene Vd. color amarillo, pálido ó bron-
ceado y el blanco de ojó amarilloso ó rojo? 
22? ¿Padece Vd. de barros, espinillas, gra-
ÜOS ú otra erupción de la piel?. 
Pruebe s in pérdida de tiempo la Ia Caja de D I G S S T I N A U X R I O L que le asombrara ei alivio que 
con ella s© obtiene y alentará á tomarla hasta su curación final. De venta: Sarrá, Johnson, Lobé , etc. y 
San Miguel 103. Precio: U N P B S O CIJÍCUEISrTA centavoe la caja. C 1017 alt 12-3 
O Y F U E m 
ofreciendo entonces como ahora a r t í c u l o s e s e o g i d o s y flamantes por menos de 
l í \ m i t a d d e l v a l o r conocido 
- V E 3 í s r C 3 - ^ 2 ^ L O S S I L L S T E I S 
jmes " L A S E C C I O M X " continúa con su exclusivo sistema el más 
cómodo y v entajoso para el público, presentando en sus ámplios departamen-
tos de P r e c i o U n i c o un nutrido j variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s y d e 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
n 
' i S i l l DE IfAIilO 
miUíDICO FOUTiCO r.DEi ENDIENTE 




Lo más conveniente y caprichoso en los siguientes artículos: 
á 25 centavos ARTICULOS DE QUINCALLA 
á 25 centavos ARTICULOS DE ESCRITORIO 
á 25 centavos ARTICULOS DE FERRETERIA 
á 25 centavos ARTICULOS DE CRISTAL 
á 25 centavos ARTICULOS DE BISCUIT 
á 25 centavos ARTICULOS DE PIEL 
á 25 centavos ARTICULOS DE MIMBRE 
á 25 centavos ARTICULOS DE JUGUETERIA 
á 25 centavos ARTICULOS DE PERFUMERIA á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 25 centavos ARTICULOS DE OPTICA 
á 25 centavos ARTICULOS DE MISCELANEA 
4 25 centavos ARTICULOS DE TOCADOR 
á 25 centavos ARTICULOS DE MENAC4E 
á 25 centavos ARTICULOS DE BISUTERIA 
I D I B O I F O I R T U I s r i I D j A ' J D 
5.000 carteras piel flna en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
US 
lás Aa casa de la situacióu, única en su gónero en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto s© os ocurra en los 
I N C A L L A 
m i 
f IB mmi Í c o i p o s m o b i s p o e s 
it}icp8 n::'.s imporUnie y de 
Corte. 
Este periódico debe serlei.lo en e*ta 
(os desteii fcBtar al tanto de la opinión 
los linios do Cuba. 
E l H E R A L D O D E MADRID ti 
políticos de ceta l i la con [jrau extensiot:. 
• -Agencia ítení»!),! para toda la Isla; imprenta 
• K L F I G A U O , . Obispo n. 62. 
Los miérjoles y sábados llegan la» coi«clüneí cor 
la vía de Tampa y se venden 
ú DOS centavos el numero 
en la Agencia Genera! exclusiva para su renta en 
etta Isla, 
I M P R E N T A ' ' E L F I G A R O . " 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S 1Í0YAL Y F R E N T E A 
iLa Sección X . 
0 1050 8-3Í 
L a guerra, es la mayor de todas las ca lamidad«s , porque tras ella 
vienen la muerte, la ruina y las e afermedades. L o s enfermo», ricos, 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
D i S A N J O S E 
del Dx . G O N Z A L E Z calle de la Habana n. 112 e s t á montada eon un 
btindante surtido de toda clase de medicamentos, que allí «e d e s p a c h a » 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que su» pre-
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
X-os medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho popu» 
lares porque ller-an una necesidad. 
ORO D E L E Y , 
Guarnecidas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc., etc, 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
Nota: S E C O M P R A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza, 
incoi^s BLAIICO 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9. 
r023 p alt 8 13 
IMÁGENES EELIGMAS 
T OBJETOS PAKA El CFITO EN El 
O-RILLT NÜM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ículos 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 5 á SO e s n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra. del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción, N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San Ramón, San Vicente 
ds Paul , San A g u s t í n , San Francis -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
ECÍOS ECONOMICOS 
pera eslas espálate 
Asul Dambio.-C'Reilly 83 
alt C 1045 2a-ll 2<Mo 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los a s m á t i c o s , á los 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á los l infáticos, á los convale-
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
descompuesta. 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D E B I L E S en un espacio breve de tiempe. E ! tiempo es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
D E L DOCTOR G 0 N Z A L B 2 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
fué la primera que se preíento eu el mercado., habiendo CJ fí'vado siempre sa crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y agriiiabl» preparaciou y lol'ta por la «eguridad de su» efecto» No hay 
medicamanío como la 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
P A I Í A C O M B A T I R L A S N E U R A L G I A S 
contra la J A Q U E C A es uu específico siu rival. Deíde á cícabrinmnt^ de e iu preciosa saitancU, 1» 
humanidad se ha ahorrado mucha» horas de dolor. 
E l fómeo de las señoras es el compuesto que «e llama 
D E L D OCTOR G O N Z A L E Z 
Las jóvenes que lo toman raetódicamsute á las comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , ENGOR* 
DAN y D E J A N D E PADEvJER VAHIDOS, % A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Dootot 
González qua se llama C A R N E , H I E R R O Y VINO. ES E L R E C O N S T I T U Y E N T E MAS P O D E -
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del Dr. González so «ende-j en la 
EL. DR. a O ^ Z A U S S 
Y EN TOBAS L A S BEOGÜEEIASOoflCAS ACREDITADAS 
n 101 Í 
' « t e r á p l c © i d D r . B e ! © t . 
F I R / J L I D O I s T S . 6 7 I T S S . 
Habiendo salido para Europa el Dr. TÜ mayo, si ¡rae el Dr. Belot eu la dirección d§ 
este estaldccituiento, haciéndose carao persoiiahneiííe de la Asistencia de los enfermos y 
do la aplicación del traíainieiito hidrolerápiro, Oienta adennls con el IV. Tejada, ya co-
nocido, para compartir ron él en dichos trabajos, C 108i 4-24 
ve 
es la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado ÍÍDO y elegante 
construido eu su propia fábrica de Cindadela. 
FIJENSE LOS PADEES DE F A M I L I A en los precios del calzado de C a b r í s a s y ¿a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino,, flamante y de primera calidad vende á los siguiente^ 
precios en plata: 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
21 al 26--
Napoleones Cabrísas con tacón del 
3? al 32.---. 
Napoleones negros y amarillos con 
cima de Cabrisas ó "La America-




S H A S . 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera 
Napoleones Cabrisas ó La Americana 
con cuña, negros y amarillos 1 1 . . -




Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cuña,.de Pons Ia del 22 al 32. . . 1.75 
Polonesas glacé y mate con tacón . 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 1.50 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
1% del 22 al 32 1(50 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sach 
(Cincinatti) 
Zapatos idem idem, medio corte y 
Blucher, piel de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti) _ 
Imperiales y polonesas charol y g é -




ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. PARA CABALLEROS. DE MOCHA DüRACION 
Botines piel Kusia de color $ 2.00 Í | Zapatos piel Rusia, Blucher $ 
Botines becerro virado 2.50 m Zapatos becerro aiadstone 
R n v r . p o n i ^ f> 5 0 S Botmes ^ becerro y lobo 
Boiceguies „ ,, ^ X Í ^ o r c e 8 u ^ 
Idem piel Rusia, Blucher 3.50 | | americanos » . 
Precio del calzado extra, iiltima novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto 
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas auelias y estrechas, todos, todos á $3.5Ql 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente barata?. 
Zapatos de charol ultima moda para Señoras $ 1.^5 
Idem „ „ „ , 1 . 4 0 
De piel de Rusia de color idem 1 , 4 0 
F o r m a l i d a d , b u e n a f ó . A n a d i e e n g a f i a L A M A R I N A , l a p e l e t e r 
v e n d o m á s b a r a t o . U n i c a c a s a c o n f á b r i c a p r o p i a . 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
3.5C 
que 
PORTAL 
